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RESUMEN 
 
La presente tesis “Plan de Prevención para Emergencias por Desastres 
Naturales a ser aplicado en la Educación Básica de la Provincia de 
Pichincha en los próximos diez años”, ha sido formulada con la finalidad 
de ofrecer: conocimiento e interpretación de los desastres naturales y 
desarrollar destrezas sobre planes de prevención; identificar y clasificar 
los eventos y riesgos para planificar su prevención; generar 
organizaciones y brigadas, alertas y prevenidas frente a los desastres 
naturales y participar en forma consciente en la elaboración y ejecución 
de un plan de prevención contra desastres naturales en la institución 
educativa. 
 
En el primer capítulo se realiza un estudio  sobre los desastres 
naturales, su clasificación, origen, el por qué se producen, y una 
descripción de los fenómenos naturales que ocurren en el Ecuador para 
posteriormente delimitarlo a la provincia de Pichincha. 
 
En el segundo capítulo se realiza una análisis de los eventos y 
riesgos que se producen en la provincia de Pichincha, para lo cual 
primeramente se realiza un investigación sobre su geografía,  
características demográficas, análisis de cada uno de los cantones, entre 
otras, para poder determinar los riesgos por desastres naturales que se 
presentan e identificación de peligros y vulnerabilidades. 
 
En el tercer capítulo se refiere a la alerta y prevención, para lo cual 
se profundiza en la importancia de la gestión del riesgo con sus 
respectivas características, los sistemas e instrumentos para la 
prevención, atención y recuperación de desastres naturales con sus 
respectivas fases, los cuales sirven de guías para la elaboración del Plan 
de Emergencias para Desastres Naturales. 
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En el cuarto capítulo se realiza un estudio sobre la participación de 
la comunidad educativa en la prevención, iniciando con una evaluación de 
la familia su vulnerabilidad y participación ante los desastres;  el rol de 
comunidad en la prevención; la importancia del crear una cultura de 
prevención; los modelos organizativos para prevención; los roles de la 
comunidad; la educación básica en la actualidad, reforma curricular y lo 
fundamental la educación en desastres naturales 
 
En el quinto capítulo consta el desarrollo de la propuesta a ser 
ejecutada en la educación básica de la provincia de Pichincha,  la cual 
detalla  el Plan de Prevención para Emergencias por Desastres Naturales. 
 
En el sexto capítulo constan las conclusiones y recomendaciones 
realizadas de acuerdo al estudio realizado, que el autor considera que 
serán de mucho interés. 
 
En el séptimo capítulo constan las ilustraciones y anexos, en 
cuanto a las primeras se presentan mapas sobre riesgos de sismos, 
terremotos, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, división 
política de la provincia, cobertura de la educación por cantones, niveles 
de competitividad y primeros auxilios; en cuanto a la segunda se presenta 
un glosario de términos utilizados en el trabajo de investigación. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Los desastres de la actualidad parten de una compleja mezcla de 
factores que incluyen cambios climáticos rutinarios, calentamiento global 
influenciado por el comportamiento humano, factores socioeconómicos 
que hacen que los más pobres vivan en zonas de riesgo, y una 
inadecuada preparación y educación ante desastres de parte de los 
gobiernos y la población en general. 
 
A lo largo de la historia, los desastres naturales han dejado 
grandes secuelas de destrucción y muerte, lo cual ha permitido que la 
humanidad aprenda o adopte medidas para poder enfrentarlos y estar 
preparados. 
 
Por lo general en muchas ocasiones estos eventos no pueden ser 
predecidos;  pero con una adecuada preparación se los podría enfrentar; 
para lo cual el estar prevenidos o el tener una cultura de prevención sería 
importante para reducir los efectos que estos ocasionan, ya que al 
realizar construcciones en lugares inadecuados, continuar con la tala 
indiscriminada de bosques, la contaminación; al  no considerar las 
recomendaciones realizadas tanto por la Defensa Civil, Cruz Roja, 
Bomberos, Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, entre otros, 
continuaremos expuestos a las tragedias de origen natural. 
 
La educación relativa a los riesgos y la sensibilización a éstos son 
los cimientos de toda cultura de prevención. Si las poblaciones de los 
lugares que corren el riesgo de ser teatros de desastres naturales fuesen 
conscientes de los peligros que ciernen sobre ellas y supiesen cómo 
deben protegerse, habría menos muertos, heridos y estragos cuando las 
catástrofes naturales sobrevienen 
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El aprendizaje en la escuela puede ejercer una influencia decisiva 
en la formación y desarrollo de la personalidad de los alumnos y logre la 
adquisición de una cultura de prevención ante los desastres, es 
imprescindible que el plan de estudios tengan presente como principio 
rector, objetivo, contenido y actividades, los temas ambientales y sobre la 
prevención de los desastres, tanto en los materiales de los profesores, 
como en los libros y cuadernos de trabajo de los alumnos enfocando los 
problemas ecológicos, sus causas y efectos, su prevención y solución, 
con la participación directa de los alumnos. 
 
La educación tiene importancia y prioridad, porque si el hombre no 
adquiere, desarrolla y manifiesta conciencia, conocimientos, 
comportamientos, actitudes y participación en cuanto a los riesgos de 
desastres, no será capaz de prevenirlos. 
 
Es importante lograr que la educación contribuya y facilite el logro 
de una cultura de prevención, y que la población y las comunidades se 
preparen y actúen frente a los desastres. Para lo cual el presente trabajo 
de investigación propone un Plan de Prevención para Emergencias por 
Desastres Naturales a ser aplicado en la Educación Básica de la 
provincia de Pichincha. 
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CAPITULO I 
 
DESASTRES NATURALES 
 
1. LOS FENOMENOS Y DESASTRES NATURALES 
 
El Planeta se encuentra en constante transformación, sometido a 
colosales fuerzas tectónicas y cambios atmosféricos drásticos. Todos 
estos fenómenos naturales no son más que manifestaciones normales del 
entorno geográfico en el que nos toca vivir, lo cual por cierto, no tiene 
nada de sobrenatural. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales, se han 
ido creando numerosos mitos  y leyendas, asignando a la Naturaleza o a 
fuerzas superiores, el propósito de castigar el mal comportamiento del ser 
humano.  
 
Así tenemos numerosas referencias históricas que encuentran la 
causa de las catástrofes tales como destrucción de ciudades por volcanes 
o terremotos, sequías, diluvios o plagas, a la debacle moral de algunas 
civilizaciones o simplemente al azar. Sin embargo, la historia nos enseña 
que en muchas culturas como la inca y pre-inca se fue aprendiendo a 
respetar las fuerzas de la Naturaleza y adaptaron sus poblados según el 
lugar geográfico elegido. Testigos de ello son sus edificaciones y obras de 
ingeniería que luego de siglos, han sobrevivido a estos eventos.1 
 
                                                 
1
 DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA CIVIL, Los desastres naturales, la prevención y la  
protección, Quito 1997. 
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El derrumbe de las culturas autóctonas y los procesos de conquista 
y colonia, ha traído como consecuencia la pérdida incalculable de 
sabiduría acumulada durante siglos por sus habitantes, tanto en las 
técnicas constructivas y agrícolas, como en el conocimiento del territorio 
para ubicar nuevos centros poblados. Para determinar el riesgo de un 
lugar se han abandonado criterios básicos como el siguiente: un suelo 
alto es difícil que sea inundable, un suelo seco y duro resiste mejor un 
sismo, un suelo inclinado tiende a deslizarse. Por lo tanto un suelo alto, 
seco, duro y plano reúne las mejores condiciones frente a las amenazas 
naturales. Los mitos sobre la causa de los desastres aún hoy supervive 
en la mente de muchos ciudadanos, autoridades e instituciones.  
 
Por el contrario, los investigadores y profesionales debemos saber 
distinguir con claridad y difundir, que el fenómeno natural, inevitable, no 
trae necesariamente el desastre. Solo si existe vulnerabilidad ante el 
fenómeno estaremos expuestos a sufrir pérdidas y muertes. Debemos 
actuar entonces sobre los factores sociales que hacen vulnerables 
nuestras vidas y bienes, con mayor razón, si nuestro país tiene escasos 
recursos económicos y cada desastre significa un enorme retraso en su 
desarrollo 
      
Los Fenómenos Naturales son conocidos como los  
acontecimientos no previstos que causan alteraciones en las personas, 
los bienes, los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad de 
respuesta de la comunidad afectada. Los desastres se presentan por 
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fenómenos naturales o por causa de una mala relación del hombre con el 
medio. 
 
La corteza, o sea la superficie de la tierra, está compuesta por 
placas que se mueven en diferentes direcciones: unas chocan entre sí y 
otras se separan. Este movimiento, lento pero contínuo desde hace 
millones de años, ha dado lugar a la actual conformación de los 
continentes y han producido cambios en la superficie de la tierra, dejando 
como resultado las cordilleras y los volcanes.2 
 
Ecuador se extiende sobre la placa Sudamericana que choca 
sesgadamente con la placa de Nazca que tiene mayor densidad, y ésta se 
hunde bajo la Sudamericana. Este proceso se llama "Subducción". Como 
resultado se tiene una importante deformación continental, reflejada en la 
formación de cadenas montañosas, en la presencia de volcanes activos y 
en la generación de movimientos telúricos. A toda esta zona se la 
denomina "Cinturón de Fuego del Pacifico". Estos cambios en la 
naturaleza y la constante actividad de la Tierra producen los fenómenos 
naturales entre los que se encuentran las erupciones volcánicas y los 
terremotos. 
 
1 .1 Fenómenos socio - naturales 
 
El ser humano también conspira contra la naturaleza y produce 
fenómenos que afectan tanto a la corteza terrestre como al hombre y su 
entorno. Entre estos fenómenos tenemos las guerras, las explosiones y la 
contaminación ambiental. Todos estos eventos se convierten en 
                                                 
2 SÁENZ, LENIN (1985) "Aspectos importantes de los desastres para fines de planificación". En: 
Plan sectorial de Salud para Situaciones de Desastre, OMS, San José. Pág. 12. 
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amenazas para los seres humanos que son directamente afectados, así 
como todos los seres humanos.  
 
Las catástrofes a causa de los fenómenos naturales repercuten 
negativamente sobre los individuos, las actividades productivas, obras de 
infraestructura y dejan secuelas en el presente y el futuro del país. Sin 
embargo, hay fenómenos naturales que repercuten positivamente sobre el 
suelo. Por ejemplo el vulcanismo es dual, pues por un lado; las 
erupciones pueden destruir los cultivos, pero también aportar nuevos 
nutrientes minerales al suelo, fertilizándolo y aumentando su capacidad 
productiva a largo plazo. 
 
De acuerdo a los estudios realizados por varios organismos 
Ecuatorianos como el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, la 
Dirección Nacional de Defensa Civil  y otros,  la provincia de Pichincha se 
encuentra frecuentemente afectada por los fenómenos naturales y es esa 
la razón para tomar las debidas prevenciones siendo una la formación 
mediante una adecuada en desastres desde la Educación Básica. 
 
1.2. Los desastres naturales. 
 
El desastre, es una situación resultante en una sociedad o 
comunidad, después que ha sido azotada por algún fenómeno natural, 
llámesele: terremoto, inundación, huracán, vulcanismo, deslizamiento u 
otro; o por acciones erróneas del hombre, tales pueden ser  los casos de 
incendios, explosiones etc. En ambos casos, el desastre se puede medir 
en términos de daños y pérdidas materiales, económicas; o en lesiones y 
pérdidas de vidas humanas. Estos diversos fenómenos originados por la 
naturaleza en algunos casos y otros por el hombre, han ocurrido através 
de la historia de la humanidad y seguirán ocurriendo en cualquier parte 
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del mundo; tendrán lógicamente efectos sobre el hombre mismo, sobre 
sus bienes y sobre la naturaleza, según las diversas características 
geológicas, geográficas, socioeconómicas y culturales de las regiones 
donde ocurran. 3 
Se puede perfectamente afirmar, que el impacto de un 
acontecimiento sobre la población humana y su medio, depende de su 
magnitud; pero más aún depende de las condiciones de preparación ante 
el riesgo de desastre que tenga la población humana.  
 
1.2.1. Clasificación de los desastres  
 
Los desastres se pueden clasificar de acuerdo a diferentes variables; 
algunas de éstas son: 4 
 
a. Por su aparición:  
 
Súbitos: Son aquellos fenómenos que ocurren sorpresivamente y de 
manera inmediata. Por ejemplo: terremotos, avalanchas, algunas 
inundaciones, tsunamis (maremotos).  
 
Mediatos: Se desarrollan en forma más lenta y es factible predecirlos: por 
ejemplo: Huracanes, sequías erupciones volcánicas y otros.  
 
                                                 
3
 SÁENZ, LENIN (1985) "Aspectos importantes de los desastres para fines de planificación". En: 
Plan sectorial de Salud para Situaciones de Desastre, OMS, San José. Pág. 14. 
 
4
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL, Programa de capacitación en defensa civil para 
docentes, PERÚ -2003, Pág. 18 
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b. Por su duración:  
 
Corta a mediana duración:  
Terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, tsunamis, avalanchas y 
hundimientos.  
 
Larga duración: Sequías, epidemías e inundaciones.  
 
 
 
c. Por su origen:  
 
Naturales: Son los que se originan por la acción espontánea de la vida 
misma de la naturaleza o de la evolución del planeta, y se subdividen en 
dos tipos:  
 
1. Origen geológico: Son aquellos que fundamentalmente se dan por 
movimiento de placas tectónicas, por vulcanismo, por ruptura de la 
corteza terrestre o por irregularidades en el relieve y la conformación del 
subsuelo.  
 
2. Origen meteorológico: Son los que se dan a partir de fenómenos que 
se generan en la atmósfera y se manifiestan a través de vientos, 
precipitaciones, tormentas eléctricas y sequías.  
 
Inducidos: Son aquellos que fundamentalmente se desarrollan por error 
del hombre o abuso que éste hace en la explotación de los recursos que 
le proporciona la naturaleza.  
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1.2.2. ¿Qué es y Cómo se Produce un Desastre Natural? 
 
Es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos (como un 
terremoto, un huracán, un maremoto, etc.) y determinadas condiciones 
socioeconómicas y físicas vulnerables (como situación económica 
precaria, viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable, mala 
ubicación de la vivienda, etc.) En otras palabras, se puede decir que hay 
un alto riesgo de desastre si uno o más fenómenos naturales peligrosos 
ocurrieran en situaciones vulnerables.5 
 
1.2.3. ¿Cuándo un Fenómeno Natural es Peligroso? 
 
No todo fenómeno es peligroso para el hombre. Por lo general 
convivimos con ellos y forman parte de nuestro medio ambiente natural. 
Por ejemplo, lluvias de temporada, pequeños temblores, crecida de ríos, 
vientos, etc. Algunos fenómenos, por su tipo y magnitud así como por lo 
sorpresivo de su ocurrencia, constituyen un peligro. Un sismo de 
considerable magnitud, lluvias torrenciales continuas en zonas 
ordinariamente secas, un huracán, rayos, etc. sí pueden ser considerados 
peligrosos. 
 
El peligro que representa un fenómeno natural puede ser 
permanente o pasajero. En todos los casos se le denomina así porque es 
potencialmente dañino. Constituyen peligro, pues, un movimiento intenso 
de la tierra, del agua o del aire. Este es mayor o menor según la 
probabilidad de ocurrencia y la extensión de su impacto. 
 
1.3. . LOS DESTRES NATURALES EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
                                                 
5
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL, Programa de capacitación en defensa civil para 
docentes, PERÚ -2003, Pág. 20 
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La historia nos narra diferentes eventos naturales que ha tenido 
que enfrentar la provincia de Pichincha tales como: temblores, caída de 
ceniza por la erupción de volcanes cercanos y otros no tan cerca, 
inundaciones a causa de los fuertes inviernos, tormentas eléctricas, 
incendios forestales. Los altos niveles de vulnerabilidad manifestada a 
través, de asentamientos humanos en zonas de riesgo, el escaso nivel de 
organización en los niveles locales, la baja percepción del riesgo, inciden 
de manera directa en los impactos ambientales por efecto de los 
desastres.6 
 
Las amenazas pueden generar desastres y por lo tanto peligro. 
Cuando el grado de peligrosidad se relaciona con los niveles de 
vulnerabilidad sus consecuencias se reflejan en un territorio susceptible y 
con diferentes grados de exposición a potenciales desastres. Es por ello 
que, la lectura del territorio debe ser concebida integralmente y a través 
de ella deben ser dilucidadas  sus vulnerabilidades y factores para un 
adecuado  análisis de riesgos.  
 
En la provincia de Pichincha se ha tratado poco desde la 
perspectiva de la gestión de riesgos a los desastres naturales. Si bien se 
mantiene un desarrollo amplio de la generación de información sobre 
amenazas de origen natural, con lo cual se han elaborado mapas de 
riesgo considerando solamente la exposición de determinadas 
infraestructuras y elementos en zonas potencialmente amenazadas; es 
imprescindible la identificación y análisis de las debilidades  territoriales, 
sociales e institucionales importantes para comprender los riesgos en su 
concepción integral. 
 
1.4. ERUPCIONES VOLCÁNICAS 
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El volcán es un canal o chimenea hacia la superficie de la tierra 
desde un depósito de roca fundida, llamada magma, en la profundidad de 
costra de la tierra. Actualmente hay aproximadamente 600 volcanes 
activos en el mundo (han hecho erupción en el registro de la historia), y 
muchos miles están inactivos (podrían activarse nuevamente) o se han 
extinguido (no se espera que hagan erupción nuevamente). Como 
promedio, unos 50 volcanes hacen erupción cada año. Desde el año 1000 
A.C., más de 300.000 personas han muerto en forma directa o indirecta a 
causa de erupciones volcánicas y, actualmente, más o menos el 10% de 
la población mundial vive cerca o en volcanes potencialmente  
peligrosos.7 
 
Un estudio de estas erupciones recalca la importancia de los 
estudios geocientíficos previos al desastre, las evaluaciones de amenazas 
volcánicas, la vigilancia del volcán y planificación de emergencia y 
estimula las comunicaciones entre científicos y autoridades.  
 
Especialmente apremiante es el problema de que la mayoría de los 
volcanes más peligrosos del mundo están en países densamente 
poblados donde se cuenta sólo con escasos recursos para monitorear su 
existencia. 
 
1.4.1. Características generales de las erupciones volcánicas 
 
Los efectos de las erupciones volcánicas en la vida y propiedad varían 
según el tipo de material arrojado y la extensión de los depósitos. 
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• Lluvia de cenizas 
 
Casi todos los volcanes expulsan ceniza, pero su emanación varía 
ampliamente en volumen e intensidad. Una densa caída de ceniza puede causar 
total obscuridad o reducir drásticamente la visibilidad. Las partículas finas de 
grandes erupciones viajan alrededor del mundo pudiendo también afectar el 
clima mundial. Las nubes de polvo y ceniza pueden permanecer en el aire 
durante días o semanas y diseminarse sobre grandes distancias, causando 
problemas respiratorios y dificultad para conducir, y también contribuyen al 
derrumbe de edificios y trastornos en el tráfico aéreo. La lluvia de cenizas puede 
ocurrir con otros fenómenos de erupción, particularmente con flujos piroclásticos. 
• Flujos piroclásticos 
 
Los flujos piroclásticos son los más peligrosos de todos los fenómenos 
volcánicos porque virtualmente no hay tiempo para defenderse. Aparece en 
forma de explosiones dirigidas horizontalmente o de rápidas ráfagas de gas en 
movimiento que contienen ceniza y fragmentos más grandes en suspensión. 
Viajan a gran velocidad y queman todo lo que encuentran a su paso. Los flujos 
se mueven en forma de avalancha de nieve o rocas ya que contienen una 
pesada carga de polvo y fragmentos de lava, los cuales son más densos que el 
aire que los rodea. 8 
 
• Aludes de lodo y detritos volcánico  
 
Son enormes cantidades de ceniza y de fragmentos más grandes se 
acumulan después de una erupción en las empinadas laderas de un volcán, a veces 
de una profundidad de varios metros. Cuando se mezclan con agua, las eyecciones 
volcánicas se transforman en un material que fluye fácilmente colina abajo, como 
concreto mojado. “Lahar” es un término indonésico para referirse a la corriente de 
eyecciones o corrientes de lodo. Una corriente “primaria” de eyecciones es causada 
por actividad eruptiva; por ejemplo, el derretimiento de la nieve y hielo por los 
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materiales volcánicos calientes, y una corriente “secundaria” de eyecciones resulta  
cuando grandes precipitaciones de lluvia saturan los depósitos. La velocidad del 
alud es afectada por el volumen del lodo y los escombros, su viscosidad y la 
pendiente y característica del terreno. La velocidad puede alcanzar hasta 100 km 
por hora y la distancia viajada puede sobrepasar los 100 kilómetros. Los aludes 
de lodo y detritos pueden ser muy destructivos. Pueblos enteros han quedado 
enterrados, como por ejemplo Armero, en Colombia. Se obstruyen canales 
causando inundaciones y cambiando el curso de los ríos.9 
 
 
• Ríos de lava 
 
Los ríos de lava se forman por la lava caliente derretida que fluye del 
volcán y se disemina alrededor de los campos circundantes. Dependiendo de la 
pendiente del terreno y de la viscosidad de la lava, la corriente puede avanzar 
con una rapidez de hasta 54 km por hora; sin embargo, usualmente es 
suficientemente lenta permitiendo a las criaturas vivas trasladarse a lugares 
seguros. A veces se desprenden los bordes causando pequeñas avalanchas 
calientes.10 
 
• Fumarolas volcánicas 
 
El gas es producto de todas las erupciones y también lo emite el volcán 
durante períodos de inactividad, ya sea intermitente o continuamente. Las 
fumarolas volcánicas se  componen principalmente de vapor, aunque hay a 
menudo grandes cantidades de anhídrido sulfuroso tóxico, ácido sulfhídrico y 
una cantidad menor pero mensurable de ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico 
tóxicos. El anhídrido carbónico es a menudo un importante componente del gas 
volcánico y tiene 
 
1.5. DESLIZAMIENTOS DE TIERRA 
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Cada año los deslizamientos de tierra representan una grave 
amenaza a los asentamientos humanos e infraestructura. “Deslizamientos 
de tierra” es un término general que cubre una amplia variedad de formas 
de tierra y procesos relacionados al movimiento de descenso del suelo y 
roca por la influencia de la gravedad. Aunque a veces ocurren 
conjuntamente con terremotos, inundaciones y volcanes, están mucho 
más diseminados que aquellas amenazas y con el tiempo causan más 
daño a la propiedad que cualquier otro evento geológico.11 
1.5.1 Fenómenos causales 
 
Los deslizamientos de tierra ocurren como resultado de cambios, 
súbitos o graduales, en la composición, estructura, hidrología o 
vegetación de una ladera. Estos cambios puede ser causados por:  
Vibraciones por terremotos, explosiones, maquinaria, tráfico y truenos. 
Algunos de los deslizamientos de tierra más desastrosos han sido 
provocados por terremotos. Cambios en el contenido del agua causado 
por copiosas precipitaciones y subida de los niveles del agua subterránea. 
Remoción del apoyo lateral causado por erosión, falla previa de la ladera, 
construcción, excavación, deforestación o pérdida de vegetación 
estabilizadora.12 
 
Exceso de peso de lluvia, granizo, nieve, acumulación de piedras 
sueltas o material volcánico, acumulaciones de roca, acumulación de 
desechos y peso de edificaciones y vegetación.  Desgaste y otras 
acciones físicas o químicas pueden disminuir la fuerza de las rocas y del 
suelo con el tiempo. Los deslizamientos de tierra en áreas urbanas son a 
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menudo Inducidos por acciones humanas: Interrupción del curso de las 
aguas y cambios en el agua potable. Nuevas construcciones en las cuales 
se usan métodos de “desmonte y terraplén”, los cuales perjudican la 
estabilidad de la ladera. 
 
1.6. INUNDACIONES 
 
A lo largo de la historia, el hombre ha sido atraído por las tierras 
fértiles de las tierras aluviales donde sus vidas se facilitan en virtud de su 
cercanía a fuentes de agua y comida. Irónicamente, el mismo río o arroyo 
que provee sustento a la población circundante también expone a estas 
poblaciones a desastres debido a inundación periódica. Las inundaciones 
pueden ocurrir debido a precipitación atípicamente alta, fallas en 
represas, derretimiento rápido de nieve, ríos bloqueados o incluso fugas 
de la cañería matriz. Los desastres por inundaciones, después de las 
sequías, son los que afectan al mayor número de personas a nivel 
mundial.13 
 
1.6.1. Inundación repentina 
 
Normalmente se les define como inundaciones que ocurren dentro de las 
primeras seis horas de lluvia intensa, y comúnmente están asociadas con 
nubes cúmulo altas, tronadas, ciclones tropicales, o el paso de frentes de 
clima frío. Este tipo de inundación requiere advertencias localizadas 
rápidas y respuesta inmediata de las comunidades afectadas si se desea 
mitigar los daños. Las inundaciones repentinas suelen ser el resultado del 
aflujo de una lluvia torrencial, particularmente si las pendientes de la 
cuenca de captación no pueden absorber y retener una parte significativa 
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del agua. Otras causas de inundaciones repentinas son la falla de presas 
o el desalojo repentino de bloqueos en ríos, sean de hielo o de otros 
obstáculos. Las inundaciones repentinas son una amenaza potencial, 
sobre todo cuando el terreno es empinado, el escurrimiento superficial es 
alto, el agua corre a través de cañones angostos y donde son probables 
las lluvias severas.14 
 
 
 
1.6.2. Inundaciones fluviales  
 
Las inundaciones fluviales son causadas normalmente por precipitación 
sobre cuencas de captación extensas o por derretimiento de la 
acumulación invernal de nieve o, a veces, por ambos. Las inundaciones 
ocurren en sistemas de ríos con afluentes que descargan las aguas de 
áreas geográficas grandes e incluyen muchas cuencas fluviales 
independientes. En contraste con las inundaciones repentinas, las 
inundaciones fluviales suelen gestarse lentamente, a menudo son 
estacionales, y pueden continuar por varios días o semanas. Los factores 
que regulan la magnitud de la inundación incluyen las condiciones del 
terreno (el grado de humedad en la tierra, la cubierta de vegetación, 
profundidad de la nieve, cubierta urbana impermeable como concreto) y el 
tamaño de la cuenca de captación. 15 
 
1.7.  SEQUIAS 
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De todos los desastres naturales, las sequías son los que tienen el 
mayor potencial de impacto económico y pueden afectar al mayor número 
de personas. Los terremotos y ciclones pueden tener una gran intensidad 
física pero son de duración corta y su impacto geográfico es limitado. En 
contraste, las sequías afectan grandes extensiones geográficas llegando 
a cubrir países enteros o regiones de continentes y pueden durar varios 
meses o, en algunos casos, hasta varios años. Invariablemente tienen un 
impacto directo y significativo sobre la producción alimenticia y la 
economía en general. Una definición operativa de sequía puede ser una 
reducción temporal notable del agua o la humedad disponibles, por 
debajo de la cantidad normal o esperada para un período dado.16 
 
1.7.1. Tipos de sequía 
 
Hay tres tipos de sequías: meteorológica, hidrológica, y agrícola. 
Los primeros dos tipos describen fenómenos físicos, mientras que el 
tercero describe el impacto de los primeros dos en una esfera de actividad 
humana  la producción agrícola. Es necesario distinguir claramente entre 
estos tipos de sequía y aclarar cómo se relacionan entre ellos.17 
 
La sequía meteorológica involucra una reducción en la 
precipitación en algún período (día, mes, temporada, año) por debajo de 
una cantidad determinada  normalmente definida como alguna proporción 
del promedio a largo plazo para un período de tiempo específico. Su 
definición sólo comprende datos de precipitación.  
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La sequía hidrológica se refiere a una reducción en los recursos 
acuáticos (flujo en ríos, nivel de lagos, agua subterránea, mantos 
acuíferos) por debajo de un nivel determinado para un período dado de 
tiempo. Su definición sólo incorpora datos de disponibilidad y tasas de 
consumo basadas en el suministro normal del sistema (uso doméstico, 
industrial, y agrícola). 
 
La sequía agrícola es el impacto que las sequías meteorológica e 
hidrológicas tienen sobre esta esfera particular de la actividad humana. 
Los cultivos requieren condiciones muy particulares de temperatura, 
humedad y nutrientes durante su crecimiento para que puedan alcanzar 
su crecimiento máximo. Si la disponibilidad de humedad (o de cualquier 
otro factor) es inferior al nivel óptimo requerido durante el desarrollo, 
entonces el crecimiento será menor y la producción se reducirá. Es difícil 
medir la sequía agrícola dada la complejidad de las relaciones entre los 
factores operantes. Una baja en la producción puede deberse a humedad 
insuficiente pero también puede deberse o agravarse por factores tales 
como la falta de disponibilidad de fertilizantes, falta de deshierbado, la 
presencia de plagas o enfermedades, la falta de labor en períodos críticos 
del crecimiento, precios poco favorables, etc.  
 
1.8.  HELADAS  
 
Se reconocen dos tipos de heladas: las de origen estático y las de 
origen dinámico. Las primeras constituyen aproximadamente el 80% de 
todas las heladas observadas. Dichas heladas tienen su origen en el 
enfriamiento nocturno por irradiación de la superficie de la tierra, 
favorecida por cielos despejados y aire en calma, que dan como resultado 
elevados valores de irradiación efectiva nocturna. En estas condiciones, la 
superficie de la tierra se enfría y absorbe energía del aire adyacente, lo 
que motiva la aparición de un estrato de aire de poco espesor con una 
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temperatura por debajo de 0°C. sobre el suelo, y a la que le superpone 
una capa de aire de mayor temperatura. Estas heladas reciben el nombre 
de "heladas blancas". Los daños experimentados por los cultivos son de 
carácter mecánico y se deben a la destrucción de los tejidos internos de 
las plantas, causadas por la dilatación de cada una de las células al 
congelarse el agua que contienen. 18 
 
Debe recordarse que siempre hay cierto gradiente de temperatura 
entre la altura del abrigo y el nivel de las plantas. Esta diferencia puede 
llegar a descargas eléctricas distingue la tormenta eléctrica del simple 
chaparrón, el granizo llega a la tierra sólo en un pequeño porcentaje de 
tormentas eléctricas y está evidentemente unido a corrientes verticales 
muy violentas. Para el mundo entero, "las tormentas de granizo son 
responsables aproximadamente del mismo daño monetario a los cultivos 
que la combinación de huracanes y tornados; esto se debe a su mayor 
frecuencia y distribución más amplia.  
 
En vista del hecho que la ocurrencia del granizo es un fenómeno 
puramente local, su registro ha sido siempre notificado con irregularidad. 
En consecuencia, hay muy pocos lugares en el mundo en que se haya 
llevado a cabo un buen análisis estadístico de la ocurrencia del granizo. El 
mayor esfuerzo se ha dirigido a la experimentación, con el objeto de 
reducir el daño en los cultivos agrícolas o de realizar sistemas de seguro 
contra el granizo.  
 
1.9.  TORMENTAS ELÉCTRICAS  
 
La chispa eléctrica que llega a tierra recibe el nombre de rayo, 
mientras que, la chispa que va de una nube a otra, se llama relámpago, 
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aunque normalmente los dos son usados como sinónimos del mismo 
fenómeno. La aparición del rayo es sólo momentánea, seguida a los 
pocos momentos por un trueno. 19 
 
 
 
 
1.9.1. El rayo:  
 
En realidad, el rayo es una enorme chispa o corriente eléctrica que 
circula entre dos nubes o entre una nube y la tierra. El rayo puede cruzar 
kilómetros de distancia y se origina en un tipo de nube llamada 
cumulonimbus o nube de tormenta los cumulonimbus son nubes de gran 
extensión vertical que se caracterizan por la generación de lluvias, a 
menudo superan los 10 Km. de altura, dentro de estas, es frecuente 
encontrar fuertes corrientes de aire, turbulencia, regiones con 
temperaturas muy inferiores a la de congelación, cristales de hielo y 
granizos. 20 
 
El rayo es uno de los fenómenos más peligrosos de la atmósfera y 
dura unos pocos segundos, es siempre brillante y casi nunca sigue una 
línea recta para llegar al suelo o quedarse suspendido en el aire, 
adoptando formas parecidas a las raíces de un árbol.  
 
El rayo es una descarga eléctrica. En general, las partes superiores 
de las nubes de tormenta poseen carga positiva, mientras que en las 
partes centrales predominan las cargas negativas. La región de máxima 
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intensidad de campo eléctrico se halla entre ambas zonas de distinta 
polaridad.  
 
1.9.1.1.  Tipos de rayos:  
 
Rayos difusos: Se presentan como un resplandor que ilumina el cielo a 
causa de ser muy frecuentes en verano, se les denominaba relámpagos 
de calor. A pesar de ello, se ha comprobado que no es una forma especial 
del rayo, sino solamente los reflejos en el cielo de una tempestad muy 
lejana, localizada debajo del horizonte, cuyas chispas eléctricas no se ven 
y cuyo ruido no se escucha.  
 
Rayos laminares: Son aquellos resplandores que resultan de la descarga 
dentro de la nube, entre la carga eléctrica positiva y la negativa.  
 
Rayo esferoidal, rayo de bola o rosario:  
 
Se presenta en forma de esfera luminosa, llegando a alcanzar el tamaño 
de una pelota de fútbol. En algunas ocasiones aparecen varios de ellos 
formando como un rosario. Algunas veces desaparecen repentinamente, 
con un gran estallido y otras se esfuman silenciosamente.  
 
Los daños que causa el rayo:  
 
Como no todas las descargas eléctricas tienen la misma potencia, las 
características de un rayo son diferentes.  Se considera que la intensidad 
media durante cada descarga principal llega hasta 20.000 amperios, por 
lo tanto no se debe extrañar que el rayo sea tan poderoso y atemorice 
tanto. No obstante, la cantidad real de electricidad transferida desde la 
nube a tierra es muy pequeña, pues es solamente por una fracción de 
segundo, aunque capaz de quemar lo que toca y electrocutar a los seres 
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vivos.  El daño que causa el rayo se debe en gran parte al calor que 
origina. Las chispas eléctricas provocan todos los años incendios 
alrededor de miles de kilómetros cuadrados de bosque, con lo 
consiguiente incendios de casas y haciendas, etc. 21 
 
 
 
1.9.2. El trueno:  
 
Cuando se produce el rayo se origina el trueno. El calor producido por la 
descarga eléctrica, calienta el aire y lo expande bruscamente, dando lugar 
a ondas de presión que se propagan como ondas sonoras. Cuando esas 
ondas sonoras pasan sobre el observador, éste percibe el ruido 
denominado trueno. La velocidad del sonido del trueno se propaga más 
lentamente que el rayo, a unos 300 metros por segundo, por esta razón el 
trueno se oye después de desaparecer el rayo.  
 
 El trueno se debe a que el sonido que se produce a lo largo de 
todo el recorrido de la descarga eléctrica, puede medir kilómetros de 
longitud.  
 
 
1.10. LOS INCENDIOS 
 
Los incendios se definen de dos formas: los forestales y los 
estructurales urbanos. Los dos son devastadores y las pérdidas que 
generan en ocasiones son incalculables. Los expertos coindicen en 
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afirmar que una de las mejores alternativas para evitar un incendio es la 
prevención.22 
 
En los casos de incendios forestales, el origen puede ser un rayo o 
las altas temperaturas que se presentan en muchos lugares del país; aquí 
la prevención es casi imposible debido a que se trata de eventualidades 
de la naturaleza. Sin embargo hay ocasiones en que los incendios se 
producen por la irresponsabilidad del hombre; por ello es importante 
poner en práctica comportamientos previsivos cuando se realizan paseos 
al campo. 
  
Los incendios estructurales urbanos, en un gran porcentaje se 
deben al descuido de las personas en el manejo y almacenamiento de 
elementos y materiales combustibles y explosivos; al poco o nulo 
mantenimiento de instalaciones eléctricas o a su deficiente instalación. 
También pueden intervenir fenómenos naturales y en último caso las 
manos criminales. 
 
 
1.11. VULNERABILIDAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
 
 
De todo lo anteriormente anotado se puede deducir que la 
provincia de Pichincha se encuentra en una zona de alto y eminentes 
riesgos, a lo que se  añade su irregularidad en la topografía y visualizando 
el desarrollo urbanístico se aumenta el riesgo. Las amenazas pueden 
generar desastres y por lo tanto peligro. Cuando el grado de peligrosidad 
se relaciona con los niveles de vulnerabilidad sus consecuencias se 
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reflejan en un territorio susceptible y con diferentes grados de exposición 
a potenciales desastres. 23 
 
Por tanto, es necesario fortalecer una formación docente que 
promueva la autoestima, la dignidad humana, el respeto a la vida, a la 
paz, la creatividad, la reflexión y un desarrollo integral y que abra la 
posibilidad de incorporar nuevas conceptualizaciones y nuevos 
paradigmas. 
 
Esto hace que busquemos prepararnos mediante educación y 
capacitación en gestión del riesgo y en la respuesta más efectiva ante los 
desastres naturales,  en la medida en que los estudiantes, docentes, 
padres de familia y comunidad sepan como enfrentar una situación de 
emergencia y conozca cuales son los riesgos que tienen en su entorno. 
 
Entender los componentes del riesgo -amenaza y vulnerabilidad-, 
especialmente la prevención y mitigación, ayuda a delinear acciones en el 
marco de la planificación preventiva y participativa, pues considerando 
que el riesgo de desastres incide sobre el desarrollo es necesario que los 
actores involucrados en el tema estén obligados a corregir las fallas 
existentes y evitar crear nuevas situaciones de riesgo.  
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo a lo analizado en los temas y subtemas  del presente 
capítulo y a las experiencias originadas por fenómenos naturales en la 
provincia de Pichincha como: temblores, deslaves, deslizamientos de 
suelos, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios y otros han 
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demostrado la falta de preparación frente a estos fenómenos por lo cual 
es necesario que en nivel educativo especialmente en el básico se 
eduque en el tema prevención ante desastres naturales. 
 
 De igual manera es necesario prevenir y  mitigar impactos 
producidos por los fenómenos naturales y antrópicos, en base, a una 
adecuada y oportuna coordinación y planificación con los diferentes 
actores de la educación básica en la provincia de Pichincha, a fin  de 
mmejorar la capacidad de afrontamiento para la gestión de riesgos a nivel 
provincial mediante herramientas para el manejo de riesgos y 
preparativos de desastres.  
Es importante realizar obligatoriamente simulacros frente a los  
desastres naturales  y gestión de riesgos,  e incrementar el 
involucramiento  con todos los actores en materia de reducción de 
desastres. 
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CAPITULO II 
 
EVENTOS Y RIESGOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA 
 
2.1.  Geografía. 
 
La provincia de Pichincha cuya capital es Quito, está situada en la 
región central o sierra, hacia el norte del territorio. Esta ubicación 
geográfica le confiere las siguientes características: Es ecuatorial pues le 
atraviesa la línea equinoccial; es andina por encontrarse entre las dos 
cordilleras de los Andes, en la hoya del río Guayllabamba; es también 
volcánica por situarse cerca del macizo montañoso del Pichincha. 24 
 
El relieve viene determinado por diversas estribaciones 
secundarias y valles, que pierden altura hacia la costa; la cordillera 
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Occidental, el surco interandino y una pequeña zona de la cordillera 
Oriental, mantiene un clima tropical en los valles más abrigados y secos 
se produce una serie de frutas tropicales  
 
Su superficie es de 13.350 Km2, se encuentra dividida 
políticamente en nueve cantones: Distrito Metropolitano de Quito, 
Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, San Miguel de Los Bancos, Pedro 
Vicente Maldonado, Puerto Quito, Santo Domingo, Rumiñahui. Su 
población es aproximadamente de 2´500.000 habitantes 
aproximadamente, de los cuales 1´950.000 se encuentran en el área 
urbana y 550.000 en el rural; de los cuales el 51% son varones y el 49% 
mujeres. La tasa de crecimiento poblacional se establece de la siguiente 
manera 4,2% anual urbana; 2,4% anual rural y 3,5% anual para la 
provincia.25(Ver mapa 5) 
 
2.1.1. La hoya del Guayllabamba  
 
La provincia se encuentra ubicada dentro de la hoya del río 
Guayllabamba que abre una brecha en la cordillera par avanzar hasta el 
Pacífico. La hoya se halla rodeada de un imponente cinturón de volcanes: 
Cotopaxi, Antisana, Sincholagua y Cayambe en la cordillera oriental. En la 
occidental: el Iliniza, Atacazo, Pichincha y Pululagua que fueron volcanes 
activos hasta no hace mucho. El Guagua-Pichincha todavía presenta 
huellas de actividad posteruptiva y se encuentra sometido a continua 
investigación. Al sureste del Cayambe se levanta el Saraurco que no tiene 
caracteres volcánicos. Los nudos que encierran a la hoya por el norte y 
por el sur contienen volcanes apagados: El Rumiñahui y el Pasochoa al 
sur (nudo de Tiopullo) y el Fuya-Fuya y Colongal al norte (nudo de 
Mojanda). En el centro de la hoya se levanta un montículo de formación 
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volcánica, el Ilaló en cuyas faldas se encuentran fuentes termales que se 
han aprovechado para los balnearios de El Tingo, Alangasí y Cununyacu.  
 
2.1.2. El soberbio Pichincha  
 
Es un monte histórico pues en sus faldas se selló definitivamente la 
independencia con la célebre batalla del 24 de Mayo de 1822. Por esta 
razón, Juan León Mera lo menciona en la letra del himno nacional. El 
Pichincha es un macizo volcánico a cuyo pie oriental se asienta la ciudad 
de Quito. "El macizo está representado por el volcán doble de Rucu-
Pichincha (4.698 mts.) y Guagua-Pichincha (4.784 mts.) de los cuales el 
primero es el más antiguo" (Prof. Francisco Terán). Una de las 
estribaciones meridionales del Rucu es el cerro Ungüi y el volcán parásito 
de su pie oriental, el Panecillo o Yavirac. Desde el punto de vista turístico, 
la subida de este macizo constituye una grata experiencia para las 
personas que ya tienen cierto entrenamiento de montaña. Se aconseja no 
aventurarse en la montaña sin una persona conocedora. Se tiene desde 
la primera elevación (Cruz-loma) una visión panorámica de la ciudad de 
Quito, aproximadamente desde la altura de las antenas de los canales de 
TV hasta donde se puede subir en vehículo. Desde allí se puede avanzar 
para escalar el Rucu-Pichincha. También es posible por el sector de Lloa 
llegar al cráter del Guagua-Pichincha.  
 
2.1.3. El Illiniza  
 
Situados al occidente del nudo de Tiopullo, el Iliniza tiene dos picos 
piramidales empinados que pueden ser escalados. El meridional tiene 
5.266 mts. de altura. El geógrafo Manuel Villavicencio cree que las dos 
puntas piramidales sean los restos de un volcán destruido. Las puntas de 
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esta montaña fueron medidas por Bouguer, uno de los académicos 
franceses. 26 
 
 
2.1.4. El Antisana  
 
La cima más alta septentrional tiene 5.075 mts. y la más baja forma 
la parte elevada de un cono. Ambas cimas están unidas por una ensillada 
poco profunda. En sus faldas están más de cuatro cráteres apagados. El 
Antisana extiende sus faldas hacia la región oriental y de sus deshielos 
nacen los ríos que van hacia el Napo. En las faldas del Antisana existen 
sitios privilegiados para el paseo, la cacería o la pesca. Esta última se la 
encuentra en la laguna de la Mica que está ubicada en una hacienda de 
propiedad particular. 27 
 
2.1.5. El Cayambe  
 
Este volcán tiene 5.790 mts. de altura, un poco menos que el 
Chimborazo. De él escribió Humboldt: "Esta montaña es una de las más 
bellas que se puede ver y una de las más altas del mundo; puede 
considerarse como uno de los monumentos eternos con que la naturaleza 
ha marcado las grandes divisiones del globo terrestre".  
 
2.1.6. Valles y Altiplanos  
 
La hoya del Guayllabamba comprende numerosos valles como 
Cayambe, Guayllabamba (cálido), Puéllaro, Puembo, el altiplano de 
Malchinguí, Tabacundo, al norte y Turubamba y Chillogallo al suroeste. 
En la historia de la geografía es célebre la llanura de Yaruquí al noroeste 
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de Quito donde se levantaron las pirámides de Caraburo y Oyanbaro que 
señalan los extremos de las mediciones efectuadas por la Misión 
Geodésica francesa que vino en la Colonia para medir un arco de 
meridiano. 28 
 
2.1.7. El Noroccidente  
 
Del macizo de la cordillera occidental se desprenden estribaciones 
que descienden a la costa. Dentro de la provincia de Pichincha estas 
estribaciones son las montañas de Nanegal, Mindo, Saloya, Tandapi y al 
sur la cordillera de Chugchilán. La de Mindo es quizás la de mayor 
importancia que se proyecta hasta muy cerca del mar en Esmeraldas. 
Esta cordillera denominada también Piruasí-San Tadeo comienza en las 
alturas de Nono y desciende a la llanura donde confluyen los ríos Blanco, 
Caoní y Silanchi. A partir de 1974 con la fundación de Puerto Quito, la 
zona del noroccidente se integra a la provincia. El río Caoní tiene interés 
turístico y en Puerto Quito existe una playa pública. 
 
 La gran aspiración de la zona es la terminación de la carretera 
asfaltada Calacalí-Los Bancos-Puerto Quito. Cuando ésto ocurra, desde 
la capital se podría estar en dos horas en estas playas de aguas 
cambiantes. La zona de Puerto Quito es rica en la producción de café, 
arroz, cacao y es privilegiada para la ganadería. En el campo agrícola se 
ha producido el limón real que es un injerto con mandarina. El sector del 
noroocidente más próximo a Quito es el de Nono región que se presta 
para el turismo ecológico (botánica, zoología, arqueología). La hostería 
San Jorge que se encuentra en el camino a Nono (vía occidental) se 
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especializa en paseos guiados a sus huéspedes, por diversos lugares del 
sector.29 
 
2.1.8. Los ríos 
 
A continuación se realizará una breve descripción de los principales 
ríos por los que se encuentra bañada la provincia de Pichincha.30 
 
• El Guayllabamba  
 
Es el eje hidrográfico de la hoya con sus principales afluentes: San 
Pedro, Pita y Pisque. Desde el sur el río Guayllabamba recoge las aguas 
interiores de la hoya y se estrecha en un gran cañón que rompe la 
cordillera occidental y se precipita hacia la costa para desaguar en el río 
Esmeraldas.  
 
• El San Pedro. 
 
Nace al suroeste de la hoya, atraviesa el valle de Machachi, llega al 
valle de los Chillos donde cerca de Sangolquí recibe pequeños afluentes y 
poco antes de Conocoto recibe las aguas del Capelo. Su principal 
afluente es el río Pita que nace al sureste de los deshielos del Cotopaxi 
con el nombre de Pedregal. Este río atraviesa todo el valle de los Chillos y 
casi al pie del Ilaló se une con el San Pedro.  
 
• El Pisque  
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Este es el mayor afluente del Guayllabamba. Nace en el noreste de 
la hoya, avanza hacia el oeste y recibe las aguas de los ríos Granobles y 
Guachalá.  
 
• El Blanco  
 
Nace en los contrafuertes occidentales del Pichincha, recibe varios 
afluentes (Mindo, Nambilla, Saloya, Cinto) y luego de recibir el Yambi y el 
Malaule se une con el río Toachi que nace en la cordillera de Chugchilán.  
 
2.2. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 
 
Quito y Guayaquil son los dos grandes centros de crecimiento 
urbano. Quito en 1950 tenía una población de 226.000 habitantes y para 
l952 había llegado a 859.000. Respecto al fenómeno migratorio, 
Pichincha tiene una migración neta positiva lo mismo que Guayas, El 0ro 
y las provincias orientales. Respecto a ocupación, el sector terciario o de 
servicios es el que tiene la cifra más alta con más de 300 mil personas; le 
sigue el sector secundario y, por último, el primario con menos de 80 mil 
personas. Las cifras relativas a las personas ocupadas en el llamado 
comercio informal deben ser muy altas. La población de la provincia en 
general es joven, pues es mayoritario el tramo de edades comprendidas 
entre l5 a 29 años. La misma característica es válida para el resto de 
provincias. La tasa de crecimiento poblacional es una de las más altas del 
país. 31 
 
2.2.1. Clima  
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Pichincha presenta una variedad completa de climas: desde el frío 
intenso de los páramos andinos (entre 4 grados y 8 grados centígrados) 
hasta las zonas semitropicales en los flancos de la cordillera occidental o 
las partes bajas del litoral como Santo Domingo de los Colorados que 
tienen una temperatura media entre 20 grados centígrados y 22 grados 
centígrados. En el altiplano y los valles la temperatura media oscila entre 
l2 y l5 grados centígrados en unos casos con humedad y en otros con 
sequedad.  En general, la época lluviosa se sitúa entre noviembre y mayo 
pero no se puede hablar de estaciones muy marcadas.32 
 
2.2.2. Agricultura y Ganadería 
 
Pichincha que es una provincia interandina, sinembargo comparte 
las características de las tres regiones del país: litoral, sierra y oriente, 
aunque la primera y la última en proporciones menores. Esto explica la 
diversidad de su producción agrícola. 
Los valles de Machachi y Cayambe han sido empleados para la 
formación de grandes hatos de ganado bovino, por lo cual se han 
convertido en importantes centros de abastecimiento lechero. Su 
población de ganado bovino supera el medio millón de cabezas y se ubica 
en segundo lugar después de Manabí. 
 
La provincia de Pichincha se destaca en la producción de: Banano 
(ocupa segundo lugar en la producción de las provincias serranas, 
después de Cañar) café (ocupa el primero entre las serranas) cebada 
(segundo lugar después de Chimborazo) maíz suave choclo (primer lugar) 
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papa (tercer lugar después de Carchi y Chimborazo, pero en cambio es la 
producción más alta del país).33 
 
En la débil producción nacional de trigo, Pichincha ocupa el primer 
lugar. La producción de Palma africana se encuentra concentrada 
especialmente en la zona de Santo Domingo de los Colorados. Las 
condiciones ecológicas de los valles de Guayllabamba y Puéllaro, 
ubicados en el piso tropical y subtropical interandino, con una temperatura 
mayor a los 20 grados C han hecho posible una buena producción de 
excelentes frutas de clima temperado como chirimoya, granadilla, 
mandarina, aguacate, etc. Las zonas de Pomasqui, Puembo y Tumbaco 
registran una buena producción de frutales.  
 
2.2.3. Silvicultura  
 
La riqueza forestal de la provincia se encuentra especialmente en 
la parte occidental, entre los Bancos, Puerto Quito y Sto. Domingo de los 
Colorados. Las principales variedades de maderas en esta zona son: 
Copal, colorado, caucho, balsa, laurel. La explotación forestal alcanza un 
área superior a las 2 mil has. que significa el 8,4% del área total de 
explotación del país (CENDES). 
 
2.2.4. Industria 
 
Entre las provincias de Pichincha y Guayas está concentrada casi 
la totalidad de la producción industrial ecuatoriana. Dentro de Pichincha, 
la concentración se presenta en el cantón Quito. Entre las ramas 
industriales que se han desarrollado están las siguientes: Alimentos y 
bebidas, textiles, industrias del cuero, de la confección, de la madera, de 
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productos químicos y farmacéuticos, industrias metales básicas, de 
maquinaria y equipo, de artes gráficas. 34 
 
2.2.5. Infraestructura 
 
Este es otro punto importante a considerarse como una 
característica indispensable para la competitividad del territorio. Un 
territorio bien equipado, con servicios básicos adecuados y con 
infraestructuras adecuadas no solo eleva el nivel de vida poblacional sino 
que es una condición importante para el desarrollo industrial, empresarial 
y comercial. Estos equipamientos fomentan las actividades 
socioeconómicas y fomentan la producción del territorio (analizado como 
fuente social).  
 
Bajo este enfoque de competitividad resulta que las provincias con 
mayores índices de servicios e infraestructura básica  se localizan en la 
Sierra Norte y en  la cuenca alta y baja del Guayas. Las provincias mejor 
equipadas son Pichincha, Imbabura,  Carchi  y Azuay en la Sierra y en la 
Costa es Guayas y El Oro y se incluye la región insular.  
Analizando estos resultados las poblaciones con mayores índices 
de infraestructuras  son las más aptas para el desarrollo y la 
competitividad territorial, las  de índices medios y bajo son aquellas que 
presentan media y bajo desarrollo y competitividad. (Ver mapa 9).  
 
2.2.6. El subsuelo  
 
Como una de las características de la provincia es ser volcánica, su 
suelo y subsuelo son ricos en minerales como caolines, sílice, feldespato, 
variedades de arcilla. Dispone además de canteras de lastre, arena, ripio, 
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polvo de piedra, molones, adoquines, etc. El cantón Mejía se caracteriza 
por poseer las famosas aguas mineralizadas de Tesalia. Dentro de la 
provincia existen también abundantes fuentes de aguas termales. Son 
muy conocidas las aguas de los balnearios de Cununyacu, Ilaló, El Tingo, 
Alangasí, y para trasmontar la cordillera hacia el este, los de Papallacta 
que son aguas termales. 35 
 
2.3. CANTONES MÁS IMPORTANTES 
 
2.3.1. Santo Domingo de los Colorados 
 
Este es el cantón más joven de la provincia y el de más rápido 
crecimiento demográfico y económico, debido principalmente a la 
feracidad de sus tierras y a sus riquezas naturales que han atraído a 
millares de inmigrantes e inversionistas de todas las provincias del país.  
 
Su situación geográfica es privilegiada pues es uno de los centros 
más importantes de comunicación de la región septentrional de la sierra y 
el litoral. Es muy importante su producción agropecuaria. Los productos 
tropicales más importantes son: palma africana, banano, café, cacao, 
frutales, abacá. 36 
 
El inicio de la prosperidad de Santo Domingo comienza en l947 con 
la apertura de la carretera que le unió a Quito y la llegada de nuevos 
colonos. Su desarrollo se acentuó con la apertura de la carretera Sto. 
Domingo-Esmeraldas (1949). Dentro de la población aborigen se 
encuentra la parcialidad de los indios colorados que tienen cultura, 
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tradiciones y costumbres propias que lentamente se van perdiendo al 
contacto con otros modelos de vida. 
 
2.3.2. Sangolquí y Machachi  
 
Cabeceras de los cantones Rumiñahui y Mejía respectivamente, 
tienen una rica producción agrícola que abastece principalmente a la 
ciudad de Quito. En el caso de Sangolquí, su proximidad a la capital ha 
determinado que se realice una fuerte concentración urbana y la 
declinación de su producción agrícola. Han proliferado, en cambio, las 
quintas residenciales y las denominadas "fincas vacacionales". El cantón 
Mejía no sufre aún la gravedad de estos problemas. La zona está dotada 
especialmente para la ganadería de leche y para la producción agrícola.  
 
2.3.3. Cayambe y Pedro Moncayo  
 
Cayambe es una importante zona ganadera dominada por un 
amplio y fértilvalle. Sin embargo, una parte de tierras han sufrido la 
erosión debido a las pendientes y al mal manejo del suelo. Pedro 
Moncayo, cuya cabecera es Tabacundo, tiene terrenos calificados de 
arenosos y secos, de relieve irregular. Las haciendas del sector tienen 
una ganadería floreciente y una importante producción de leche y 
derivados lácteos.  
 
2.4. RIESGOS POR DESASTRES NATURALES QUE SE PRESENTAN 
EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
Por su situación geográfica, su topografía, las condiciones 
geológicas e hidrometeorológicas, la provincia de Pichincha es muy 
propensa a la ocurrencia de terremotos, inundaciones, erupciones 
volcánicas, movimientos en masa y una serie de fenómenos naturales, lo 
 l
que genera la  pérdida de vidas humanas y pérdidas económicas 
afectando a la economía y desarrollo de la provincia. Por lo tanto es 
necesario que los fenómenos naturales deben ser  materia de prevención, 
atención y preparación de la ciudadanía para aprender a vivir junto a 
ellos.  
 
En la provincia de Pichincha los desastres naturales que se presentan 
con mayor frecuencia son: los sismos y terremotos, los deslizamientos, las 
inundaciones y las erupciones volcánicas; frente a cada uno de estos 
fenómenos deben existir tipos de acciones distintas que requieren una 
adecuada planificación.37 
 
A los sismos, erupciones volcánicas, huracanes, tormentas eléctricas, 
lluvias, etc son considerados como  amenazas naturales, en los que no 
existe intervención humana. Las amenazas socio-naturales son las que se 
producen por la intervención humana sobre la naturaleza tales como los 
deslizamientos, las sequías, la desertificación, etc. Las amenazas 
antrópicas se refieren a aquellas generadas por actividades humanas en 
relación o a través de elementos de la naturaleza tales como: la 
contaminación, la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento 
global del planeta etc. Las amenazas tecnológicas como derrames de 
petróleo, escapes de sustancias tóxicas, desechos peligrosos, 
explosiones o incendios, se producen por falta de controles adecuados, 
negligencia, por acciones intencionales o eventos naturales.38 
 
 
2.5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE 
VULNERABILIDADES.  
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2.5.1. Análisis de la Vulnerabilidad 
 
Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser susceptible de sufrir 
daño y tener dificultad de recuperarse de ello. No toda situación en que se 
halla el ser humano es vulnerable. Hay situaciones en las que la 
población sí está realmente expuesta a sufrir daño de ocurrir un evento 
natural peligroso (sismo, aluvión, huracán, tempestad eléctrica, etc. Hay 
otras, en cambio, en que la gente está rodeada de ciertas condiciones de 
seguridad, por lo cual puede considerarse protegida.39 
 
• La vulnerabilidad de los pueblos se da: 
 
1) Cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para 
vivienda, por el tipo de suelo, por su ubicación inconveniente con respecto 
a huaycos, avalanchas, deslizamientos, inundaciones, etc. 
 
2) Cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o 
cimientos, de material inapropiado para la zona, que no tienen la 
resistencia adecuada, etc. 
 
3) Cuando no existe condiciones económicas que permitan satisfacer las 
necesidades humanas (dentro de las cuales debe contemplarse la 
creación de un hábitat adecuado). Esta falta de condiciones 
socioeconómicas puede desagregarse en desempleo o subempleo y, por 
tanto, de falta de ingreso o ingreso insuficiente, escasez de bienes, 
analfabetismo y bajo nivel de educación, formas de producción atrasadas, 
escasos recursos naturales, segregación social, concentración de la 
propiedad, etc. 
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Todos estos son elementos causantes de la vulnerabilidad física 
que presentan algunos pueblos y lastimosamente la provincia de 
Pichincha. Si los hombres no crean un "hábitat" seguro para vivir es por 
dos razones: la necesidad extrema y la ignorancia. Ambas razones a su 
vez tienen causas detectables y modificables, algunas de las cuales 
forman parte de la misma estructura social y económica de un país. 
 
De otro lado, las precarias condiciones económicas son por sí 
mismas también condiciones de vulnerabilidad, ya que la magnitud de 
daño real es mayor si la población carece de los recursos a partir de los 
cuales pueda recuperarse ( recursos económicos: ahorros, seguro, 
propiedad de tierras, etc.; recursos naturales: formación, criterios técnicos, 
elementos básicos de seguridad, conocimientos sobre las funciones de 
cada organismo de ayuda, etc.; recursos sociales: organización, 
experiencia de trabajo conjunto, participación comunal, etc.) 
 
Las condiciones de vulnerabilidad que una población presenta no 
son condiciones que se hayan dado independientemente del hombre. Muy 
por el contrario, es el mismo hombre quien las ha creado, y al hacerlo se 
pone de espaldas a la naturaleza, corriendo el riesgo de resultar dañado 
si ocurriese un fenómeno natural determinado. 
 
Las condiciones de vulnerabilidad se van gestando y pueden ir 
acumulándose progresivamente configurando una situación de riesgo 
(que muchas veces se inadvierte, se trata de minimizar o se menosprecia 
temerariamente). Así, por ejemplo, una vivienda cuando es nueva puede 
ser segura y resistente para el medio en que uno vive, pero con el tiempo, 
debido al uso y la falta de mantenimiento, podría deteriorarse y debilitarse 
hasta un límite en que resulta un potencial sepulcro para sus ocupantes. 
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En conclusión: hay condiciones de vulnerabilidad física detrás de 
las cuales hay causas socioeconómicas. Hay pueblos que han sido 
construidos desde su origen sin ningún o con muy poco criterio de 
seguridad y puede llamárseles vulnerables por origen, y adicionalmente 
hay pueblos enteros, casas, canales de riego, reservorios, puentes, etc. 
que con el tiempo van envejeciendo y debilitándose, debido a los factores 
señalados, a lo cual denominamos vulnerabilidad progresiva. 
 
Al respecto, se pueden  entender la responsabilidad que tenemos 
los hombres en la producción de los desastres "naturales", sabiendo que 
los fenómenos naturales ningún daño causarían si hubiéramos sido 
capaces de entender cómo funciona la naturaleza y de crear nuestro 
hábitat acorde con este conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
2.5.2. Análisis de las Vulnerabilidades de la provincia de Pichincha. 
 
• Las inundaciones 
 
De acuerdo con el estudio realizado por el Consejo Provincial de 
Pichincha se determina que de las 25 inundaciones reportadas, el 90% 
ocurren en la ciudad de Quito, mientras que en los otros cantones no se 
presenta este evento. Estas corresponden a zonas urbanas afectando 
fundamentalmente calles, tráfico, viviendas y en ocasiones pérdida de 
vidas humanas. Se deben a problemas de alcantarillado un 10% y afectan 
a vías, desniveles y al transporte en general. 
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La ciudad de Quito se inunda con frecuencia por problemas del mal 
estado de los sistemas de alcantarillado. En el período 1997 / 1998, en 
Quito se reportaron 5 eventos, uno de ellos con 50  cm. de agua en los 
sectores críticos. En el caso de Quito, además de lluvias intensas se 
producen flujos de lodo y escombros o deslizamientos.40 
 
• Los deslizamientos 
 
De igual manera en el caso de los deslizamientos el Consejo 
Provincial de Pichincha determina que estos han ocurrido en un número 
de 44 y representan el 39% de los desastres naturales registrados en el 
período investigado. Son fenómenos que ocurren preponderantemente en 
la sierra, producto de las fuertes pendientes y alto grado de meteorización 
en Los Andes, inducidos o agravados por los cortes de los taludes o el 
desalojo de materiales provocados por la apertura de las vías. En todos 
los casos reportados, el mecanismo desencadenante fueron las lluvias 
intensas o continuas41 
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Cuadro 1: Desastres Naturales en 
la Provincia de Pichincha 
 
Gráfico  No.1 Desastres Naturales 
1980 - 2001 
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Fuente: CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA, Gestión de riesgos y prevención de desastres 
 
Como se puede observa en el gráfico, los que tienen un alto grado de 
incidencia por concepto de desastres naturales en lo que respecta a la 
provincia de Pichincha,  tenemos los deslizamientos y las inundaciones. 
 
 
 
 
 
Cuadro 2:  Desastres Antrópicos país - Pichincha 
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Fuente: CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA, Gestión de riesgos y prevención de desastres 
 
  
De acuerdo al estudio realizado por la Defensa Civil, los desastres 
naturales en la relación país – Pichincha, entre los más principales 
tenemos que del 100% deslizamientos ocurridos en el Ecuador, un 
13.16% corresponde a pichincha, es decir que de cada 100 accidentes, 
13 son ocurridos en Pichincha; de igual forma lo que es inundaciones del 
100%, el 3.31% le corresponde a la provincia, es decir de cada 100 
incendios producidos a nivel nacional 3 son ocurridos en Pichincha. 
 
• Accidentes 
 
Por otro lado en cuanto a los accidentes el Consejo Provincial de 
Pichincha establece que representan el 44% de los desastres antrópicos 
ocurridos en la provincia, lo que corresponde a 54 accidentes de 
transporte vehicular, férreo, aéreo o naviero, limitándose a aquellos 
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inducidos por fenómenos naturales como deslizamientos, sismos, 
huracanes, lluvias, etc. Incluye aquellos accidentes de transporte que 
generan escapes de sustancias tóxicas, cualquiera sea su causa. 
 
• Los incendios y las explosiones 
 
En cuanto a los incendios al igual que las explosiones presentan 
cierta regularidad en todo el período. En términos de su distribución 
estacional, los incendios se presentan todos los meses, aunque de 
septiembre a octubre por período de vacaciones y sobre todo de 
diciembre a enero, son los de mayor porcentaje. Las causas más 
frecuentes de incendios y explosiones son los cortocircuitos, los 
accidentes con velas para iluminación y las explosiones de tanques de 
gas doméstico.42 
 
• Los incendios forestales 
 
Incendios forestales se reportan apenas en números bajos. En 
1997 en la sierra fueron centenares, sin embargo sólo se reportan 3. Ello 
se debe a que la mayoría de pequeños incendios que ocurren en el 
período sin lluvias en la sierra (junio a octubre), no son reportados o se 
los reporta como una sola noticia. Típicamente, cada pequeño incendio 
puede afectar unas pocas hectáreas de bosque, pajonal, etc., pero en 
ocasiones estos se propagan en grandes áreas. 
 
Estos incendios se originan por razones naturales en tiempos muy 
soleados y secos, por fogatas iniciadas por excursionistas, en ocasiones 
intencionalmente con mala fe, pero principalmente por acción de los 
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campesinos que limpian los terrenos para la siembra o queman el pajonal 
para que rebrote.43 
 
 
 
 
Fuente: CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA, Gestión de riesgos y prevención de desastres 
 
Como se puede observa en el gráfico, los que tienen un alto grado 
de incidencia por concepto de desastres antrópicos en lo que respecta a 
la provincia de Pichincha,  tenemos los accidentes e incendios como los 
que presentan los más altos índices. 
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Cuadro 3: Desastres Antrópicos 
en la Provincia de Pichincha 
 
Gráfico  No.2 Desastres 
Antrópicos 1980- 2001 
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Cuadro 4: Desastres Naturales en el país - Pichincha 
 
 
Fuente: CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA, Gestión de riesgos y prevención de desastres 
 
De acuerdo al estudio realizado por la Defensa Civil, los desastres 
antrópicos en la relación país – Pichincha, entre los principales tenemos 
que por concepto que del 100% accidentes ocurridos en el Ecuador, un 
8.79% corresponde a Pichincha, es decir que de cada 100 accidentes, 9 
son ocurridos en Pichincha; de igual forma lo que es incendios del 100%, 
el 7.34% le corresponde a la provincia, es decir de cada 100 incendios 
producidos a nivel nacional 7 son ocurridos en Pichincha. 
 
Gráfico  No.3 Desastres Registrados en Pichincha desde 1980 
 
Fuente: CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA, Gestión de riesgos y prevención de desastres 
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En forma reducida se podría concluir que del 100% de desastres 
naturales y antrópicos ocurridos en el país, el  12.17% y 8.61% le 
corresponden a la provincia de Pichincha respectivamente, lo cual es muy 
preocupante ya que existe una alta vulnerabilidad, y sin un debido 
conocimiento sobre la prevención en emergencias por desastres naturales 
sería muy catastrófico. 
 
• Distribución geográfica de los desastres naturales y antrópicos 
en Pichincha 
 
Los cantones de la provincia con mayor número de desastres son 
el Distrito Metropolitano de Quito, Santo Domingo y Rumiñahui, debido 
principalmente a los efectos de los accidentes, deslizamientos e 
inundaciones que son los eventos que más muertes han ocasionado. 
Haciendo referencia a los desastres ocurridos en el país y comparando 
con la provincia, se observa que las provincias más  afectadas en la sierra 
son Pichincha con la tercera parte de todos los eventos, seguida por 
Azuay y Loja al sur del país.44  
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Gráfico  No.4 Desastres Naturales y Antrópicos país - Pichincha 
 
 
 
• Antecedentes sísmicos 
 
La provincia de Pichincha, al igual que el resto del país, se 
encuentra influenciada por una actividad sísmica y volcánica importante. 
Este contexto geológico que significa un nivel de amenaza muy alto, 
sumado al nivel de vulnerabilidad que tienen las ciudades y poblaciones, 
hacen que el efecto de la reactivación volcánica o la actividad tectónica 
tengan impactos socio-económicos muy importantes. 
 
La provincia de Pichincha se halla atravesada por cuatro sistemas 
de fallamiento  principales, que son las Fallas de Chingual, Quito, Nono y 
Nanegalito, así como otras de tamaño menor. Su impacto es variable, de 
acuerdo al Proyecto del Manejo del Riesgo Sísmico en Quito (elaborado 
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por la Escuela Politécnica Nacional y el Municipio de Quito en 
cooperación internacional); para un escenario hipotético de un terremoto 
moderado ubicado en las afueras de la ciudad que produzca intensidades 
entre 7 y 8 grados, se estimó que el daño en las estructuras más débiles y 
pobres llegaría a un 30%, mientras que en aquellas de mejor calidad éste 
sería de hasta un 10 %. En cuanto a la infraestructura que sirve a la 
ciudad se esperarían, por ejemplo, del orden de 200 roturas en las 
tuberías de la red primaria y secundaria de distribución de agua potable; 
100 roturas en los colectores principales de la red de alcantarillado; se 
dañarían algunas de las subestaciones de distribución eléctrica, el 2% de 
las redes principales de distribución se romperían y unos 500 
transformadores saldrían de servicio; aproximadamente unos 6 de los 215 
km de vías troncales que cruzan la ciudad sufrirían destrozos y los 
sistemas de comunicación verían imposibilitado su servicio por semanas o 
meses.45 
 
• Antecedentes volcánicos 
 
En cuanto a la actividad volcánica, los principales centros de 
emisión que provocarían problemas a la provincia de Pichincha serían el 
Guagua Pichincha, Cotopaxi (provincia de Cotopaxi pero que tendría 
injerencia en Pichincha), Ninahuilca, Pululahua, Cayambe, Antisana 
(provincia de Napo que afectaría también a Pichincha). De estos volcanes 
ya existen publicados mapas de peligros a excepción del Cayambe. La 
mayoría de estos volcanes se han caracterizado por tener ciclos eruptivos 
muy largos, se habla desde algunos años hasta decenas de años. Estos 
ciclos en general se caracterizan por erupciones de mayor o menor 
intensidad con columnas de ceniza y en los períodos culminantes se 
destaca la presencia de fuertes explosiones, asociadas a flujos 
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piroclásticos, que en el caso de los volcanes nevados tales como el 
Cotopaxi y Cayambe, han provocado extensos flujos de lodo o lahares, 
los cuales han destrozado gran parte de los terrenos que en la actualidad 
tienen una alta densidad poblacional; así como también, amplias zonas 
agrícolas y una serie de redes viales para la provincia. 46 
 
2.6. VULNERABILIDAD EN EL SECTOR EDUCATIVO. 
 
La  vulnerabilidad identificada en el sector educativo son de alto 
riesgo, ya que los locales escolares se encuentran ubicados en sitios 
destinados por las autoridades de los cantones, los mismos no son objeto 
de ningún tipo de estudio, a lo contrario es el lugar que ya se encuentra 
fuera del plan regulados que quedo fuera de una zona de ordenamiento 
que permita contar con la mejor decisión.  
 
No se ha previsto la ubicación de los locales escolares en relación 
a los riesgos de las zonas y sectores, por lo que la cercanía de los ríos, 
las variaciones climáticas, lo que determinaría un mayor ordenamiento de 
las áreas. De asentamiento humano; al no contar con ello, los peligros 
son eminentes.  
 
Las acciones de coordinación con la Dirección Nacional de 
Defensa Civil y la DIPLASEDE, permite levar adelante la preparación en 
la fase de prevención, lo que ha determinado una cierta disminución de 
daños en el sector educativo en los últimos años que se ha enfrentado las 
épocas lluviosas; así también la planificación en este sector contiene una 
amplia etapa de preparación en auto protección. 
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Una deficiencia notable constituye el no contar con estudios de 
riesgos en las edificaciones escolares frente a los fenómenos climáticos, 
esto constituye una preocupación latente de esta Cartera de Estado.  
 
En general podemos indicar que las edificaciones escolares que no 
cuentan con una estructura apropiada, son las que más daños sufren en 
sus techos, paredes, servicios, etc.  
 
Se puede ratificar que los locales escolares están expuestos a 
peligros potenciales de inundación y crecida de ríos debido a su 
inadecuada localización, especialmente aquello que se encuentra 
ocupando las áreas bajas inundables, y la insuficiente inseguridad física, 
que ya de por sí constituye una alta vulnerabilidad.  
 
El sector educativo presenta alta vulnerabilidad ante la geotectónica 
del suelo, cabe indicar que por lo general las áreas donde se designan los 
terrenos del Estado, los mismos  como es natural no es de la mejor 
calidad, se dan en antiguos rellenos, zonas pantanosas, botaderos de 
basura, etc., esta situación añadida a diferentes tipos de construcción, ya 
que son diferentes las instituciones que participan en ello; como son:  
 
• DINSE “Dirección Nacional de Servicios Educativos” 
• Consejos Provinciales  
• Municipios  
 
Es fundamental resolver este problema, considerando que desde el 
punto de vista de salvar vidas humanas de quines se encuentran 
diariamente en las instituciones educativas, con una actitud de solidaridad 
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y elevados sentimientos fundamentados en valores, actuarán en esta gran 
cruzada de solución en estos locales escolares. 47 
 
2.7.  VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN FRENTE A DESASTRES. 
 
Existe una gran problemática en la prevención de desastres naturales, 
a  pesar de existir para la provincia, planes de contingencia para casos 
específicos de una erupción volcánica y la posible ocurrencia de sismos, 
la población no identifica referentes claros en este campo:48 
 
• No existen normas detalladas y desarrolladas sobre la ocurrencia 
de estos eventos 
• Escasa coordinación interinstitucional y conciencia ciudadana. 
• Falta de sistemas de difusión, servicios de defensa civil 
especializados, recursos económicos, información y difusión 
provincial. 
 
Análisis e interpretación. 
 
En este capítulo se realiza un análisis detallado sobre los 
fenómenos naturales que ocurren en la provincia a lo cual se puede 
determinar  que de acuerdo  a su situación geográfica, su topografía, las 
condiciones geológicas e hidrometeorológicas, la provincia de Pichincha 
es muy propensa a la ocurrencia de sismos, temblores, terremotos, 
inundaciones, erupciones volcánicas, movimientos en masa y una serie 
de fenómenos naturales. 
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En cuanto a las inundaciones de acuerdo con el estudio realizado 
por el Consejo Provincial de Pichincha de 25 inundaciones reportadas a 
nivel de provincia , el 90% ocurren en la ciudad de Quito, mientras que en 
los otros cantones no se presenta este evento. Afectando 
fundamentalmente calles, tráfico, viviendas y en ocasiones pérdida de 
vidas humanas. Los cuales se originan por problemas de alcantarillado un 
10% y afectan a vías, desniveles y al transporte en general. 
 
Con respecto a los deslizamientos tenemos que del 100% de 
deslizamientos ocurridos en el Ecuador, un 13.16% corresponde a 
pichincha, es decir que de cada 100 accidentes, 13 ocurren en Pichincha, 
afectando principalmente a zonas más pobres de la provincia, esto debido 
a que se realizan construcciones sin una adecuada planificación o 
autorización de las autoridades locales.  
 
También se presentan los incendios que ocurren todos los meses, 
aunque de septiembre a octubre por período de vacaciones y sobre todo 
de diciembre a enero, son los más proclives. Las causas más frecuentes 
son los cortocircuitos, los accidentes con velas para iluminación y las 
explosiones de tanques de gas doméstico, es así que de cada 100 
incendios producidos a nivel nacional 7 son ocurridos en Pichincha. 
 
La provincia de Pichincha se encuentra influenciada por la actividad 
sísmica y volcánica por su contexto geológico que significa un nivel de 
amenaza muy alto, sumado al nivel de vulnerabilidad que tienen las 
ciudades y poblaciones, hacen que el efecto de la reactivación volcánica o 
la actividad tectónica tengan impactos socio-económicos muy importantes 
como los ocurridos en los últimos años. 
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CAPITULO III 
 
ALERTA Y PREVENCIÓN  
 
3. GESTIÓN DE RIESGOS  
 
Ciertamente cuando recordamos los grandes acontecimientos 
políticos, económicos, militares, civiles y científicos que marcaron el 
rumbo del mundo, no recordamos con el mismo entusiasmo la larga lista 
de desastres que enlutaron la memoria de muchas personas a lo largo de 
la historia en la provincia de Pichincha, sufrimos año tras año el impacto 
de una serie de desastres, situación que pone en evidencia la alta 
vulnerabilidad que tenemos frente a las amenazas a las que estamos 
expuesto, si bien siempre estamos expuestos a algún tipo de amenaza, 
en nuestras manos está la posibilidad de generar herramientas y 
mecanismos que permitan mitigar o prevenir el impacto negativo.  El 
desafió consiste en lograr un desarrollo sostenible a través de la gestión 
del riesgo, buscando el equilibrio entre el crecimiento acelerado de las 
naciones y la madre naturaleza. Por lo tanto podríamos decir que la 
gestión del riesgo es la pieza clave para alcanzar el desarrollo sostenible, 
y mejor aún si se lo empieza a promover como estudios en los centros 
educativos, iniciando especialmente por la educación básica.49 
 
En la actualidad se visualiza a los desastres como hechos 
consumados, que lamentablemente volverán a ocurrir, sin embargo, 
podemos concebirlos como acontecimientos que se pueden prevenir, 
mitigar o evitar si controlamos las condiciones de riesgo a las que 
estamos expuestos. 
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Cuando pensamos en desastre los asociamos directamente con 
una situación de emergencia, pero la concepción sobre una situación de 
desastre debe ir mucho más allá, y en vez, de preguntarnos por el 
desastre mismo, deberíamos preguntarnos por los factores que los 
generan bajo este análisis podemos concluir de que el problema no son 
los desastres en si mismo como hechos o sucesos cumplidos sino más 
bien, la existencia de condiciones de riesgo, que hacen probable la 
ocurrencia de un desastre. 
 
De una u otra forma los riesgos están siempre allí y de nuestra 
habilidad de actuar sobre los factores que los determinan dependerá de 
que estos se conviertan o no en desastres. 
 
3.1 Que es un riesgo. 
 
El riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre, es el 
producto de la interrelación entre la amenaza y los factores de 
vulnerabilidad en un momento dado,  y en una localidad determinada que 
no este preparada para enfrentarla.50 
 
• Características del riesgo: 
 
• El riesgo es dinámico y cambiante porque los factores que lo 
componen (amenaza y vulnerabilidad), son variables. 
• El riesgo es diferenciado, esto significa que no afecta de la misma 
manera a toda la población y los actores sociales presentes en una 
localidad, por lo general es la gente pobre la más vulnerable, y 
como consecuencia a los que más les afecta el riesgo. 
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• El riesgo posee un carácter social, porque surge del proceso de 
interacción continua y permanente entre la localidad y su entorno. 
A medida que la población crece de manera desorganizada y sin 
implementar el concepto de desarrollo sostenible, los riesgo se 
incrementan para la población. 
 
• Que es un escenario de riesgo. 
 
Es la medida en que se utilizan indiscriminadamente los recursos 
de la naturaleza, se incrementa la vulnerabilidad de la sociedad, frente a 
los cambios de su entorno, convirtiendo a los centros poblados o 
comunidades en escenarios de riesgo.  
Cuando se reconoce un escenario de riesgo, se puede formar conciencia 
y reflexionar, sobre las medidas que se pueden formar para prevenir o 
mitigar los riesgos. 
 
• ¿Qué es un mapa de riesgo? 
 
Un mapa de riesgo representa un escenario de riesgo, en el se 
debe graficar tanto las amenazas como la vulnerabilidad de la localidad. 
Por ejemplo deben verse los barrios, escuelas, hospitales y en general 
todos los edificios, zonas de cultivo y demás elementos, que en caso de 
presentarse un desastre podrían resultar afectados, por otro lado se 
grafican los ríos que se constituyen en una amenaza de inundación o las 
laderas inestables que podrían deslizarse. El mapa de riesgo puede ser 
elaborado utilizando métodos científicos, tales como, sistemas de 
información geográfica e imágenes satelitales, pero también puede ser 
graficado por los comunarios a través de un dibujo o croquis.51 
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3.1.1 La gestión del riesgo. 
 
Es una nueva visión sobre los desastres, hasta hace poco se 
manejaban los desastres únicamente bajo el enfoque convencional, en 
este sentido solo se dirigía a acciones de la emergencia, porque este 
enfoque considera que los demás desastres son hechos cumplidos e 
inevitables y difíciles de controlar, pero hoy en día se contempla un 
enfoque alternativo que integra el concepto de riesgo en el marco de 
desarrollo sostenible. 52 
 
Esta nueva visión va más allá de la atención de la emergencia ya 
que plantea que las sociedades y los actores sociales, puedan 
transformar las condiciones de riesgo actuando sobre las causas que lo 
generan, con el fin de evitar o disminuir el impacto negativo de los 
desastres. Bajo este enfoque es necesario definir los distintos elementos 
que intervienen y determinan un desastre; el primer elemento es la 
amenaza es decir la posible ocurrencia de un fenómeno ya sea natural o 
antrópico, que puede causar daños o pérdidas a una determinada 
sociedad; el segundo elemento es la vulnerabilidad, entendida como la 
debilidad o la incapacidad de resistencia de una población o sector para 
enfrentar una amenaza, por ejemplo las viviendas mal ubicadas y en mal 
estado por la falta de recursos y de organización, son factores que 
determinan la vulnerabilidad de una comunidad, por otra parte la 
vulnerabilidad es también la incapacidad de una localidad de recuperarse 
de los efectos de un desastre, si bien la amenaza y la vulnerabilidad de 
manera separada no representan un peligro alguno, ya que al juntarse 
ambos elementos se genera el riesgo, por su parte el riesgo es la 
capacidad de que ocurra un desastre y los desastres son riesgos no 
manejados; entonces que podemos hacer para manejar un riesgo, las 
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variables para manejar un riesgo son múltiples y complejas, pero en 
líneas generales podemos decir que lo primero es identificar las 
amenazas a las que estamos expuestos, luego analizar cuales son 
nuestras debilidades y fortalezas frente a dichas amenazas y a partir de 
ello se pueda diseñar políticas y acciones que vayan a mitigar o evita la 
ocurrencia de un desastre. Por lo tanto es fundamental que tomemos 
conciencia de lo que es más económico y humano, el prevenir que 
lamentar. 
 
Solamente podremos pasar de la atención de la emergencia a la 
atención del riesgo cuando entendamos que todos participamos de un 
modo u otro del riesgo y que a través del trabajo conjunto y organizado, 
seremos los actores sociales generados del cambio  
 
• Enfoque convencional  
 
Bajo el enfoque convencional se contempla al desastre como un 
hecho cumplido, ya pasado y va a volver a ocurrir. Las acciones 
que se tomen se dirigen únicamente a atender las emergencias del 
desastre mismo y en el mejor de los casos, contemplan 
mecanismos de alertas y actividades enfocadas a prepararse para 
un desastre.53 
 
• Enfoque alternativo. 
 
El enfoque alternativo busca identificar cuales son las condiciones 
o factores de riesgo que se pueden manejar para mitigar o prevenir 
un desastre. Bajo esta visión más completa e integral, se esboza el 
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concepto de gestión de riesgos, como una capacidad de las 
sociedades y los actores sociales de identificar y transformar sus 
condiciones de riesgo, gestionando actividades y políticas de 
prevención de riesgo, con el fin de evitar o disminuir el impacto de 
futuros desastres. 
 
3.2 SISTEMAS DE INSTRUMENTOS PARA LA PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES. 
 
 
3.2.1 ¿Qué es un desastre? 
 
Cuando no conocemos, ni actuamos adecuadamente frente a los 
riesgos a los que estamos expuestos, estamos facilitando la ocurrencia de 
un desastre; y eso es muy particular que ocurra en la provincia de 
Pichincha, ya que no existe la suficiente preparación en prevención. 
 
• Desastre. 
 
Es una situación extraordinaria causada por un fenómeno de origen 
natural,  socio natural o antrópico que se traduce en daños y pérdidas 
humanas, materiales, los bienes, los servicios, el medio ambiente 
excediendo la capacidad de respuesta. En forma resumida se puede 
manifestar que es el resultado de riesgo no manejado.54 
 
3.2.2. Como se manejan los desastres 
 
Para fines prácticos el manejo de los desastres se estudia y analiza 
en forma sistemática, como una secuencia cíclica de siete etapas que se 
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relacionan entre si: prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, 
rehabilitación, y reconstrucción. 
 
Los mismos se agrupan a su vez en tres fases: antes, durante y 
después del desastre. Existe una estrecha independencia entre las 
actividades de las etapas y  las fases del desastre, situación que obedece 
a que no existe precisión en el comienzo ni en el final de cada una de 
ellas, de ahí que el modelo de graficación escogido es un ciclo:55 
 
• Primera fase:  
Antes del desastre:  
 
Involucra actividades que les corresponde a las etapas de 
prevención, mitigación, preparación y alerta; con ellos se busca prevenir 
para evitar que ocurran daños mayores, en el impacto del desastre; 
mitigar, para aminorar el impacto del desastre ya que algunas veces no es 
factible evitar su ocurrencia; preparar y organizar a la comunidad para 
acciones de respuesta; alertar, para notificar formalmente la presencia de 
un peligro. 
 
• Segunda fase: 
Durante el desastre: 
 
En esta fase se ejecutan las actividades de respuesta, durante el 
periodo de emergencia o inmediatamente después de ocurrido el evento, 
estás actividades incluyen la evacuación de la comunidad afectada, la 
asistencia médica, la búsqueda y rescate. 
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• Tercera fase: 
Después del desastre. 
 
Son las actividades que se realizan con posterioridad al desastre, 
en general se orientan a proceso de recuperación a mediano y largo 
plazo. Esta fase se divide en rehabilitación y reconstrucción, con ellos se 
busca reestablecer los servicios básicos indispensables y forma de 
abastecimiento de la comunidad afectada. Reparar la infraestructura 
afectada y restaurar el sistema productivo con miras a revitalizar la 
economía. 
 
Las actividades que se realizan en cada una de las etapas, se 
caracterizan por mantener una interacción, de esta forma podríamos 
concluir que los resultados que se  obtengan en una etapa, está 
determinado por el trabajo que se haga en las etapas anteriores. 
 
Debe entenderse que esta división es para efecto de estudios y 
análisis, por lo que no siempre se ajustaría a la realidad de un desastre, 
pues cada uno es diferente por sus características particulares; y de 
acuerdo al mapa de riesgos de la provincia de Pichincha, en cada uno de 
los cantones, los desastres naturales en cierta forma son diferentes. 
 
3.2.3.  Etapas de los desastres. 
 
Las etapas son las actividades específicas que se realizan en el 
ante, durante y después del desastre con el fin de facilitar una mejor 
definición y organización de las acciones que se deben realizar en todo el 
proceso.56 
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3.2.3.1. Prevención. 
 
 Es el conjunto de medidas que se pueden tomar para impedir o 
evitar que sucesos naturales o provocados por el hombre causen 
desastres. La efectividad de la prevención, responden al cumplimiento de 
una legislación enmarcada en la planificación. Es por esta razón que la 
gestión de riesgo deba estar inserta en planes de desarrollo, planes 
sectoriales y en los planes de ordenamiento y fundamentalmente en los 
planes de educación. 
 
Actividades de prevención.- algunas de las actividades que 
comúnmente se realizan en esta etapa son las siguientes: 
 
o Conservación de las cuencas hidrográficas, con el fin de evitar el 
proceso de erosión e inestabilidad de laderas, las inundaciones, los 
deslizamientos y las avalanchas.  
o Sistemas de irrigación y canalización para evitar sequías. 
o Políticas y legislación tendientes a planificar el desarrollo del país a 
nivel socio – espacial. 
o Programas para el control de vectores: según antecedentes y 
región. 
o Programas de prevención y combate de incendios, control de 
materiales químicos o radioactivos en sitios estratégicos. 
o Métodos de conservación y uso de los recursos naturales. 
o Programas de investigación de los fenómenos potencialmente 
peligrosos. 
o Elaboración de mapas de amenazas. 
o Programas de educación y capacitación en el tema de desastres 
dirigida  a las organizaciones y población en general. 
o Legislación, planificación y estímulos fiscales financieros. 
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o Introducir normas e indicadores de prevención en todas las etapas 
que van de la formulación a la implementación de planes, 
programas y proyectos de inversión pública y privada; elaborar y 
aplicar planes de reducción de riesgos y atención de emergencias 
por sectores (transporte, vivienda, salud, agricultura, educación, 
etc.) y territoriales (departamentales, mancomúnales,  y 
municipales) formular planes de información y difusión. 
 
3.2.3.1.1. La Prevención como Estrategia de la Gestión Ambiental 
 
El concepto de desarrollo intenta comunicar la idea de que la 
biósfera puede ser más productiva o "mejor" en algún sentido, lo cual 
depende de factores ecológicos, políticos, culturales y tecnológicos. El 
concepto de sostenible se refiere al mantenimiento o prolongación de un 
proceso o actividad sobre el tiempo. Aparentemente, las palabras 
desarrollo y sostenible pueden parecer contradictorias, sin embargo, no 
es necesario ser muy optimista para creer que el desarrollo puede ser 
sostenible mediante innovaciones tecnológicas y la aplicación de 
estrategias de manejo, tales como la prevención. 57 
 
Parte del mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano 
es lograr un mayor nivel de seguridad y supervivencia en relación con las 
acciones y reacciones del entorno, lo cual se  logra a través de la 
comprensión de la interacción del mismo con el medio ambiente (Duque, 
1990). De aquí se desprende que la prevención es una estrategia 
fundamental para el desarrollo sostenible, dado que permite hacer 
compatibles el ecosistema natural y la sociedad que lo ocupa y explota, 
dosificando y orientando la acción del hombre sobre el medio ambiente, y 
viceversa.  
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El desafío actual del desarrollo sostenible es lograr cambiar la 
gestión ambiental de paliativa a preventiva, reduciendo cada vez la 
corrección de problemas sobre la marcha y la recomendación de medidas 
atenuantes y consolidando la aplicación de alternativas de acción 
después de una adecuada evaluación de ventajas, desventajas y de 
escenarios de interacción previstos (Wathern, 1988). La evaluación de 
riesgos y de impacto ambiental son elementos de gran similitud para la 
planeación, que se relacionan entre sí y cuyo interés está dirigido a 
determinar las consecuencias del cambio ambiental (Clark, 1989). 
 
Considerando, en términos generales, como actividades inherentes 
a la gestión ambiental el aprovechamiento, la conservación, la 
preservación y el fomento, el concepto prevención se encuentra ligado a 
todas y cada una de ellas, aunque desde el punto de vista de los riesgos y 
su mitigación, la prevención se halla de una manera más explícita en el 
conocimiento y la conservación. 
 
3.2.3.2. Mitigación. 
 
Es el resultado de la aplicación de un conjunto de medidas 
tendientes a reducir el riesgo y la vulnerabilidad física, social y económica. 
La Mitigación  constituye una de las actividades más importantes ya que 
permite llevar a cabo las acciones anticipadas, con el propósito de reducir 
significativamente las consecuencias esperadas por un evento.58 
 
Las acciones de mitigación  deben ser incorporadas en los 
programas de planificación y desarrollo del área afectada, por lo que es 
necesario llevar acabo estudios de amenazas y de vulnerabilidad, los que 
permiten definir las zonas más adecuadas para la ubicación de 
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asentamientos humanos, actividades productivas, reforzamiento de 
edificaciones y desarrollo de obras de ingeniería. 
 
Actividades de mitigación: 
 
Las principales que se pueden desarrollar son: 
 
o Estudios de vulnerabilidad, sean estos físicos, sociales, 
económicos, cultural y ecológico. 
o Planes de ordenamiento territorial con el fin de delimitar áreas de 
influencia de las amenazas. 
o Programas de ubicación y reubicación de asentamientos humanos, 
hacia zonas de menor peligro. 
o Reforzamiento de edificaciones e infraestructura vulnerable. 
o Vigilancia y control en la aplicación de normas de salud pública, 
seguridad industrial y manejo de desperdicios contaminantes. 
o Construcción de diques y represas en áreas expuestas a 
inundaciones o desbordamientos de ríos. 
o Obras de conservación de suelo, tales como estabilización de 
taludes, barreras naturales, drenajes, cunetas para el control de 
avalanchas e inundaciones en cuencas de alta pendiente. 
 
3.2.3.3. Preparación. 
 
Es el conjunto de medidas de acciones que se toman para reducir 
al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando 
oportuna y eficazmente las acciones de respuesta y rehabilitación. Esta 
etapa se concreta con la elaboración de los planes de emergencia, donde 
se incorporan los planes de respuesta operativa.59 
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Los planes de emergencia constituyen el mecanismo a través,  del 
cual se determina la estructura organizativa, y funcional de las 
autoridades y organismos llamados a intervenir en casos de desastres, en 
los niveles nacional, provincial, cantonal, parroquial. De igual manera 
permite establecer los componentes de coordinación y manejo de 
recursos, que en el caso de la provincia de Pichincha sería de mucha 
utilidad para generar una cultura de prevención. 
 
3.2.4. Alerta. 
 
Es el estado anterior a la ocurrencia de un desastre. Los estados 
de alerta se declaran para que la población y las instituciones, adopten 
precauciones y acciones específicas. El Estado establece oficialmente, 
los medios para la comunicación a los diferentes organismos, comités de 
emergencia y población. Dependiendo de la magnitud y profundidad del 
evento se definen, tres tipos de alerta, los que usualmente se relacionan e 
identifican con colores.60 
 
Niveles de alerta. 
 
Alerta blanca.- Es la actividad normal de un evento que se puede devenir 
en desastre. Su duración es de años o meses. 
 
Alerta Amarilla.- Esta resulta cuando se detecta un aumento notable en la 
actividad anormal de un evento; la cual a su vez puede durar ya sea 
semanas o meses. 
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Alerta Naranja.- Se considera cuando existe el aumento dramático en las 
alertas anteriores a causa del evento o fenómeno; la cual puede durar 
semanas o días. 
 
Alerta Roja.- Es en si la producción del evento, en el que su duración es 
de días u horas. 
 
Actividades de alerta: 
 
1.- Vigilancia y monitoreo de eventos mediante la utilización de 
instrumentos tales como: 
 
o Pluviómetros y sensores para medir caudales de ríos e 
inundaciones. 
o Redes de vigilancia y monitoreo de volcanes. 
o Detectores de flujo de lodo y avalanchas 
o Redes de sismología. 
o Redes hidrometeorológicas. 
o Extensores, piezómetros, e inclinómetros para 
deslizamientos. 
o Sistemas de detección de incendios y escapes de 
sustancias. 
 
2.- Establecer sistemas de alarma, como señales sonoras o de luz que se 
emitan para que se adopten instrucciones preestablecidas de emergencia 
o para que indiquen el desalojo o evacuación inmediata de una zona de 
peligro. 
 
3.- Establecer sistemas de comunicación como fax, teléfono, radio, TV y 
otros. 
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3.2.5. Respuesta.- 
 
Son las acciones que se llevan acabo durante un desastre, y que 
tienen por objeto salvar vidas y reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas 
en la propiedad. En esta etapa es fundamental la coordinación de 
acciones interinstitucionales previstas en los planes de emergencia y de 
contingencia. De esta manera se busca un mayor grado de integración 
entre los organismos responsables de la atención de desastres.61 
 
Actividad de respuesta: 
 
o Búsqueda y rescate de personas afectadas. 
o Asistencia médica para la población afectada. 
o Evacuación de la población afectada en zonas de peligro. 
o Alojamiento temporal, suministro de alimentos y abrigo a la 
población afectada. 
o Seguridad y protección de bienes y personas. 
o Evaluación preliminar de daños. 
o Apoyo logístico. 
o Sistemas de comunicación. 
o Disposición de agua segura; reserva de alimentos disponibles en 
sitios y emplazamientos convenientes; recursos financieros 
rápidamente disponibles.  
 
3.2.6. Rehabilitación.- 
 
En esta etapa se continúa con la atención de la población pero se 
inicia el proceso de recuperación a corto plazo de los servicios básicos, 
como la energía, el agua, las vías de acceso, comunicaciones, salud y 
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alimentación. Además, se da inicio a la recuperación de daño físico, social 
y económico. 
 
Actividades de rehabilitación. 
 
o Restablecimiento de los servicios básicos: salud, energía, 
educación, transporte, comunicación, agua y suministros. 
o Reestablecimiento de sistemas de comunicación. 
o Evaluación preliminar de los daños. 
o Cuantificación de daños para la solicitud de cooperación externa, 
para la etapa de reconstrucción. 
 
3.2.7. Reconstrucción. 
 
Es el proceso de recuperación a mediano y largo plazo, del daño 
físico, social y económico a un nivel de desarrollo igual o superior al 
existente antes del desastre. Los efectos de un desastre repercuten tanto 
social, económica y ambientalmente, por ello las acciones de 
reconstrucción buscan activar las fuentes de trabajo, reactivar la actividad 
económica de la zona o región afectada, reparar los daños materiales en 
especial en materia de vivienda e infraestructura, incorporando las 
medidas de prevención y mitigación del riesgo en el proceso de 
desarrollo.62 
 
Por regla general los factores que más influyen en la reconstrucción son 
los siguientes: 
 
o La movilización de recursos financieros,  y la adecuada 
cuantificación de ayuda financiera interna y externa. 
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o La participación del sector privado en las operaciones de 
reconstrucción sobre todo en el sector de vivienda. 
o Organización nacional para la etapa de reconstrucción que 
involucre los sectores e instituciones responsables. 
o La magnitud y carácter de los daños, que determinan los plazos de 
reconstrucción del capital productivo. 
o El nivel de desarrollo que tenía la población. 
 
Actividades de reconstrucción. 
 
Las actividades más importantes de esta actividad son: 
 
o Coordinación interinstitucional y multisectorial. 
o Canalización y orientación de los recursos y donaciones  
o Establecimiento de sistemas de crédito para la reconstrucción de 
vivienda, infraestructura y la actividad productiva. 
o Reubicación y ubicación de asentamientos humanos e 
infraestructura de los servicios básicos en zonas aptas. 
o Desarrollo de programas adecuados de uso de tenencia de la 
tierra. 
 
3.3 AMENAZA  
 
Es la posibilidad de que un fenómeno, de origen natural o humano, 
se produzca en un determinado tiempo y lugar, que no este adaptado 
para afrontarlo sin traumatismo. Amenaza natural es la probabilidad de 
que un fenómeno de origen natural o humano se produzca en un 
determinado tiempo y lugar con potencial de daño.63 
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3.3.1 Amenazas naturales: 
 
Son los fenómenos que tienen su origen en la dinámica propia de 
la tierra que se encuentra en constante cambio. En estos fenómenos los 
seres humanos no intervenimos en su ocurrencia, ni tampoco estamos en 
la capacidad práctica de evitar que se produzcan. 
 
Según su origen se dividen en geológicos (sismos, erupciones, 
maremotos, avalanchas, hundimientos, erosión etc.) y climáticos 
(huracanes, tormentas tropicales y eléctricas, tornados, granizadas, 
fenómeno el niño, sequías, inundaciones etc.)64 
 
3.3.2 Amenazas socio - naturales. 
 
Las amenazas socio – naturales, se expresan a través de los 
fenómenos de la naturaleza, pero en su ocurrencia o intensidad interviene 
la acción humana. Podríamos decir entonces, que son las reacciones de 
la naturaleza a la acción inadecuada del hombre sobre el ecosistema. 
 
  En los medios de información es frecuente encontrar información 
sobre que un determinado río arrasó con una comunidad, lo cual es 
totalmente falso, ya que el río no tiene la intensión de agredir a la 
comunidad, ni tampoco la naturaleza. Los fenómenos naturales han 
existido siempre y el hombre en su afán de doblegar a la naturaleza, se 
cruza en su camino. Todos los ríos tienen su curso de agua sinuosos o 
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cambiantes, y si una población se ubica en esa área, simplemente se está 
exponiendo a esa amenaza.65 
 
 Por otra parte cuando el hombre arremete a la naturaleza a través 
de la deforestación, contaminación, degradación del ambiente y otras, 
estas actividades humanas terminan en eventos que afectan la seguridad 
y el bienestar del hombre mismo. Por ejemplo tenemos, la explotación 
minera, contaminación atmosférica, taponamiento de cañerías y 
alcantarillado. Por lo cual cabe hacer la pregunta ¿de quien es la culpa de 
la naturaleza o de la errada conducta humana? 
 
Reconocer la diferenciación entre la amenaza natural y la socio 
natural, es calve porque la segundo nos permite advertir, la 
responsabilidad que tenemos sobre el entorno que nos rodea, 
alejándonos del fatalismo tan arraigado de nuestro medio expresado en 
comentarios tales como: “fue un capricho de la naturaleza” o sucedió de 
improvisto. Lo importante es planificar para alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
 
3.3.3 Amenazas antrópicas. 
 
Son las amenazas que se generan por la acción humana sobre 
elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra) o la población. Ponen en 
grave peligro la integridad física o calidad de vida de las localidades. 
Pueden ser generadas por:66 
 
o Vertimiento de sustancias peligrosas: químicos, tóxicos y 
radioactivos. 
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o Plaguicidas 
o Residuos orgánicos y aguas servidas. 
o Derrames de petróleo. 
o Actividades sin control ejemplo incendios. 
 
3.3.4 Como podemos identificar y evaluar una amenaza. 
 
Como fenómeno natural requiere de instrumentos específicos de 
registro, seguimiento y evaluación de sus características y posibles 
consecuencias o impactos. Así, en el caso de eventos geológicos, se 
requiere una red de estimaciones sísmicas; para eventos meteorológicos, 
una red de pluviómetros; para eventos hidrológicos, limnígrafos, etc. 
También imágenes satelitales climáticas, modelos de análisis 
meteorológicos y espaciales, son medios buenos para registrar 
amenazas, cartografiarlas y establecer su posible magnitud o grado de 
peligrosidad. También la experiencia de las poblaciones y la memoria 
histórica de los pueblos y comunidades, son importantes medios para 
registrar amenazas.67 
 
3.4 LA VULNERABILIDAD 
 
Es muy conocido por todos que el grado de pobreza en Ecuador es 
elevado y no se ha podido disminuir en las últimas décadas, esta 
información nos permite conocer alto índice las necesidades básicas 
insatisfechas del país, evaluar las condiciones de vida e identificar la falta 
de cobertura de los servicios básicos, estos resultados ponen en 
evidencia uno de los principales factores que hace a la población 
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altamente vulnerable a los desastres, mientras las necesidades básicas 
no estén satisfechas y la gente no tenga los recursos necesarios para 
construir las viviendas en lugares y con los materiales adecuados para 
resistir el impacto de una amenaza, difícilmente se ocupara en tomar 
medidas o acciones de prevención, ya que invertirá sus escasos recursos 
en sobrevivir el día a día. Bajo esta realidad se genera un círculo vicioso, 
porque el impacto por un desastre hace a las poblaciones más pobres y 
más vulnerables a nuevos eventos. Por otro parte muchas de soluciones 
requieren tan solo voluntad política y social, ya que nada se puede hacer 
si no existe determinación, organización, voluntad y consenso de toda la 
comunidad  al momento de definir las acciones de prevención.68 
 
La falta de conocimiento y normas que establecen el uso adecuado 
del suelo, sitúa en una condición de alta vulnerabilidad a amplios sectores 
de la sociedad. Los desastres generan pobreza, y la pobreza genera 
desastres. 
 
La vulnerabilidad es un proceso dinámico que varía, según el 
momento, la situación y el lugar. Es el elemento sobre el cual podemos 
influir y trabajar para mitigar y prevenir los desastres, por esta razón es 
necesario identificar los distintos factores que determinaran la 
vulnerabilidad de una sociedad. 
 
3.4.1 Los factores ecológicos o ambientales 
 
Son aquellos que se relacionan con la manera como una 
comunidad explota los elementos de su entorno, debilitándose así misma 
y debilitando a los ecosistemas en su capacidad para absorber sin 
traumatismos los fenómenos de la naturaleza. Un ejemplo es la 
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deforestación que incrementa la vulnerabilidad del ecosistema y de las 
localidades frente a las lluvias, que al caer sobre el suelo descubierto 
provoca la erosión de la tierra, inundaciones, deslizamientos y otros.69 
 
3.4.2 Factores económicos. 
 
Están relacionados a la falta de recursos económicos y/o 
insuficiente y adecuada inversión que incrementan, la vulnerabilidad de la 
sociedad. Ocurre con frecuencia que se venden terrenos que están dentro 
de áreas de riesgo, como por ejemplo las laderas o junto a un río, a un 
precio muy bajo y como es lo único a los que puede acceder una familia 
pobre, construye una vivienda en esta zona y sin las provisiones ni la 
calidad necesaria.70 
 
3.4.5 Factores físicos. 
 
Son los relacionados a la calidad y ubicación de los asentamientos 
humanos y el aprovechamiento de los recursos humanos, que deben ir 
acorde con el medio ambiente. 
 
3.4.6 Factores políticos. 
 
Se refiere a la falta de autonomía y capacidad de los gobiernos 
municipales de políticas y acciones de la gestión del riesgo. Por ejemplo 
muchas comunidades viven con el síndrome damnificados, 
acostumbrándose cada vez más a la caridad externa. Procesos 
democráticos locales y nacionales sesgados; inadecuadas formas de 
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participación ciudadana, carencia de estrategias de desarrollo locales y 
sectoriales ampliamente consensuadas. 
 
3.4.6 Factores institucionales. 
 
Son los obstáculos generados a consecuencia de la falta de 
coordinación institucional, para definir sus roles y funciones específicas y 
así responder adecuadamente a la atención de emergencia y prevención 
de desastres. 
Roles institucionales débilmente definidos; insuficiente especificación de 
competencias; coordinación institucional pobre, débil estabilidad 
(continuos cambios de personal, inadecuados procesos de ajuste 
interno).71 
 
3.4.7 Factores sociales. 
 
Se refiere a las relaciones, comportamientos, creencias, formas de 
organizaciones (institucionales y comunitarias), y la manera de actuar 
frente a una amenaza, determinando su mayor o menor vulnerabilidad. 
Entre estos factores se destacan los educativos, organizativos, 
ideológicos y culturales. 
 
3.4.7.1 Factores educativos. 
 
Es importante implementar mecanismos de educación, ya sea a 
través de los colegios, escuelas, talleres comunales o medios de 
comunicación, para capacitar a la gente sobre las acciones que 
pueden tomar para prevenir o enfrentar un desastre, por ejemplo la 
falta de conciencia hace que la gente bote basura en cualquier lado 
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provocando focos de infección, contaminación y en muchos casos, 
obstrucción de alcantarillas que desencadena acumulación, de 
agua e inundaciones. 
 
3.4.7.2 Factores organizativos 
 
Es la capacidad de la localidad para organizarse, establecer lazos 
de solidaridad y cooperación. Representatividad de organizaciones 
y líderes. 
 
3.4.7.3 Factores ideológicos y culturales. 
 
 Son las ideas, visiones y valores que tiene una sociedad con 
relación a los fenómenos naturales. Estas ideologías determinan la 
capacidad de acción frente a los riesgos. Por ejemplo, para muchas 
comunidades una inundación es un castigo de Dios. 
 
3.5 COMPORTAMIENTO HUMANO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
Y DESASTRES 
 
El comportamiento de la población durante y después del desastre 
debe ser tomado en cuenta por los organismos que se ocupan de la 
prevención, atención de la emergencia, rehabilitación y reconstrucción, 
para tener mayor éxito y acierto en su labor. En las reacciones post 
evento se reconocen etapas que conciernen a los afectados directos e 
indirectos. En la primera etapa, la persona está aturdida, "a la deriva", 
apática, pasiva; puede ser insensible al dolor y no percatarse de la 
gravedad de los daños. Lo anterior se debe a una respuesta de fuerte 
ansiedad y a la negación del fenómeno.72 
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Esta pasividad no es sinónimo de inmovilización, incapacidad o 
falta de racionalidad; por lo tanto, no afecta la posibilidad de respuesta 
inmediata. Con relación a lo anterior, después de la emergencia se 
desarrolla una buena dosis de optimismo hacia la recuperación en gran 
parte de los casos. 
 
Los ocupantes de edificios responden a un evento sísmico en 
función de las personas con quienes estén, de sus experiencias 
anteriores y del entrenamiento previo. En general, las personas no sufren 
de pánico ni huyen, como sustentan algunos mitos. Si han recibido 
indicaciones de desalojar el lugar, lo realizan racionalmente por unidades 
familiares. Según UNDRO (1986:13-14), los casos de pánico se han 
observado solamente en pequeños grupos y por períodos breves. 
 
En la segunda etapa, se anhela frenéticamente apoyo y seguridad 
de que las personas conocidas, estructuras e instituciones hayan 
sobrevivido. Así, en las horas y días que siguen a la catástrofe, los 
sobrevivientes dirigen sus esfuerzos a la seguridad y cuidado médico de 
sus parientes, luego a las necesidades de emergencia de otras personas 
y por último a la necesidad de alojamiento del grupo familiar. En este 
nivel, ellos pueden ser fácilmente integrados en grupos de trabajo. 
  
Muchas de las personas afectadas sufren por períodos 
considerables de estrés, depresión, fatiga, irritabilidad, dificultad de 
concentración, insomnio, malestares estomacales, diarrea y otros 
problemas psicológicos. Estas reacciones obedecen, en primer lugar, a la 
vivencia de destrucción de vidas y propiedades y, en segundo, a las 
adaptaciones organizacionales, es decir, a las nuevas condiciones de 
vida, a menudo difíciles y al lento restablecimiento de su situación (Bolton, 
1989:160). 
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Posteriormente, en la tercera etapa, aparece un altruismo 
levemente eufórico y el individuo tiende a participar en actividades de 
rehabilitación de la comunidad; esto deriva, en alguna medida, de la 
comparación con los más afectados. En gran parte de los casos, las 
acciones de rescate y reconstrucción se originan en la misma comunidad 
afectada; lo cual muestra solidaridad y responsabilidad social. 
 
En los grupos marginales, especialmente de los países 
subdesarrollados, surge después de un fenómeno destructivo la 
"comunidad terapéutica", como una extensión de los medios de 
supervivencia habituales. Esta constituye la agrupación espontánea de 
individuos desconocidos o sin relación previa, con el fin de compartir y 
aliviar los efectos de un desastre. Se comparte la casa, provisiones y 
ayuda en la reconstrucción (Holland y Van Harsdale, 1989:199-207). De 
este modo, los damnificados participan en su propia recuperación y 
restablecen el sentimiento de control sobre los elementos naturales. 
 
Finalmente, en la cuarta etapa desaparece la euforia, existe gran 
conciencia de las pérdidas personales y comunitarias. En este momento 
se desarrollan con fuerza las quejas y críticas a los órganos públicos. No 
obstante, la mayoría de las familias regresa a su rutina diaria a las pocas 
semanas, si las condiciones lo permiten. Cabe agregar que muchas de las 
consecuencias de los desastres naturales se desarrollan por años y 
superan, por ende, estas etapas. Debe recalcarse que, la comprensión y 
la atención de las condiciones socioculturales son cruciales para la 
recuperación de la población.  
 
3.6 LOS ACTORES SOCIALES 
 
El hombre es un ser eminentemente de consumo, busca 
constantemente satisfacer sus necesidades y caprichos sin tomar en 
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cuenta el costo ambiental que significa esta actitud; la falta de un 
equilibrio entre el incremento de la población y el medio ambiente, 
políticas e desarrollo sostenible, ha contribuido a que se incrementen y 
generen los escenarios de riesgo, como se puede observar y de acuerdo 
a las experiencias generadas en la provincia de Pichincha, es 
fundamental darnos cuenta que todos y cada uno de nosotros 
desarrollamos acciones que modifican el riesgo, ya sea para bien o mal 
esto significa que a consecuencia de la falta de conocimiento, conciencia 
conservamos actitudes que incrementan nuestra vulnerabilidad, pero 
podemos convertirnos en actores del cambio en cada uno de los niveles 
de actuación a los que pertenecemos, como individuo, miembro de una 
familia, de un barrio, ciudad o ser autoridad. El primer paso es tomar 
conciencia de nuestro rol, luego debemos informarnos, analizar nuestras 
fortalezas y debilidades frente a una amenaza y diseñar políticas que nos 
ayuden a enfrentar o mitigar los desastres.73 
 
Es importante entender el rol fundamental que jugamos todos como 
actores sociales, tanto en la conformación del riesgo como en la 
formulación de estrategias y acciones que nos lleven a la transformación 
del mismo.  Sin embargo, la investigación académica de desastres es 
algo árida, no basta en sí misma. La investigación tiene que ser activa, 
con el objeto de prevenir y evitar la ocurrencia de desastres naturales. 
 
Las cuadros estadísticos realizados por el Consejo Provincial de 
Pichincha con relación a los desastres naturales muestra la alta 
vulnerabilidad y la mayor incidencia con relación al país. Dado que el 
peligro permanece más o menos constante, la explicación tiene que 
encontrarse en el hecho de que las condiciones de vulnerabilidad de la 
población y sus asentamientos están empeorando aceleradamente. 
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Las posibilidades de controlar la naturaleza son remotas (salvo en 
el campo de la predicción de desastres). Por lo tanto, la única manera de 
poder reducir las posibilidades de ocurrencia de desastres es actuar sobre 
la vulnerabilidad. Sin embargo, no es suficiente actuar solamente sobre 
los rasgos exteriores físicos de la vulnerabilidad en un momento dado. Si 
no actuamos sobre las causas de la vulnerabilidad, nuestros esfuerzos 
tendrán un éxito muy limitado. 
 
Para poder actuar sobre la vulnerabilidad es preciso entender que 
la mayor parte del proceso de urbanización y construcción en la provincia 
se da a través de las acciones que realiza la gente misma al margen de 
cualquier norma oficial; a la vez, una proporción creciente de las 
actividades productivas y económicas se realiza en el llamado "sector 
informal". Por consiguiente, la clave para reducir la vulnerabilidad no está 
tanto en acciones a nivel de gobierno o de instituciones profesionales o 
del sector formal sino más bien a nivel de la población misma y sus 
organizaciones. Dado que la vulnerabilidad se produce a este nivel su 
mitigación también tiene que realizarse por parte de la gente misma. 
 
Aquí vemos la vinculación imprescindible entre la investigación y la 
acción. Los desastres tienen que estudiarse junto con la población misma 
y desde su punto de vista, a la vez que la población tiene que actuar y 
presionar para mitigar la vulnerabilidad y reducir la ocurrencia de 
desastres. 
 
El estudio de desastres entonces tiene la finalidad de concientizar a 
la población sobre su situación de vulnerabilidad y otorgarle los 
conocimientos necesarios para poder alcanzar condiciones de seguridad. 
 
El estudio, entonces, tiene que estar unido a un programa 
permanente de promoción, capacitación y asistencia. El derecho a un 
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hábitat seguro tiene que ser incorporado como una reivindicación más de 
parte de los sectores populares. 
 
3.6.1 Los actores sociales en la estrategia de prevención de 
desastres. 
 
Los desastres naturales se siguen produciendo y su magnitud, 
complejidad, frecuencia y consecuencias económicas van en aumento. 
Mientras que los fenómenos naturales que causan los desastres en la 
mayor parte de los casos están fuera de todo control humano, la 
vulnerabilidad resulta generalmente de la actividad humana. Por lo tanto, 
la sociedad debe reconocer y fortalecer los métodos tradicionales y 
estudiar nuevas formas de vivir con semejante riesgo así como tomar 
medidas urgentes para impedir y reducir los efectos de tales desastres. 
Hoy en día se puede hacer. 74 
 
En todos los cantones de la provincia de Pichincha los grupos 
pobres y en situación social desventajosa son los que más sufren a causa 
de los desastres naturales y son los que cuentan con menos medios para 
hacerles frente. De hecho, los desastres contribuyen a las perturbaciones 
sociales, económicas, culturales y políticas en las zonas urbanas y 
rurales, en cada caso de su propia manera. Las concentraciones urbanas 
en gran escala son particularmente frágiles debido a su complejidad y a la 
acumulación de población e infraestructura en zonas reducidas.  
 
Algunas modalidades de consumo, producción y desarrollo tienen 
el potencial de aumentar la vulnerabilidad a los desastres naturales, 
especialmente de los grupos pobres y en situación social desventajosa. 
En cambio, el desarrollo sostenible puede contribuir a reducir esa 
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vulnerabilidad, si se planifica y administra de manera que mejore las 
condiciones sociales y económicas de los grupos y las comunidades 
afectados.  
 
La provincia de Pichincha debería  tener la posibilidad de 
recuperar, aplicar y compartir métodos tradicionales para reducir los 
efectos de los desastres naturales, complementados y reforzados con el 
acceso a los conocimientos científicos y técnicos modernos. No obstante, 
es necesario estudiar los conocimientos y técnicas existentes, y tratar de 
mejorarlos, desarrollarlos y aplicarlos mejor.  
 
La estabilidad social tanto a nivel nacional como provincial y 
cantonal se ha vuelto más frágil y la reducción de los desastres naturales 
contribuiría a reducirla. En el intento de lograr un manejo eficaz de los 
desastres, el concepto básico para reducir las pérdidas humanas y 
materiales, que sigue siendo el objetivo último, debe ser toda la gama de 
actividades, desde el socorro, la rehabilitación, la reconstrucción y el 
desarrollo hasta la prevención.  
 
No obstante lo que antecede, es mejor prevenir los desastres que 
tener que reaccionar ante ellos, y el logro de los fines, los objetivos y las 
metas del Decenio aprobados en las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General causaría una gran reducción de las pérdidas derivadas 
de los desastres. Para ello se requiere la máxima participación de la 
comunidad, que puede movilizar un potencial considerable y 
conocimientos tradicionales para la aplicación de medidas preventivas. 
 
Examinando el desarrollo demográfico del Ecuador, se aprecia que 
el fenómeno de la migración del campo a la ciudad ha devenido en un 
crecimiento caótico y vertiginoso de las capitales, especialmente en 
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Pichincha y la formación de asentamientos marginales sin mediar ninguna 
evaluación de riesgo a desastres. Ello aparejado con el uso de materiales 
débiles y sin la dirección técnica del proceso constructivo, han 
incrementado drásticamente el riesgo de gran parte de la población. 
Desafortunadamente, los gobiernos locales y Gobiernos anteriores, 
han contribuido a alimentar este caos, con ofertas electorales de entrega 
de títulos de propiedad y obras de infraestructura a cientos de 
asentamientos urbanos, absolutamente al margen de su situación de 
riesgo, favoreciendo además el flujo migratorio centralista, al priorizar la 
inversión pública mayormente en la Capital, en perjuicio del resto del país. 
La prevención de desastres cuyo fin es reducir de la vulnerabilidad 
exige una Política Nacional de Población que se plantee el repoblamiento 
del país, de manera racional y armónica, en el marco de la promoción de 
la agricultura y la agro-industria así como del fortalecimiento de los polos 
de desarrollo regionales y las fronteras vivas. 
3.6.2. La Organización Social Preventiva 
 
Ni la labor más eficaz de los organismos responsables de la 
defensa civil puede suplantar los resultados que se logran cuando la 
sociedad en conjunto participa y se organiza.75 
 
Es bien conocido que la preparación ante los desastres naturales 
disminuye los daños y dispone hacia una rehabilitación oportuna. Sin 
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embargo, no existe aún la conciencia necesaria en las autoridades, 
organismos encargados y en la población, para desarrollar las acciones 
consecuentes. 
 
Existen diferentes niveles de organización social para enfrentar los 
desastres naturales: el familiar, comunal, local, regional, institucional y 
nacional. En la provincia de Pichincha existen diversas organizaciones no 
obstante, este conjunto de entidades no es sinónimo de un importante 
grado de cohesión y organización social para atender un desastre natural. 
 
3.6.3. La organización comunal ante los desastres 
 
La verdadera labor preventiva ante los desastres incluye la 
organización comunal. Esta organización debe ubicarse en, para y con la 
comunidad. Si la comunidad no participa, la organización propiciada por 
entes exteriores no progresa o se disuelve, al carecer de identificación 
con ella (Bermúdez, 1991). 
 
3.6.4. La estrategia en la organización comunal para desastres 
 
La organización comunal para afrontar los desastres naturales 
debe contar con líderes auténticos y fuerzas vivas de la zona que trabajen 
con mística y compromiso. Todo proceso organizativo necesita una 
conducción que oriente su labor de acuerdo con objetivos. El líder debe 
saber ubicarlos en su realidad inmediata y en su perspectiva; por ello, 
éste necesita ser un investigador de la realidad de la gente.76 
 
El trabajo preventivo de las comunidades debe ser horizontal, el 
líder tiene que saber motivar la formación, la participación, la creatividad, 
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la actitud crítica y la respuesta activa ante los fenómenos naturales; en 
esta perspectiva, las personas externas actúan solo como facilitadores. 
 
Este trabajo comunal incluye además, la realización de 
diagnósticos propios, donde se eluciden sus problemas y áreas frágiles 
ante los desastres naturales. A su vez, debe proponerse de acuerdo con 
el levantamiento de recursos locales, las soluciones comunales y 
finalmente, su Plan de Emergencia. Este Plan incluye también, los 
sistemas de monitoreo, alerta y las pautas de capacitación. 
 
Buena parte de los líderes en el país se guían prioritariamente por 
intereses político-personales y desatienden los verdaderos intereses de la 
comunidad. Actualmente, las entidades que promocionan la organización 
preventiva comunal enfrentan dificultad de encontrar líderes legítimos. 
  
Para desarrollar la organización comunal es conveniente partir de 
las organizaciones existentes tales como los comités de salud y 
asociaciones de desarrollo agrario. Estas pueden ser la base de un 
trabajo más fructífero, al estar integradas por líderes más auténticos y 
comprometidos, provenientes de las comunidades.77 
 
3.6.5. Elementos Generales de la Prevención y la Planificación de los 
Desastres Naturales 
 
Los desastres naturales no pueden considerarse como factores 
aislados o lejanos a la política económica de cualquier país. Los efectos 
directos que originan sobre las propiedades e ingresos de la población, 
los efectos indirectos derivados de una disminución en los ingresos y la 
reducción de la producción causada por ellos, así como los efectos 
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secundarios pueden ir apareciendo poco tiempo después de la catástrofe. 
Entre estos efectos figuran: la disminución de las reservas monetarias, 
repuntes inflacionarios y aumentos de los gastos públicos. Para los países 
en desarrollo es vital la comprensión de estos aspectos, pues están más 
expuestos a los riesgos, ya que sus asentamientos humanos y 
actividades económicas se concentran en zonas peligrosas con 
economías poco diversificadas y recursos monetarios muy escasos para 
enfrentar acontecimientos de tal envergadura; por tal motivo, las medidas 
de prevención y planificación, basadas en principios de costo/beneficio, 
adquieren mayor relevancia. 
 
En el proceso de mitigación de los desastres naturales, es esencial 
la combinación de la prevención (actividades de evaluación técnica, 
como: programas a largo plazo, medidas y normas constructivas, estudios 
aplicados, información, etc.) y la planificación (planeamiento logístico, 
planes de emergencia, legislación, medidas financieras, pronósticos, 
evaluación, etc.). La gravedad de los efectos causados por estos 
acontecimientos, cuya duración e intensidad varía considerablemente, 
será la vulnerabilidad, que no es más que el grado de pérdida de un 
elemento o un conjunto de elementos en riesgo (población, edificaciones, 
servicios, etc.) y finalmente obtener el riesgo propiamente dicho, o sea, el 
número previsto de muertos, lesionados, daños a la propiedad y 
perturbación de las actividades económicas. Resulta imprescindible 
comprender debidamente la posible naturaleza de diferentes escenarios 
en los desastres, como única vía para delinear planes logísticos 
efectivos.78 
 
3.7 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESASTRES 
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La educación escolar preventiva, la campaña en medios y la 
organización comunal constituyen las tres iniciativas más sólidas, aunque 
recientes, que se desarrollan en el área social sobre los desastres 
naturales. Sin embargo, múltiples instituciones públicas y privadas poseen 
sus Comités de Emergencia y procuran obtener capacitación.  La 
educación proporciona elementos fundamentales como los valores, 
normas y conocimientos; en este proceso socializador contribuye a 
conformar la visión del mundo de los ciudadanos.79 
 
Es necesario que la población conozca las causas de los desastres 
naturales y las medidas preventivas; esto minimiza las actitudes y 
creencias que impiden el desarrollo de respuestas adecuadas y aumentan 
la vulnerabilidad social. De este modo, la naturaleza no tiene que verse 
como enemiga y el hombre debe desarrollar una relación armoniosa con 
ella. Es fundamental la práctica de los simulacros, ya que éstos 
desarrollan respuestas apropiadas ante los eventos al proponer opciones 
y disminuir el sentimiento de impotencia. 
 
Todas las provincias del país afrontan grandes retos en materia de 
educación para la prevención de desastres, pese a los grandes avances 
logrados en la última década, Si se compara la situación actual de la 
educación en el tema de riesgo y los desastres, se puede concluir que se 
han dado grandes avances, pero todavía hay mucho por hacer para crear 
condiciones elementales a fin de forjar una cultura de riesgo; es la 
educación la que puede concretar una cultura sobre los riesgos como 
acción humana y natural, la misma que se irá consolidando en la familia, 
en los centros de trabajo y la sociedad en sí. La provincia de Pichincha es 
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propensa a sufrir frecuentes fenómenos naturales destructivos por lo que 
es necesario desarrollar una cultura de la prevención, la cual debe 
lograrse a través de una educación formal e informal que incluya lo 
siguiente  
 
o Lograr que el conocimiento científico sea comprendido, apropiado, 
utilizado y reproducido, de forma crítica y creador. 
o Propiciar un proceso de integración social con mentalidad de 
cambio mediante la participación; todo esto, permite comprender 
su vulnerabilidad y desarrollar su capacidad transformadora. 
o Ser integral, al hacer énfasis en aspectos socioculturales, 
ecológicos y cívicos, que actúan paralelamente a los aspectos 
técnicos sobre los fenómenos naturales. 
o Concentrarse en el aprendizaje de procesos y no de productos; por 
ello la educación preventiva debe ser permanente. 
o Trabajar desde el nivel preescolar hasta el técnico y universitario y 
prestar particular atención a la población adulta que no recibe 
instrucción. 
 
3.7.1 Capacitación. 
 
Cuando la comunidad participa activamente, aprende y toma 
conciencia de la importancia de las medidas preventivas. Pero la 
comunidad no logrará desarrollar una verdadera organización sin la 
concientización de sus miembros, a través de la educación.80 
 
La educación y la capacitación crean conciencia; se puede afirmar 
que la organización y la educación preventivas van de la mano; la gente 
participa de manera organizada cuando le gusta lo que hace, lo desea y 
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tiene claro el porqué lo hace. La concientización de la población no es 
tarea fácil. La única forma de trabajar en prevención es enseñar, insistir, 
mejorar los programas; explicar y demostrar los problemas, pero sin 
esperar a que ocurra el desastre. 
 
Análisis e interpretación 
 
En este capítulo se realiza un análisis sobre la alerta y prevención 
en donde se logra determinar la importancia del conocimiento sobre la 
gestión del riesgo ya que los desastres naturales se encuentran 
íntimamente ligados a los procesos de desarrollo humano y más aun 
cuando se ha podido determinar la vulnerabilidad que presenta la 
provincia d Pichincha. Por lo cual es fundamental el fortalecimiento de la 
capacidad local ante las emergencias, lo que hace necesario la 
articulación y participación concertada de los actores considerados claves 
en el ámbito local, entre ellos tenemos: Sector Salud, Gobiernos Locales, 
Comunidad Organizada y principalmente la Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 civ 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
4. COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA PREVENCIÓN 
 
 
4.1. LA FAMILIA SU VULNERABILIDAD Y PARTICIPACIÓN ANTE LOS 
DESASTRES 
 
La interacción entre las causas de fondo, las presiones dinámicas y 
las condiciones inseguras tienen algunas características específicas en el 
caso de la familia. El número de niños y sus edades, la ausencia de uno 
de los padres o la presencia de personas discapacitadas pueden hacer 
más vulnerable a cada miembro de la familia y a la familia en su conjunto. 
Su  composición, condicionada por factores culturales y económicos, 
constituye un aspecto clave de la vulnerabilidad. 
 
La migración que es muy común en las zonas rurales de la 
provincia de Pichincha, está relacionada con el empleo estacional en la 
agricultura, con la búsqueda de oportunidades en la capital e incluso en el 
exterior, con el progresivo o eventual traslado de los miembros de la  
familia a la ciudad generado por necesidades de empleo, educación, con 
el deterioro acelerado de las condiciones de vida durante las sequías o 
los desastres en general. Si la migración determina la separación 
temporal o definitiva de los miembros de las familias o favorece la 
ocupación de espacios urbanos en condiciones de riesgo, constituye un 
factor de vulnerabilidad; pero, si determina un incremento de los ingresos 
familiares, puede contribuir a la reducción de tal vulnerabilidad.81 
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En el caso de los niños, las emergencias pueden producir 
trastornos importantes por la rapidez con que ocurren los cambios y la 
manera en que son afectados. A las pérdidas directas en su entorno 
familiar y vecinal, se le agregan múltiples efectos indirectos que hacen 
más agresivo dicho entorno, debilitan su autoestima, hacen más precarias 
sus condiciones de vida y afectan sus horizontes de desarrollo futuro.  
 
Según algunos estudios, las víctimas más jóvenes experimentan 
más cambios que los mayores durante los desastres. En el caso de los 
niños, los problemas emocionales suelen perdurar durante mayor 
tiempo.82. 
 
Su vulnerabilidad se identifica en algunos casos por las 
condiciones de inseguridad existentes en  los  entornos familiares, 
educativos, recreativos y laborales en los que participen y, porque tienen 
poca o ninguna experiencia para enfrentar desastres y carecen de 
información y educación necesarias para hacerlo. 
 
La vulnerabilidad de los niños, quienes no pueden cuidarse por sí 
mismos, aumenta cuando la madre y los miembros de la familia tienen 
que ir a trabajar; especialmente, en los países en donde no se tiene 
alternativas de protección de los mismos. En algunas emergencias, es 
frecuente la separación masiva de las familias, lo cual afecta 
principalmente a los niños. En la mayoría de los casos, la separación se 
realiza por periodos relativamente cortos; en otros puede prolongarse 
varias semanas, debido a la dificultad de identificar o ubicar a los padres, 
lo que se asocia con la carencia de documentos de identidad entre los 
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niños. También, es usual la separación de los niños de sus familias 
cuando aumentan las migraciones masivas. 
4.1.1. La participación de la familia en la prevención. 
 
Las familias afectadas periódicamente con inundaciones han 
desarrollado estrategias de mitigación en base a su experiencia, lo que 
permite protegerse mejor cuando las inundaciones ocurren. La 
intervención de las familias en la preparación antes de los desastres suele 
producirse individualmente frente a la inminencia de un evento 
destructivo. Muchas familias rurales optan por estrategias de 
sobrevivencia frente a las sequías. El aprendizaje de tales experiencias 
puede contribuir al desarrollo de estrategias más viables frente a los 
riesgos de desastres; en particular, para enfrentar la sequía.83 
 
Las características y niveles de cohesión de las familias y 
comunidades pueden contribuir a la reducción de la vulnerabilidad, en la 
medida de que se sustenten en sentimientos y valores grupales y 
colectivos que puedan traducirse en actitudes y acciones solidarias para 
afrontar los riesgos y situaciones de emergencia. El sentido de 
pertenencia, la responsabilidad, la participación, la confianza mutua 
constituyen aspectos determinantes. La capacidad de la comunidad para 
lograr que sus problemas trasciendan hacia los niveles de decisión, 
resulta clave; pero, sólo es viable a partir del reconocimiento de sus 
derechos. 
 
La existencia de redes familiares de solidaridad constituye un 
componente importante de la respuesta a los desastres, que ha 
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contribuido sustantivamente a mitigar sus efectos. La capacidad de 
recuperación dependerá de las condiciones económicas existentes antes 
del desastre, el grado de destrucción, la magnitud del desquiciamiento 
social y los recursos disponibles. A nivel familiar, los recursos económicos 
que tenía antes del desastre, su grado de integración social, la magnitud 
de las pérdidas humanas y materiales, la merma de sus ingresos y el 
acceso a recursos personales, familiares y organizativos para recuperar 
su techo y trabajo. La recuperación lenta a nivel comunitario puede 
retrasar aún más la recuperación de la familia. 84 
 
4.2. LA COMUNIDAD EN LA PREVENCIÓN 
 
La prevención y respuesta a los desastres en el hogar y la 
comunidad contrariamente a lo que muchas personas creen, las acciones 
de prevención y respuesta a los desastres dependen, ante todo, de la 
capacidad de las familias, organizaciones, instituciones y autoridades. Las 
capacidades locales y nacionales implican a las familias, las redes de 
relaciones familiares y vecinales. Las distintas formas de organización 
comunitaria (particularmente, los niños, niñas y adolescentes), las 
instituciones públicas y privadas (especialmente las instituciones 
educativas) pueden, en su conjunto, contribuir a la prevención de 
desastres o, por el contrario, al incremento de la vulnerabilidad.85 
 
Actualmente, se reconoce que la prevención y la atención de los 
desastres no es tarea exclusiva de los organismos tradicionales de 
socorro, sino que es una responsabilidad que le compete a todas las 
personas e instituciones de la sociedad. El recurso más idóneo para 
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hacerle frente a cualquier emergencia es la comunidad organizada. Por 
ello, es necesario un cambio de actitud generalizado en la población para 
lograr las condiciones favorables que permitan avanzar y establecer, de 
manera sostenible, nuevas estrategias y acción social para mitigar las 
consecuencias de los desastres originados por causas naturales o 
tecnológicas.86 
 
La organización y participación social puede ser clave para la 
reducción de la vulnerabilidad y en la respuesta a las emergencias. La 
tradición organizativa de las poblaciones se fundamenta tanto en 
tradiciones culturales como en algunas experiencias de participación y 
organización surgidas para afrontar situaciones de emergencia social 
(comedores populares, algunos víveres, etc.) o de movimientos gremiales 
y reivindicativos.  
 
En la medida de que las comunidades experimentaron situaciones 
de desastres, han desarrollado algunas iniciativas y estrategias para 
prevenirlos o mitigar sus efectos. Dichas estrategias son aplicadas, 
mayormente, en las zonas donde ocurren desastres con frecuencia; pero, 
hasta fines de los 90 no fueron atendidas prioritariamente por los 
gobiernos. 
 
Durante las emergencias ocurridas, diversas instituciones han 
tendido a incorporar a los adolescentes en brigadas que han tenido como 
tareas fundamentales la vigilancia y apoyo en acciones de prevención de 
enfermedades, de rescate y primeros auxilios. De esta manera, acciones 
de control y tratamiento del agua para consumo humano, vigilancia y 
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apoyo en la distribución de la ayuda han sido encargados a niños y 
adolescentes. 
La experiencia de los desastres puede constituir un factor de 
cuestionamiento sobre la ubicación de las poblaciones, en tanto se 
conozcan los riesgos, se cuente con recursos y que la consolidación e 
inversión en las viviendas, o lo que queda de ellas, sea menos valorado. 
Con relación a la producción, puede significar el desarrollo de nuevas 
estrategias como la diversificación de cultivos, el aprovisionamiento de 
activos vendibles y alimentos, y la diversificación de fuentes de ingreso. 
Sin embargo, muchas soluciones temporales socavan la base de 
subsistencia en el largo plazo, como es el caso del aprovisionamiento de 
leña y la destrucción del ambiente para alimentar el ganado durante la 
sequía. Cabe agregar, que algunas estrategias de sobrevivencia buscan 
el mantenimiento de la cohesión de la familia, el hogar y la comunidad, el 
respeto y la dignidad.87 
 
La prevención y atención de desastres es una responsabilidad que 
le compete a toda la sociedad. Para ello, se necesita contar con una 
comunidad organizada y con un cambio de actitud en la población. Ambos 
aspectos permitirán establecer, de manera sostenible, las nuevas 
estrategias y acciones conjuntas para reducir las consecuencias de los 
desastres originados por causas naturales o tecnológicas. 
 
 
4.2.1. La comunidad educativa y sus relaciones. 
 
Como se ha visto anteriormente, el riesgo es generado socialmente 
y, por lo tanto, puede ser manejado socialmente. Ello implica que existe 
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una serie de actores sociales que tiene una posibilidad y, en algunos 
casos, una obligación de intervenir para reducir los riesgos existentes, 
tanto internos como externos. Estos actores de alguna manera son 
específicos para cada caso  y están más cerca o más lejos, con mayor o 
menor responsabilidad frente a dicho caso. Tratándose de un plantel 
educativo, los “dolientes” o actores sociales más directamente 
involucrados son los que hacen parte de la comunidad escolar generada 
en el interior del plantel y en su más inmediato entorno.88 
 
• En el interior de la escuela 
 
En el interior del plantel pueden destacarse como actores sociales 
principales los propios estudiantes, la comunidad de maestros y directivos 
del plantel, y la comunidad de padres de familia. Cada uno de ellos tiene 
un papel y una responsabilidad en el Plan Escolar de Gestión del Riesgo. 
Dentro de los estudiantes, un papel muy especial como agentes de 
cambio, se le asigna a los pertenecientes a los grados que participarán en 
el proceso de capacitación y formulación del Plan Escolar.89 
 
• Con el sector educativo local  
 
Un segundo nivel de actores sociales tiene que ver, por una parte, 
con la institucionalidad del sector educativo (desde otros planteles 
pertenecientes a la misma zona o localidad, pasando por las 
coordinaciones intermedias hasta la propia Secretaría de Educación). 
Como sector, debe jugar un papel y tiene una responsabilidad, 
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especialmente en los aspectos de capacitación sobre el tema. 
Adicionalmente, está la institucionalidad del Sistema Distrital para la 
Prevención de Desastres y, en especial, el Comité Local de Emergencia, 
el cual es la instancia más cercana a la comunidad escolar y cuenta o 
debe contar con un comité de educación preventiva de desastres 
naturales. 
 
• Con el entorno comunitario 
 
Finalmente, la comunidad escolar y el plantel educativo no se 
encuentran  aislados del entorno comunitario que los rodea: si bien un 
primer elemento de ese entorno está constituido por los padres de familia, 
que a su vez hacen parte de la comunidad interna y externa del plantel, 
también están los vecinos del mismo y sus organizaciones (juntas de 
acción comunal), además de  las instituciones diversas que hacen 
presencia en ese entorno, las cuales también tienen que ver y deben 
jugar un rol en el Plan Escolar.90 
 
4.3. DESASTRES Y CULTURA 
 
La educación es esencial para inculcar la cultura de prevención y 
desarrollar en los niños desde la más temprana edad las capacidades 
técnicas, gerenciales y de liderazgo necesarias para formarlos como 
generadores de decisiones en este tema. Por eso, es fundamental que el 
tema de la prevención de desastres tome un papel importante tanto 
dentro del currículo escolar, las actividades extracurriculares y en la 
construcción y mantenimiento de las escuelas. 91 
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La propuesta de crear una cultura de prevención implica construir 
una actitud colectiva, lo que sólo puede lograrse mediante un largo 
proceso social en el cual la democratización de la información juega un 
papel protagónico y es un factor clave. La población tiene derecho a 
conocer y acceder a información objetiva y pertinente, de tal manera que 
pueda contribuir a formar una población mejor educada y preparada para 
un eventual fenómeno natural o provocado por el hombre. 
 
 
La educación ambiental; en tanto “proceso permanente en que los 
individuos adquieren conciencia de su medio y aquellos conocimientos, 
valores, capacidades, experiencias y actitudes que les permitan actuar 
individual y colectivamente para resolver problemas ambientales (y de 
riesgo de desastres) presentes y futuros, y satisfacer sus necesidades sin 
comprometer las de futuras generaciones”92 constituye una de las 
mayores posibilidades para integrar el tema de desastres en los  procesos 
educativos en marcha. 
 
La educación en las comunidades tiene que considerar la memoria 
histórica de las experiencias vividas en torno a los desastres, las 
tradiciones comunitarias, la vulnerabilidad, y las capacidades locales y 
nacionales para afrontarlos.  
 
Los ámbitos que se consideran prioritarios para el desarrollo de las 
actividades educativas son la educación básica y la organización 
comunitaria, complementados con estrategias de comunicación que 
impliquen a los distintos medios de difusión. El destinatario principal de 
las acciones educativas deberán ser la niñez y la familia. 
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Por lo tanto es necesario fomentar  el desarrollo de una cultura de 
disminución del riesgo y de los desastres en la población, que permita la 
organización, planificación y toma de decisiones pertinentes en esta área. 
Siendo fundamental el Incorporar la temática de la reducción del riesgo y 
desastres en el sistema educativo con una dimensión ambiental y de 
desarrollo sostenible, de solidaridad para el bienestar social 
 
4.4. MODELOS ORGANIZATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE 
DESASTRES. 
 
La elaboración de planes familiares, escolares, comunitarios y 
municipales de prevención o emergencia constituye una práctica 
educativa y psicológica relevante; pues, partiendo del conocimiento de las 
amenazas y condiciones de vulnerabilidad (principalmente condiciones 
inseguras), permite definir grupal o colectivamente las medidas más 
adecuadas para protegerse del impacto de un desastre tomando medidas 
para asegurar los bienes y objetos, y proteger y evacuar a las personas.93 
 
Si bien existen numerosos materiales sobre los planes de 
preparación y respuesta a emergencias, la preparación sigue siendo una 
carencia en las familias, comunidades y municipios. 
 
4.5. LA EDUCACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE DESASTRES 
NATURALES. 
 
La educación tiende a percibirse como una iniciativa de tipo 
evolutivo, razón por la cual suele quedar excluida de las estrategias y 
respuestas de emergencia. Sin embargo, a partir de la experiencia de 
intervención en emergencias, se puede percibir que la educación puede 
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cumplir tres funciones: (a) responder a las necesidades psicosociales 
humanitarias de los niños afectados, (b) ayudar a reproducir los 
conocimientos educativos básicos para la sobrevivencia, y (c) contribuir al 
futuro desarrollo de las capacidades y recursos. 
 
La educación debe orientarse hacia la atención de las necesidades 
inmediatas, pero vinculándola con el desarrollo; y  tener en cuenta el 
potencial educativo de las experiencias vividas. En las emergencias, se 
requiere superar el impacto psicológico; se necesita conocer cómo 
protegerse de nuevos y, a veces, mayores riesgos; se es más sensible a 
desarrollar un sentido crítico de las causas que generaron los desastres; 
se requiere fortalecer las capacidades de organización y de participación 
en la atención de las necesidades urgentes, y es indispensable conocer y 
asumir las opciones de cambio que eliminen o reduzcan los riesgos 
futuros, particularmente las condiciones de vulnerabilidad (tanto las 
condiciones inseguras, las causas de fondo y el manejo de las presiones 
dinámicas). Adicionalmente, se debe dar continuidad y normalizar el 
proceso educativo de acuerdo con las condiciones existentes con el fin de 
desarrollar las aptitudes y actitudes previstas en los objetivos educativos. 
Para ello, es importante tener en cuenta cómo ha impactado el desastre 
en la educación, incluida la experiencia de los niños en la emergencia, la 
infraestructura escolar y la disponibilidad de útiles y materiales 
apropiados, la asistencia, la capacidad de aprender y la situación del 
personal de educación.94 
 
Es necesario fomentar la apropiación social de la cultura de 
prevención de desastres, qué mejor mecanismo que fortalecer el proceso 
de enseñanza y aprendizaje sobre prevención y atención de desastres en 
la educación básica; es decir con los más pequeños. Si consideramos que 
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en el mundo de la infancia y de la adolescencia se cimentan los pilares 
básicos para construir una sociedad mejor y más segura, habrá que 
fortalecer ese aspecto de trabajo en el aula.95 
 
Si el objetivo es implantar y difundir la cultura de prevención y 
autoprotección de los colectivos más tiernos de nuestra sociedad, habrá 
que divulgar pautas de actuación básica ante situaciones de emergencia 
cotidiana. 
 
Los estudiantes deben comenzar a tomar conciencia sobre la 
importancia de sus actos y los efectos que de ellos se pueden derivar a la 
hora de evitar situaciones de emergencia. Que aprendan poco a poco a 
responsabilizarse de sus acciones, a analizar su entorno, a tomar 
decisiones efectivas y a saber diferenciar entre un actuación correcta y 
otra que no lo es. 
 
Los alumnos y alumnas necesitan adquirir conocimientos, 
desarrollar capacidades y actitudes que les permitan conocer los riesgos, 
vulnerabilidades y peligros a los que están expuestos, tener conciencia y 
responsabilidad para que desde el lugar que ocupan en la sociedad 
reduzcan riesgos y, además, comprendan y actúen correctamente en 
situaciones de alerta, emergencia y desastre. 
 
La educación tiene suma importancia y prioridad, porque si los 
estudiantes no adquieren, desarrollan ni manifiestan conciencia, 
conocimientos, comportamientos, actitudes y  participación en lo 
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concerniente a la atención de los desastres, no serán capaces de 
prevenirlos. 
La meta es construir una cultura de prevención. Lograr este 
propósito requiere de conocimientos, desarrollo de capacidades, cambio 
de costumbres, de hábitos, de actitudes frente a la vida. Evidentemente, 
se trata de un proceso que debe iniciarse desde la más temprana edad y 
desde la familia. Para ello, el sistema educacional emerge como una 
instancia totalmente insustituible. 
 
4.5.1. La educación ambiental. 
 
La educación ambiental es el concepto enlace entre la educación 
en su definición más amplia, la protección del Medio Ambiente y el 
desarrollo. Hablar de educación ambiental no es limitarlo al marco de la 
escuela propiamente dicho sino considerarla de una manera extensiva 
hasta el plano comunitario, es la población en su totalidad; se trata de una 
escuela que constituye un centro promotor educativo de la comunidad en 
interacción con las instituciones que se ocupan de contribuir a la 
protección del Medio Ambiente y la prevención de los desastres. 96 
 
Mediante el proceso de educación ambiental, tanto en el ámbito 
escolar como en el comunitario se puede no solo informar, sino formar; en 
el sentido más integral, a los estudiantes y ciudadanos en general en 
relación a estar cada día mejor preparados para disminuir los riesgos; no 
es convivir con ellos, es lograr interactuar en un escenario cada vez 
menos vulnerable.  
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Los centros educativos como instituciones sociales encargadas de 
la instrucción y educación de los estudiantes, de potenciar el 
protagonismo estudiantil, así como proyectarse por la satisfacción de las 
necesidades educativas de toda la comunidad y su protección. Aunar los 
esfuerzos de los docentes, detectar sus principales problemas y trazarse 
un plan de acción para su solución, constituyen las primeras actividades 
que deben realizarse con vistas a lograr que la escuela inicie su labor de 
educación para la prevención de desastres y preparativos para 
emergencias.  
 
4.6. EL ROL DEL DIRECTOR. 
 
El director es el enlace institucional entre los tres subsistemas de la 
organización: humano, estructural y técnico. Frente a la complejidad de 
las organizaciones de hoy y los cambios previstos, el rol del director 
deberá dimensionar en tres sentidos: líder de sus subordinados, participe 
en los procesos del trabajo, promotor y enlace con el medio externo.97 
 
Para cumplir  el rol que deberá realizar y enfrentarlo como el caso 
de los desastres naturales, el director debe ser un líder proactivo 
transformador y  poseer las siguientes condiciones y características. 
 
Mayor capacidad para ocuparse del conflicto y del cambio. 
 
• Para el manejo de los grupos temporales. 
• Para el planteamiento organizativo. 
• Para la participación de los funcionarios a todo nivel. 
• Para la resolución de todo tipo de conflictos. 
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4.6.1. Educación más amplia e integral. 
 
• Para asimilar los adelantos tecnológicos y social. 
• Para entender las ciencias del comportamiento humano. 
• Para desarrollar las habilidades administrativas necesarias para 
administra el cambio. 
 
4.6.2. Mayor tolerancia para la ambigüedad  e incertidumbre. 
 
• Para tomar decisiones de acuerdo a su saber y autoridad con 
desconocimiento a falta de acceso a los datos. 
• Para luchar contra las informaciones vagas, generales y no 
programables. 
 
4.6.3. Mayor aptitud para el diagnóstico. 
 
• Para la exploración y definición de los problemas. 
• Para la puesta en práctica de  nuevas ideas. 
• Para reducir las fuerzas que se oponen al cambio. 
 
4.6.4. Capacidad para actuar dentro de un entorno más amplio. 
 
• Para desarrollar relaciones de trabajo otras organizaciones, con los 
sectores privados y públicos. 
• Para negociar con grandes empresas. 
• Para llevar un política a través de diferentes medios. 
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4.7. EL ROL DEL DOCENTE. 
 
Para que el proceso docente-educativo en la escuela ejerza una 
influencia decisiva en la formación y desarrollo de la personalidad de los 
estudiantes, que estén preparados para enfrentar los desastres, 
preservando la salud infantil y juvenil y proteja al medio ambiente, es 
imprescindible que el plan de estudio y, en especial, el currículo escolar 
tenga presente como principio rector, objetivo, contenido y actividades, los 
temas sobre desastres y su prevención, preparación, actuación ante los 
mismos. Asimismo, la atención a los factores  sicoemocionales, 
psicosociales y protección ambiental, en el interaprendizaje, como en los 
libros y cuadernos de trabajo de los alumnos, vinculando el trabajo con la 
comunidad.98 
 
De igual manera se debe considerar e integrar, aún más, la 
educación en los desastres y la educación ambiental, que actualmente se 
desarrolla en las escuelas y comunidades como procesos educativos. 
Estas son pares dialécticos y deben integrarse, complementarse, por lo 
que no son excluyentes ni pueden continuar teniendo una concepción 
teórica y práctica dicotómica e independiente. 
 
Se debe fortalecer el trabajo integrado, desde el Ministerio de 
Educación, y proponer el tratamiento sistemático en los distintos tipos y 
niveles de enseñanza del trabajo de educación de los desastres y 
educación ambiental. El énfasis se orientará a la prevención y actuación 
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antes, durante y después de los desastres, así como al perfeccionamiento 
del apoyo psicosocial a la población infantil y juvenil por ser el sector más 
vulnerable de la sociedad. 
 
El sistema educativo tiene el compromiso de formar personas 
capaces de prevenir y enfrentar circunstancias adversas como las 
emergencias o desastres, considerando ante todo, que nuestro país está 
expuesto a amenazas sísmicas, inundaciones, sequías, deslizamientos, 
etc.  
 
El fortalecimiento de una cultura de prevención debe ser un 
proceso permanente, integrador e integrado a todo el esfuerzo educativo 
nacional, y debe trascender la respuesta inmediatista, pues lo único que 
se logra de esta forma es perder de vista la necesidad de desarrollar 
acciones sociales y preventivas. Así, resulta imperativo dar paso a un 
nuevo enfoque educativo a los desastres. 
 
La educación tiene importancia y prioridad, porque si el hombre no 
adquiere, desarrolla y manifiesta conciencia, conocimientos, 
comportamientos, actitudes y participación en cuanto a los riesgos de 
desastres, no será capaz de prevenirlos. Es importante lograr que la 
educación contribuya y facilite el logro de una cultura de prevención, y 
que la población y las comunidades se preparen y actúen frente a los 
desastres.  
 
Por otro lado la educación para la prevención de desastres ya sea 
por la vía curricular o no curricular no puede convertirse en la suma de 
tareas, sino que se sustenta en el principio de la integración, lo que facilita 
el proceso de desarrollo del trabajo educativo con vistas a introducir y 
enfatizar las variables y los temas de protección integral del Medio 
Ambiente y, en especial, sobre la prevención de los desastres. Es 
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responsabilidad del maestro desarrollar y seleccionar las actividades que 
se proponen, atendiendo a las características y particularidades de cada 
grado y a las posibilidades reales de sus alumnos, sin que sean 
subvaloradas las potencialidades de los educandos. 99 
 
Las temáticas y actividades que se aborden con los estudiantes 
deben ser asequibles y adecuarlas en dependencia de los intereses y 
necesidades, así como tener un carácter flexible, dinámico, creativo y 
participativo, sujetas a cambios y adaptaciones.  
Por lo tanto se requiere de la formación de un docente investigador 
que sea capaz de utilizar técnicas e instrumentos para el conocimiento de 
las condiciones que le permitan planificar y realizar su labor educativa 
tanto dentro de la escuela, como en el marco más general de la 
comunidad. La necesidad de superación es un factor importante para el 
buen desempeño de los profesores en el tratamiento adecuado de la 
temática, así como para el intercambio con homólogos del sector 
educacional y de otras instituciones.  
4.8. NECESIDADES BÁSICAS DE LA ESCUELA 
 
Desde lo arquitectónico  la escuela debe brindar confort y 
seguridad. Un centro educativo confortable brinda bienestar a sus 
ocupantes e interviene directamente en el concepto de salud: condiciones 
de temperatura ambiental ideales y constantes, ventilación e iluminación 
óptimas, espacios adecuados a las tareas y número de individuos que la 
ocupan,  sumándose  a ellos aspectos estéticos.100 
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Todos estos factores básicos de bienestar favorecen el  desarrollo 
de las tareas que realiza cualquier integrante dentro de la escuela, el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, el rendimiento escolar, la 
comunicación. Un centro educativo es seguro cuando es planificado, 
construido con normativas arquitectónicas vigentes, mantenida, ordenada, 
equipada, con  personal que  esté capacitado y  sea conocedor de las 
fortalezas y debilidades que pueda contar la institución para actuar sobre 
ellas. 
 
La necesidad de proporcionar a los alumnos las mejores 
condiciones de seguridad durante su permanencia en la escuela, es una 
de las preocupaciones fundamentales que debe estar presente desde los 
mismos comienzos del proyecto de edificación escolar. 
 
Se debe que tener en cuenta medidas de prevención para tratar de 
evitar un desastre o sus consecuencias, tanto como la disponibilidad de 
elementos para detectar y combatirlo evitando su propagación. 
 
Para tal objetivo, los docentes deben ser capacitados y entrenados 
permanentemente  sobre la prevención de riesgos, promoción de la 
seguridad y forma de actuar ante la amenaza o acontecimiento de 
desastres naturales. Los alumnos deben también saber cómo proceder 
manteniendo la calma respetando acuerdos preestablecidos. 
 
Ante los trágicos sucesos de conocimiento público en cuanto a 
desastres naturales, nos formulamos las siguientes preguntas: ¿Nuestra 
escuela es segura? ¿Sabemos cómo obrar frente a un  desastre? 
¿Nuestra Institución cuenta con un plan de evacuación? 
 
La institución escolar debe elaborar un plan frente a situaciones de 
desastres que puedan acontecer, siendo concientizado por todos y 
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ensayado; tanto el equipo de conducción como el de ejecución, los 
alumnos y personal no docente, administrativo, de servicio, padres de 
familia, deben saber qué hacer y por lo tanto qué no hacer. 
 
4.8.1. Es importante que se tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones:101 
• El edificio contará con señalamiento apropiado que indique 
claramente las vías de salida al exterior del mismo. Los docentes y 
el resto del personal del establecimiento serán capacitados sobre 
las diferentes vías de circulación a seguir en caso de desastres, y 
de acuerdo con las señalizaciones existentes. 
• El edificio contará con un plano de evacuación que se aplicará en 
simulacros donde se expliciten la totalidad de salidas posibles y se 
indiquen las salidas alternativas a seguir para el caso de 
inutilización de cualquiera de ellas. 
• El establecimiento escolar dispondrá de un plan de evacuación 
donde se encuentre planificado cada paso a seguir ante la decisión 
de evacuar el edificio ante un incendio o cualquier otro tipo de 
desastre. En dicho plan, se establecerá claramente la 
responsabilidad de quién ha de decidir y dirigir la evacuación, y de 
quién lo reemplazará ante su ausencia o impedimento. 
• Fijará también la responsabilidad de los distintos coordinadores por 
niveles de planta edilicia y por niveles de enseñanza (pre-escolar, 
primaria, media) 
• Todo el personal docente y no docente será capacitado sobre el 
plan de evacuación, indicándose a cada uno cuáles serán sus 
pasos a seguir y sus responsabilidades inherentes. 
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• Se efectuarán simulacros de evacuación con el alumnado y el 
personal de la escuela, instruyéndose a todos, los sucesivos pasos 
del plan de evacuación y su estricto cumplimiento, fijándose las 
prioridades de evacuación que serán cambiantes, según la 
ubicación del hecho catastrófico y la zona o zonas del 
establecimiento que corran los mayores riesgos. 
4.9. EDUCACIÓN BÁSICA 
 
La educación es el motor de desarrollo, es el medio por el cual un 
país forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar 
la democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad social y 
buscar la realización individual, de igual manera es el mejor medio para 
desarrollar la inteligencia, permite la apropiación de la tecnología, la 
comprensión y redescubrimiento de la ciencia, la valoración de la cultura, 
la forma de conciencia de las capacidades personales y el desarrollo de la 
creatividad. 
 
En la escuela aprendemos a leer,  nuestro primer y principal vinculo 
con el pasado, con la sabiduría, con la poesía y también con nuestro 
mundo interior. Y es por el lenguaje que nos expresamos, que 
comunicamos nuestras opiniones, nuestras necesidades y nuestros 
sueños 
 
La educación básica ecuatoriana se compromete a ofrecer las 
condiciones más apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel 
de educación, logren el suficiente perfil:102 (Ver mapa 6, 7, 8). 
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1. Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 
reconocimiento de la diversidad cultural étnica, geográfica y de género 
del país. 
2. Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la 
familia, a la comunidad y a la nación. 
3. Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, 
práctico y teórico. 
4. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 
escritos Y otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de 
mensajes de su entorno. 
5. Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria 
con su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos. 
6. Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre. 
 
4.10. ENFOQUE DE LAS CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES EN LA 
EVALUACIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES. 
 
A pesar de los primeros esfuerzos de las ciencias sociales a partir 
de mediados del siglo, el tema de la evaluación de los riesgos y la 
prevención de desastres ha sido tratado relativamente desde hace pocos 
años en el plano internacional, y peor aún en el Ecuador donde la 
educación es deficiente. 
 
Su sistema de conceptos y análisis sistemático prácticamente lo 
asumieron los especialistas de las ciencias naturales con estudios acerca 
de fenómenos geodinámicos, hidrometeorológicos y tecnológicos, tales 
como terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, huracanes, 
inundaciones, accidentes industriales, etc. En otras palabras, durante la 
mayor parte del tiempo, y en particular recientemente, el énfasis se dirigió 
hacia el conocimiento de las "amenazas" por el sesgo indagatorio y 
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académico de quienes generaron las más recientes reflexiones sobre el 
tema.103 
 
Es importante mencionar que aún se conserva este énfasis, en 
particular en los países más avanzados, donde por su desarrollo 
tecnológico se intenta conocer con mayor detalle los fenómenos 
generadores de las amenazas. Esta marcada tendencia ha sido evidente 
durante los primeros años del "Decenio Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales", declarado por la Organización de las 
Naciones Unidas para los últimos años del milenio. 
 
Si lo que se pretende es la estimación del riesgo, indudablemente 
el estudio y la evaluación de la amenaza es un paso de fundamental 
importancia; sin embargo, para lograr dicho propósito es igualmente 
importante el estudio y el análisis de la vulnerabilidad. Por esta razón, 
varios especialistas, posteriormente, empezaron a impulsar la necesidad 
de estudiar la "vulnerabilidad física", la cual básicamente fue relacionada 
con el grado de exposición y la fragilidad o capacidad de los elementos 
expuestos a la acción de los fenómenos.104 
 
Este último aspecto permitió ampliar el trabajo a un ámbito 
multidisciplinario, debido a la necesidad de involucrar a otros 
profesionales, tales como ingenieros, arquitectos, economistas y 
planificadores, quienes paulatinamente han encontrado de especial 
importancia la consideración de la amenaza y la vulnerabilidad como 
variables fundamentales para la planificación física y las normas de 
construcción de vivienda e infraestructura. 
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No obstante lo anterior, el enfoque es todavía muy "tecnocrático" 
porque sigue siendo altamente dirigido hacia el detonante del desastre: la 
amenaza, y no hacia a las condiciones que favorecen la ocurrencia de la 
crisis, que no son exclusivamente las condiciones de vulnerabilidad física 
sino las de "vulnerabilidad social". En los países en desarrollo, la 
vulnerabilidad social es, en la mayoría de los casos, la causa de las 
condiciones de vulnerabilidad técnica. A diferencia de la amenaza que 
actúa como detonante, la vulnerabilidad social es una condición que 
permanece en forma continua en el tiempo y está íntimamente ligada a 
los aspectos culturales y al nivel de desarrollo de las comunidades.105 
 
Sólo en los últimos años un mayor número de especialistas de las 
ciencias sociales se  han interesado de nuevo por el tema, razón por la 
cual aún existen grandes vacíos que impiden un entendimiento completo 
de los problemas de riesgo y sus verdaderas posibilidades de mitigación. 
La lectura acerca de la vulnerabilidad y el riesgo de los geofísicos, 
hidrólogos, ingenieros, planificadores, etc., puede llegar a ser muy 
diferente de la lectura o la representación que tienen las personas y las 
comunidades expuestas. Por esta razón es necesario profundizar también 
el conocimiento acerca de la percepción individual y colectiva del riesgo, e 
investigar las características culturales, de desarrollo y de organización de 
las sociedades que favorecen o impiden la prevención y la mitigación, 
aspectos de fundamental importancia para poder encontrar medios 
eficientes y efectivos que logren reducir el impacto de los desastres en el 
mundo.106 
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Un enfoque sociológico de los desastres y del riesgo podría llegar a 
ser más ambicioso y prometedor, en particular, en los países en 
desarrollo, en donde los modelos tradicionales de planificación no han 
arrojado resultados satisfactorios, debido a la dinámica de sus eventos 
sociales. Un planeamiento basado en prospectiva y alertas tempranas 
podría ser un camino interesante para explorar, dado que permitiría 
adelantarse a las crisis y mitigar los eventos detonantes o las condiciones 
de vulnerabilidad que favorezcan la ocurrencia de las mismas.  
 
4.11. PLAN CURRICULAR DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
A través del currículo como conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías, saberes y procesos, se contribuye a la 
formación integral de los estudiantes en el tema de la prevención de los 
riesgos y, por ende, de los desastres.  
 
Se intenta, a través del desarrollo curricular, conseguir una cultura 
de apropiación de la temática del riesgo y su prevención desde el 
conocimiento de sí mismo y su entorno, en los primeros grados, 
ascendiendo al conocimiento de su ciudad y su distrito, hasta llegar a un 
conocimiento científico del país y el mundo que nos rodea.107 
 
4.11.1. Ruta metodológica por niveles 
 
En los primeros grados de educación básica, la inclusión del tema 
de prevención de riesgos en el currículo se fundamenta a partir de normas 
de comportamiento básicas para la autoprotección y el reconocimiento del 
entorno inmediato. Su didáctica gira alrededor de las comparaciones y 
descripciones  de las situaciones cotidianas. Para ello se proponen cuatro 
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temas, a saber: los cuatro elementos de la naturaleza, mi casa, mi 
colegio, mi barrio. El objetivo que guía este primer ciclo curricular 
pretende conocer normas de seguridad y autoprotección en los espacios 
cotidianos de permanencia frente a amenazas de origen natural y humano 
no voluntario.108 
 
En un segundo momento curricular, la prevención del riesgo gira 
alrededor de la comprensión de los fenómenos naturales y del análisis de 
situaciones de emergencia y desastre; no sólo en su cantón, sino fuera de 
el, con el fin de promover procesos de reflexión en torno a la prevención 
de dichas situaciones. Los cuatro elementos naturales son el eje 
primordial para el desarrollo del tema en este nivel, a partir de los cuales 
se concretan aspectos que se refieren a la dinámica del planeta y las 
actividades del ser humano que generan amenazas y aumentan el nivel 
de exposición de las mismas. Por lo tanto, el conocimiento de los 
procesos de formación del relieve, los suelos, los aspectos climáticos, el 
proceso de ocupación y transformación socio espacial de la ciudad y el 
uso de los recursos naturales, constituyen la base para entender la 
amenaza sísmica, los deslizamientos, las inundaciones, los incendios y 
las erupciones volcánicas que se presentan en la provincia de Pichincha. 
Comprender la dinámica de la tierra y los fenómenos naturales que 
afectan al ser humano; ampliar los conocimientos de la geografía de la 
ciudad como  mecanismo para comprender las amenazas y riesgos que 
condicionan el uso de los suelos, se convierte en el propósito. 
 
En un nivel avanzado de educación básica, el conocimiento del 
riesgo se asienta en el conocimiento científico disponible sobre las 
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amenazas de origen natural y humano no voluntario (antrópico) que 
afectan la provincia de Pichincha y pon ende sus respectivos cantones. 
Se amplían los temas físicos referidos a la dinámica del planeta y su 
relación con las amenazas. Asimismo se promueven reflexiones sobre la 
construcción social del riesgo en relación con el desarrollo histórico de la 
ciudad; estos aspectos permiten comprender a los estudiantes que la 
gestión del riesgo se relaciona con aspectos de planificación y desarrollo 
sostenible. La finalidad que mueve este nivel es reconocer y analizar los 
desequilibrios en la relación del ser humano y la naturaleza, las 
transformaciones socio espaciales que generan condiciones de riesgo 
para reconocer prácticas que permitan la reducción de la vulnerabilidad 
frente a diferentes amenazas que enfrenta la ciudad. 
 
En los últimos grados, noveno y décimo, y como resultado de la 
apropiación de la cultura del riesgo, el trabajo con los estudiantes se 
centra en la realización de actividades prácticas dentro de las brigadas 
conformadas en la institución y en la difusión de los temas entre la 
comunidad educativa. 
 
Para el desarrollo de este plan curricular, la didáctica general parte 
de una pregunta principal que plantea un problema real del ambiente en el 
que vive y se desenvuelve el estudiante, y lo involucra en la proposición 
de alternativas para solucionar dicho problema. Se propone desarrollar 
competencias actitudinales, cognitivas y operacionales en base a los tres 
ejes articuladores de conocimiento, antes mencionados. Por lo tanto La 
educación constituye una necesidad tanto o más urgente en el contexto 
de las emergencias por desastres naturales. 
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4.12. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL PARA 
EMERGENCIAS (CIE).109 
 
 
Todas las instituciones del país deben contar con el Comité 
Institucional para Emergencias, el mismo que será responsable de la 
seguridad y capacitación, con el fin de superar cualquier tipo de 
contingencia. Este comité se encuentra  integrado por: un presidente, un 
coordinador operativo y un jefe de unidad operativa para cada una de 
ellas; cada uno de ellos tendrán funciones que realizar en el proceso 
antes, durante y después. 
 
4.12.1.  Presidente del Comité Institucional de Emergencia 
 
Es la autoridad  institucional, el rector del colegio o director de la escuela. 
 
• Responsabilidades. 
 
• Supervisar la elaboración del Plan de Seguridad. 
• Estudiar y aprobar el Plan. 
• Coordinar con los miembros del CIE. 
• Elaborar el plan  anual de autoprotección. 
• Supervisar y coordinar la ejecución de ejercicios de simulación y 
simulacros de evacuación escolar. 
• Colaborar con el Comité para la consecución de materiales 
necesarios para las Unidades Operativas. 
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4.12.2. El Coordinador General. 
 
Es nombrado por la autoridad institucional, de acuerdo a su perfil 
profesional y que reúna todas las condiciones necesarias para ejercer 
esta labor. 
 
• Responsabilidades. 
 
• Elaborar el plan de Seguridad y Evacuación con los jefes de 
Unidades Operativas. 
• Coordinar acciones con todas las instituciones provinciales que le 
faciliten capacitación. 
• Elaborar un plan anual de actividades y coordinar las actividades 
con el presidente del CIE. 
• Elaborar el Mapa de Riesgos y Recursos. 
• Organizar las Unidades Operativas de: Campamentación, 
Evacuación, Búsqueda y Rescate; Primeros Auxilios; Contra 
incendios; Orden y Seguridad; y Comunicaciones. 
• Organizar y coordinar la capacitación a las Unidades Operativas. 
• Delegar responsabilidades al personal docente, dicente, 
administrativo y de servicio. 
• Realizar un ejercicio de evacuación una vez por trimestre. 
 
4.12.3. Jefes de Unidades Operativas. 
 
Serán nombrados por el Consejo Directivo o Junta General de 
Profesores, con el asesoramiento del Coordinador General, de acuerdo a 
su especialidad y aptitud. 
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• 4.12.3.1. Evacuación, Búsqueda y Rescate. 
 
• Responsabilidades. 
 
o Preparar un conjunto de medidas para designar un orden de 
salida, ocupación de las rutas y normas de seguridad para 
evacuar el local escolar. 
o Reconocer alertas y alarmas. 
o Determinar rutas de evacuación. 
o Cuidados en la conducción del grupo hacia la zona de 
seguridad. 
o Determinar las puertas de escape. 
o Alcanzar un elevado grado de organización para garantizar 
la vida de las personas. 
o Actuar en todos los simulacros. 
o Determinar correctivos al plan de  seguridad  y  evacuación. 
o Actuar en acciones de rescate garantizando seguridad a las 
víctimas. 
o Contar con un elevado grado de capacitación. 
o Organizar por lo menos un ejercicio de evacuación al año. 
 
• 4.12.3.2. Primeros Auxilios. 
 
• Responsabilidades 
 
o Organizar la Unidad y coordinar su capacitación en primeros 
auxilios con las instituciones inmersas. 
o Capacitar y aplicar los conocimientos en forma constante en 
los simulacros. 
o Gestionar la consecución de equipos de primeros auxilios. 
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o Supervisar que en cada grado o curso mantengan su 
respectivo botiquín. 
o Seleccionar el lugar en la zona de seguridad para la 
atención de heridos. 
 
• 4.12.3.3. Campamentación. 
 
• Responsabilidades 
 
o Seleccionar un lugar posible para la campamentación en la 
zona de seguridad. 
o Organizar y supervisar la capacitación de sus miembros. 
o Diseñar el campamento y distribución de recursos. 
o Realización de simulacros. 
 
• 4.12.3.4. Orden y Seguridad. 
 
• Responsabilidades 
 
o Organizar y capacitar a sus integrantes. 
o Señalizar las vías de evacuación. 
o Prestar ayuda en el proyecto a la zona de seguridad. 
o Controlar el tránsito vehicular y peatonal en las zonas de 
evacuación. 
o Controlar el ingreso al área de seguridad. 
o Mantener un listado de las personas que ingresan al 
campamento. 
o Ordenar la ocupación de las áreas designadas para los 
grupos y su correcta utilización de las áreas. 
o Mantener un listado de los recursos con los que cuenta el 
campamento. 
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o Organizar a los evacuados para la distribución de alimentos. 
 
• 4.12.3.5. Comunicaciones. 
 
• Responsabilidades 
 
o Organizar y coordinar la capacitación de los integrantes. 
o Mantener actualizada la guía telefónica. 
o Ubicar en un lugar visible la guía telefónica. 
o Conocer todos los lugares y rutas para la evacuación. 
o Contar con un lugar fijo en la zona de seguridad. 
o Coordinar sus acciones con las demás unidades y mantener 
informado al CIE: 
 
• 4.12.3.6. Contra Incendios. 
 
• Responsabilidades 
 
o Organizar y coordinar la capacitación de sus miembros. 
o Mantener un equipo mínimo indispensable para sofocar un 
pequeño incendio. 
o Contar con extintores en los laboratorios así como un cajón 
de arena. 
o Realizar simulacros. 
o Mantener un listado de materiales y más recursos con los 
que cuenta la institución. 
o Realizar campañas de medidas de prevención para evitar 
los incendios. 
o Realizar una evaluación de riesgos para evitar incendios. 
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Análisis e interpretación. 
 
En este capítulo se realiza un estudio de la comunidad educativa y 
su influencia en la prevención, para lo cual  todos los caminos nos dirigen 
hacia la educación, la cual tiene importancia y prioridad, porque si el 
hombre no adquiere, desarrolla y manifiesta conciencia, conocimientos, 
comportamientos, actitudes y participación en cuanto a los riesgos de 
desastres, no será capaz de prevenirlos. Es importante lograr en la 
provincia de Pichincha que la educación contribuya y facilite el logro de 
una cultura de prevención, y que la población y las comunidades se 
preparen y actúen frente a los desastres. La educación para la prevención 
de desastres ya sea por la vía curricular o no curricular no puede 
convertirse en la suma de tareas, sino que se sustenta en el principio de 
la integración, lo que facilita el proceso de desarrollo del trabajo educativo 
con vistas a introducir y enfatizar las variables y los temas de protección 
integral del Medio Ambiente y, en especial, sobre la prevención de los 
desastres. Es responsabilidad del maestro desarrollar y seleccionar las 
actividades que se proponen, atendiendo a las características y 
particularidades de cada grado y a las posibilidades reales de sus 
alumnos, sin que sean subvaloradas las potencialidades de los 
educandos.  
 
Las temáticas y actividades que se aborden con los estudiantes 
deben ser asequibles y adecuarlas en dependencia de los intereses y 
necesidades, así como tener un carácter flexible, dinámico, creativo y 
participativo, sujetas a cambios y adaptaciones. Lo anteriormente 
expresado evidencia que para realizar este trabajo educativo no se 
requiere de programas, orientaciones metodológicas de una disciplina en 
especial, sino de la experiencia y creatividad del docente para propiciar un 
espacio de preparación y reflexión que le permita conocer con mayor 
profundidad el mundo que le rodea.  
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA “PLAN DE PREVENCIÓN PARA EMERGENCIAS POR 
DESASTRES NATURALES EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA A SER 
APLICADO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA PRÓXIMA DÉCADA” 
5.1. CARACTERÍSTICAS. 
 
 
5.1.1 Identificación 
 
De acuerdo con las vivencias a lo largo del tiempo se puede 
establecer que existe deficiente educación preventiva en la educación 
básica para enfrentar las emergencias por desastres naturales en la 
provincia de Pichincha, puesto que la misma se halla atravesada por 
cuatro sistemas de fallamiento principales: falla Chingual, falla Nono, falla 
Nanegalito y falla Quito. En Pichincha se han producido 112 desastres 
naturales, lo que equivale al 12,17% de los ocurridos a nivel nacional. En 
la provincia se han originado 130 desastres antrópicos, cifra que equivale 
al 8,60% de los ocurridos en el país.110 
 
Es menester que toda población conozca sobre la vulnerabilidad y 
los factores relacionados con los desastres naturales. Es necesario por 
tanto conocer sobre los eventos adversos y determinar su  vulnerabilidad, 
para que se puedan adoptar medidas preventivas, partiendo del 
conocimiento de las causas y efectos de tales eventos 
 
Por lo tanto es necesario prevenir y  mitigar impactos producidos 
por los fenómenos naturales y antrópicos, en base, a una adecuada y 
oportuna coordinación y planificación con los diferentes actores de la 
educación básica en la provincia de Pichincha, para la próxima década 
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5.1.2. Finalidad 
  
Diseñar un Plan de Prevención para emergencias por desastres naturales 
para aplicar en educación básica en la próxima década. 
 
5.1.3. Objetivos. 
 
• Elaborar, coordinar, ejecutar, hacer el seguimiento y evaluación del 
Plan de Prevención para Emergencias por Desastres Naturales en 
la Provincia de Pichincha, su organización y aplicación en la 
Educación Básica  en la próxima década. 
• Conocer e interpretar los desastres naturales y desarrollar 
destrezas sobre planes de prevención. 
• Identificar y clasificar los eventos y riesgos para planificar su 
prevención. 
• Generar organizaciones y brigadas, prevenidas frente a los 
desastres naturales. 
• Participar en forma consciente en la elaboración y ejecución de un 
plan de prevención contra desastres naturales en la institución 
educativa 
 
5.1.4. Justificación. 
 
La historia nos narra diferentes eventos naturales que ha tenido 
que enfrentar la provincia de Pichincha tales como: temblores, caída de 
ceniza por la erupción de volcanes cercanos y otros no tan cercanos, 
inundaciones a causa de los fuertes inviernos, tormentas eléctricas, 
incendios forestales. Los altos niveles de vulnerabilidad manifestada a 
través, de asentamientos humanos en zonas de riesgo, el escaso nivel de 
organización en los niveles locales, la baja percepción del riesgo, inciden 
de manera directa en los impactos ambientales por efecto de los 
desastres. 
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Las amenazas pueden generar desastres y por lo tanto peligro. 
Cuando el grado de peligrosidad se relaciona con los niveles de 
vulnerabilidad sus consecuencias se reflejan en un territorio susceptible y 
con diferentes grados de exposición a potenciales desastres. Es por ello 
que, la lectura del territorio debe ser concebida integralmente y a través 
de ella deben ser dilucidadas  sus vulnerabilidades y factores para un 
adecuado  análisis de riesgos.  
 
Por tanto, es necesario fortalecer una formación docente que 
promueva la autoestima, la dignidad humana, el respeto a la vida, a la 
paz, la creatividad, la reflexión y un desarrollo integral y que abra la 
posibilidad de incorporar nuevas conceptualizaciones y nuevos 
paradigmas. 
 
Esto hace que busquemos prepararnos mediante educación y 
capacitación en gestión del riesgo y en la respuesta más efectiva ante los 
desastres naturales,  en la medida en que los estudiantes, docentes, 
padres de familia y comunidad sepan como enfrentar una situación de 
emergencia y conozca cuales son los riesgos que tienen en su entorno. 
 
En este contexto, las instituciones educativas tienen el compromiso 
de facilitar la comprensión rigurosa de conceptos claves relativos a la 
prevención, preparación, mitigación, respuesta y rehabilitación, frente a 
los eventos adversos, a fin de proporcionar a los ciudadanos los 
elementos necesarios para responder a ellos técnicamente. 
 
5.1.5. Destinatarios. 
 
Plan de Prevención para emergencias por desastres naturales es 
dirigido a docentes, alumnos y padres de familia  de educación básica de 
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la provincia de Pichincha, que a su ves serán multiplicadores del mismo 
de acuerdo a los siguientes datos.111 
 
Cifras Primaria: 
 
Alumnos  326.049 
Profesores     14.638 
Planteles      1.728  
 
Cifras en Secundaria. 
 
Alumnos  202.086 
Profesores     17.928 
Planteles         684 
 
Escuelas Unidocentes. 
 
La provincia de Pichincha es la cuarta en el país en número de escuelas 
unidocentes con 375. 
 
5.1.6. Productos, resultados y efectos 
 
• Con el conocimiento e interpretación de los desastres naturales, los 
estudiantes, profesores y comunidad son capaces de elaborar 
planes de prevención contra desastres naturales. 
• A través, del conocimiento de eventos y riesgos por desastres 
naturales los estudiantes, profesores y comunidad son capaces de 
elaborar planes de prevención. 
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• Mediante la organización Comité Institucional de Emergencias, los 
estudiantes, profesores y comunidad están en la capacidad de 
estar alertas y prevenidos contra los desastres naturales. 
• Con el involucramiento consciente la comunidad educativa 
participa en la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de 
prevención de  desastres naturales en la institución educativa. 
 
5.1.7. Cobertura y contexto físico. 
 
El Plan de Prevención para emergencias por desastres naturales 
se lo va a aplicar en el sector educativo específicamente a los alumnos de 
educación básica de la provincia de Pichincha, la cual está conformada 
por 9 cantones: Distrito Metropolitano de Quito, Cayambe, Mejía, Pedro 
Moncayo, San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto 
Quito, Santo Domingo, Rumiñahui.   
 
 
5.1.8. Instrumento, métodos, técnicas y modalidades de operación 
 
 
El diseño, organización, seguimiento y evaluación del programa 
requieren de la participación de diversos actores sociales, equipos 
multidisciplinarios de profesionales, maestros, médicos, psicólogos, 
especialistas en el campo de los desastres, entre otros. Debido a las 
actividades que el programa comprende, se requiere de diversas 
metodologías de trabajo grupal como talleres y cursos de capacitación 
con docentes y estudiantes; así como, la elaboración de material de 
apoyo educativo y la revisión de documentos y propuestas educativas en 
las diferentes temáticas de interés. 
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5.1.9. Cronología. 
 
Se proponen actividades anuales, con revisiones periódicas, para 
que el plan tenga carácter permanente. En este plan se realizarán 
programas que pueden variar, darle espacio a otros o desaparecer, de 
acuerdo con la evolución, conciencia adquirida por la población y la previa 
evaluación de de las autoridades pertinentes. 
 
5.1.10. Administración: 
 
La administración estará constituida de la siguiente manera:112 
 
• Presidente del CIE: Es la autoridad  institucional, el rector del 
colegio o director de la escuela. 
• El Coordinador General: Es nombrado por la autoridad 
institucional, de acuerdo a su perfil profesional y que reúna todas 
las condiciones necesarias para ejercer esta labor. 
• Jefes de Unidades Operativas: Serán nombrados por el Consejo 
Directivo o Junta General de Profesores, con el asesoramiento del 
Coordinador General, de acuerdo a su especialidad y aptitud. Las 
Unidades operativas son: Campamentación, Evacuación, 
Búsqueda y Rescate; Primeros Auxilios; Contra incendios; Orden y 
Seguridad; y Comunicaciones. 
 
5.1.11. Indicadores de evaluación. 
 
Los indicadores de evaluación son los siguientes: 
 
• Plan elaborado y profesores capacitados 
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• Planes de prevención 
• Estudiantes de educación básica, profesores y comunidad con 
conocimientos sobre destres naturales 
• Estudiantes, profesores y comunidad alertas y prevenidos contra 
desastres naturales 
• Estudiantes, profesores y comunidad preparados en gestión de 
riesgo 
• Comunidad educativa involucrada en plan de prevención 
•  Participación de la comunidad educativa en los planes de 
prevención 
• Comités institucionales de emergencias organizados. 
 
5.2.  MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
La Constitución de la República  en su Art. 47 garantiza “En el 
ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y 
especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las 
personas con  discapacidad, las que adolecen de enfermedades 
catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad. Del mismo 
modo, se atenderá a las personas en situación de riesgo y víctimas de 
violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos. Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a 
los niños y adolescentes las siguientes garantías: numeral 6. Atención 
prioritaria en casos de desastres y conflictos armados. Art. 250.- El Fondo 
de Solidaridad será un organismo autónomo destinado a combatir la 
pobreza y a eliminar la indigencia. Su capital se empleará en inversiones 
seguras y rentables y no podrá gastarse ni servir para la  adquisición de 
títulos emitido s por el gobierno central u organismos públicos. Sólo sus  
utilidades se emplearán para financiar, en forma exclusiva, programas de 
educación, salud y saneamiento ambiental, y para atender los efectos 
sociales causados por desastres naturales. 
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Es importante tener en cuenta que la Ley de Seguridad Nacional 
involucra a todos los sectores en el tema de “Gestión del Riesgo” y es por 
esta razón que el compromiso de los sectores organizados es mayor para 
garantizar la seguridad de la población. 
 
La Ley para  una mejor operación ha dispuesto la conformación de 
cuatro Frentes de Seguridad Nacional: Interno, Externo, Económico y 
Militar, conformados por diversas Carteras de Estado. A excepción del 
Ministerio de Defensa, todos los ministerios deberán contar en su 
organización con una Dirección de Planeamiento de Seguridad para el 
Desarrollo Nacional -DIPLASEDE-, quienes según la Ley deberían cumplir 
con funciones de asesoramiento, planificación y organización de todos los 
asuntos de Seguridad Nacional que competan a su Ministerio 
 
5.2.1.  Defensa Civil  
 
La Ley de Seguridad Nacional en el artículo 82.(Naturaleza y 
Definición) La Defensa Civil es una actividad de servicio permanente del 
Estado a favor de la comunidad, que tiende a desarrollar y coordinar las 
medidas de todo orden destinadas a predecir y prevenir desastres de 
cualquier origen; a limitar y reducir los daños que tales desastres 
pudiesen causar a personas y bienes; así como a realizar en las zonas 
afectadas, las acciones de emergencia para permitir la continuidad del 
régimen administrativo y funcional en todos los ordenes de actividad.  
 
Art. 1 del Reglamento de la Ley de Seguridad Nacional. La Defensa 
Civil es una actividad de servicio permanente del Estado a favor de la 
comunidad que tiende a desarrollar y coordinar las medidas de todo 
orden, destinadas a predecir, prevenir desastres de cualquier originen, a 
limitar o reducir los daños que tales desastres pudiesen causar a 
personas y bienes. Así como a realizar en las zonas afectadas las 
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acciones de emergencia para permitir la continuidad del régimen 
administrativo y funcional en todos los órdenes de la actividad 
 
Como organismos integrantes de la Defensa Civil están: la 
Dirección Nacional de Defensa Civil, las Juntas Provinciales, las Jefaturas 
Cantonales y Parroquiales, las DIPLASEDES, y las Jefaturas en Zonas 
Especiales y más organismos que se crearen de acuerdo con las 
necesidades.  
 
• Organismos de la Defensa Civil. 
 
La estructura de la Defensa Civil está constituida por los siguientes 
organismos.113 
 
• La Dirección Nacional de Defensa Civil. 
• Las Juntas Parroquiales. 
• Las Jefaturas Cantonales y Parroquiales. 
• Las Unidades de Defensa Civil  de las Direcciones de 
Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional y, 
• Las jefaturas en Zonas Especiales y más organismos que se 
crearen de acuerdo con las necesidades. 
 
• Finalidades 
 
Art. del Reglamento de la Ley de Seguridad Nacional. Los 
organismos seccionales como parte del Sistema de Defensa Civil, tienen 
las siguientes finalidades: 
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a.- Prevenir, limitar los riesgos y reducir los efectos de los desastres 
naturales o de aquellos provocados por acciones y omisiones del hombre. 
b.- Proporcionar atención oportuna, adecuada y suficiente a la comuna 
afectada por cualquier tipo de desastre. 
c.- Propender a la rehabilitación de emergencia de las poblaciones por el 
desastre, a fin de agregar las condiciones que permítanle restablecimiento 
de las actividades en el menor tiempo posible. 
d.- Concienciar e instruir a la población a fin  que realice la autoprotección 
ciudadana como medida preventiva de desastres. 
 
• El Sistema Nacional de Defensa Civil  
 
Es el conjunto de organismos y organizaciones de los sectores 
público y privado, nacional, municipal, parroquial y barrial, que mediante 
la coordinación integrada, ejecutan acciones permanentes de protección a 
la población y a sus bienes; antes, durante y después de un desastre 
originado por fenómenos de la naturaleza o por efectos derivados de la 
intervención del hombre.114 
 
Los Organismos Básicos del Sistema de Seguridad Ciudadana y 
Defensa Civil son: La Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, y Cruz Roja 
Ecuatoriana; cuyas principales funciones son:115 
 
• Elaborar planes particulares para el empleo de medios en caso de 
desastres, de acuerdo a lo que determinen los planes de 
emergencia. 
• Organizar, instruir y adiestrar a sus Unidades Auxiliares de acuerdo 
a las directivas emitidas por la Dirección Nacional de Defensa Civil. 
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• Preparar y adiestrar al personal que integra los organismos básicos 
en las acciones de Defensa Civil, a fin de alcanzar un alto grado de 
alistamiento. 
• Intervenir en las acciones de Defensa civil en la prevención, 
atención y rehabilitación de emergencia de las comunidades 
afectadas por desastres o calamidad con los medios y recursos 
propios institucionales. 
 
• La Dirección Nacional de Defensa Civil. 
 
Es un organismo permanente de trabajo, planificación, 
coordinación y supervisión del Sistema Nacional de Defensa Civil y está 
representado por el Director Nacional. Para efectos contractuales, gozará 
de personería jurídica de acuerdo con la ley.116 
 
5.2.2. DISPLASEDE -  MEC 
 
Art. 43 Ley de Seguridad Nacional. Cada Ministerio, a excepción 
del  de Defensa Nacional, contará en su organización con una Dirección 
de Planeamiento de la Seguridad para el Desarrollo Nacional, cuyas 
labores serán supervisadas por el respectivo Ministerio de Estado. En el 
campo interministerial serán coordinadas por el Director del frente 
correspondiente. 
 
5.2.3. COPLASEDE. 
 
Art. 44 La Ley de Seguridad Nacional. En las instituciones de 
derecho público y en las de derecho privado con finalidad social o pública 
si se estimare necesario a juicio del Consejo de Seguridad Nacional se 
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organizarán y funcionarán Comisiones de planeamiento de Seguridad 
para el Desarrollo Nacional, que estarán adscritas a los frentes de acción 
afines con su función. 
 
5.2.4.  Misión de   DIPLASEDE Y COPLASEDE. 
 
Art. 45 de la Ley de Seguridad Nacional. Las direcciones y las 
Comisiones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional 
funcionarán como organismo especializado de estudio, asesoramiento, 
planificación y organización de todos los asuntos de Seguridad Nacional 
que competan sal Ministerio de Estado, institución o frente de acción al 
que se pertenece. 
 
Las Direcciones y las Comisiones de Planeamiento de Seguridad 
para el Desarrollo Nacional, cumplirán su misión ciñéndose a las 
Directivas que reciban del Consejo de Seguridad Nacional, de los 
Directores de Frente y de los respectivos Ministerios de Estado en su 
caso. 
5.3. LOS FENÓMENOS NATURALES Y LOS DESASTRES  
5.3.1. Los Fenómenos Naturales 
El ser humano es parte de la Naturaleza, sin embargo, hasta el 
momento, no ha logrado conseguir respuestas a todas sus inquietudes 
sobre lo que sucede a su alrededor.  
Día tras día la naturaleza, a través de fenómenos naturales 
como las lluvias, el nacimiento y muerte de hombres y mujeres, de plantas 
y animales, el calor, los movimientos de tierra, el frío, el canto de los 
pájaros, los ríos, los días y las noches, los vientos, las olas del mar, nos 
demuestra que no estamos solos en la Tierra y que todos los seres que la 
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habitamos debemos compartirla sin agredirnos y respetarnos 
mutuamente.117  
Los seres humanos debemos mantener la equidad en el Planeta, 
viviendo en armonía con los demás elementos de la naturaleza (animales, 
montañas, árboles, ríos, mar, plantas, etc. Debemos también estudiar, investigar, 
conocer y entender los diferentes fenómenos naturales que suceden a 
nuestro alrededor, sin temerles, pero sí respetándolos como un elemento 
más de nuestro maravilloso mundo.  
5.3.2. Los Desastres. 
En el transcurso de tiempo hombres y mujeres hemos hecho muchos esfuerzos por 
convivir armónicamente con la naturaleza, pero también es cierto que no siempre ha sido así, y 
que más de una vez los diferentes fenómenos naturales y los seres humanos -a través de sus 
actividades- se han agredido y han roto el equilibrio del planeta, provocando graves daños al 
entorno, a las personas y a sus bienes. 
Un desastre se produce cuando se dan estas tres condiciones al mismo 
tiempo: 118 
• Si se produce un fenómeno natural, o un fenómeno causado 
por el ser humano cerca de zonas pobladas. 
• Si la gente vive en lugares peligrosos, como por ejemplo cerca de 
un volcán activo, en laderas con peligro de deslizamientos, o 
cerca de ríos que pueden desbordarse.  
• Si, además, el fenómeno natural debido a ciertas actividades 
humanas provoca muchos daños, particularmente en aquellos 
lugares en donde no se ha tomado ninguna medida preventiva.  
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5.3.2.1 Ciclo de los desastres 
 
El manejo de los desastres se analiza y estudia para fines 
prácticos, en forma sistemática como una secuencia cíclica de etapas que 
se relacionan entre sí, y que se agrupan a su vez en tres fases: antes, 
durante y después.  
El ciclo de los desastres, como se le conoce a este sistema de 
organización, está compuesto por siete etapas, a saber: 119 
 
 Prevención  
 Mitigación  
 Preparación  
 Alerta  
 Respuesta  
 Rehabilitación  
 Reconstrucción  
 
De esta secuencia se deriva, que el manejo de los desastres 
corresponde: el esfuerzo de prevenir la ocurrencia de un desastre, mitigar 
las pérdidas, prepararse para sus consecuencias, alertar su presencia, 
responder a la emergencia y recuperarse de los efectos. En un inicio se 
incluyó el término desarrollo como una etapa más, pero al evolucionar el 
concepto, paso a formar parte integral de todas las etapas.  
 
5.3.2.2 Fases del desastre  
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• Antes  
Es la fase previa al desastre que involucra actividades que 
corresponden a las etapas de: Prevención, mitigación, preparación y 
alerta. Con ello se busca:  
 
1. Prevenir para evitar que ocurran daños mayores en el impacto del 
desastre.  
2. Mitigar para aminorar el impacto del mismo, ya que algunas veces 
no es posible evitar su ocurrencia.  
3. Preparar para organizar y planificar las acciones de respuesta  
4. Alertar para notificar formalmente la presencia inminente de un 
peligro.  
• Durante  
En esta fase se ejecutan las actividades de respuesta durante el 
período de emergencia o inmediatamente después de ocurrido el evento. 
Estas actividades incluyen la evacuación de la comunidad afectada, la 
asistencia, la búsqueda y rescate. También se inician acciones con el fin 
de restaurar los servicios básicos y de reparar cierta infraestructura vital 
en la comunidad afectada.  
 
En la mayoría de los desastres este período pasa muy rápido, 
excepto en algunos casos como la sequía, la hambruna y los conflictos 
civiles y militares. En estos casos este período se podría prolongar por 
cierto tiempo.  
• Después 
A esta fase le corresponde todas aquellas actividades que se 
realizan con posterioridad al desastre. En general se orientan al proceso 
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de recuperación a mediano y largo plazo. Esta fase se divide en 
rehabilitación y reconstrucción. Con ello se busca:  
 
• Restablecer los servicios vitales indispensables y el sistema de 
abastecimiento de la comunidad afectada.  
• Reparar la infraestructura afectada y restaurar el sistema 
productivo con miras a revitalizar la economía.  
• Las actividades que se realizan en cada una de las etapas se 
caracterizan por mantener una interacción: De esta forma 
podríamos concluir que los resultados que se obtengan en una 
etapa está determinado por el trabajo que se haga en las etapas 
anteriores.  
 
5.3.2.3. Etapas del desastre. 
Las etapas son las actividades específicas que se realizan en el 
antes, durante y después del desastre con el fin de facilitar una mejor 
definición y organización de las acciones que se deben realizar en todo el 
proceso. 120 
5.3.2.4. ¿Qué podemos hacer para prevenir los desastres?  
Las personas podemos evitar o disminuir el impacto de los 
desastres, por eso es importante conocer sobre la prevención y la 
mitigación.  
La prevención y la mitigación son todas las acciones que 
hacemos para asegurarnos de que no suceda un desastre o, si sucede, 
que no nos perjudique tanto como podría hacerlo. La mayoría de los 
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fenómenos naturales no pueden impedirse; pero entendiéndolos y 
entendiendo nuestras condiciones de vulnerabilidad, podemos hacer 
que los probables desastres sean menos dañinos. Ejemplo: podemos 
reducir los daños que causa un sismo si construimos casas más 
resistentes y en lugares donde el suelo sea sólido. 121 
 
5.3.3. ¿Qué es la prevención? 
 
Conjunto de medidas cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos 
naturales o generados por el hombre causen desastres. Estas acciones 
responden a la efectividad del cumplimiento de la legislación en lo que 
respecta a la planificación urbana y física, así como la intervención directa 
del fenómeno.  
 
Algunas de las actividades que comúnmente se realizan en esta etapa 
son las siguientes:122 
 
• Conservación de las cuencas hidrográficas con el fin de evitar el 
proceso de erosión e inestabilidad de laderas, las inundaciones, los 
deslizamientos y las avalanchas.  
• Sistemas de irrigación y canalización de aguas para evitar sequías.  
• Políticas y legislación tendientes a planificar el desarrollo del país a 
nivel socio-espacial.  
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• Programas para el control de vectores: según antecedentes y 
región.  
• Programas de prevención y combate de incendios, control de 
materiales químicos o radioactivos en sitios estratégicos.  
• Métodos de conservación y uso de los recursos naturales.  
• Programas de investigación de los fenómenos potencialmente 
peligrosos.  
• Elaboración de mapas de amenazas.  
• Programas de educación y capacitación en el tema de desastres 
dirigida a organizaciones y la población en general.  
• Legislación, planificación y estímulos fiscales y financieros.  
5.3.4. ¿Qué es la mitigación?  
Son medidas para reducir la vulnerabilidad frente a ciertas 
amenazas. Por ejemplo, hay formas de reforzar las construcciones con el 
fin de asegurar nuestras casas, escuelas u hospitales para que no se 
caigan con los efectos de un terremoto o un huracán. 123 
La prevención y mitigación comienzan por:  
• Conocer cuáles son las amenazas y riesgos a los que estamos 
expuestos en nuestra comunidad.  
• Reunirnos con nuestra familia y los vecinos y hacer planes de 
prevención de desastres para reducir esas amenazas y riesgos, o 
evitar que nos hagan daño.  
• Realizar lo que planeamos para reducir nuestra vulnerabilidad. No es 
suficiente hablar sobre el asunto, hay que tomar acciones.  
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Los niños y niñas desempeñan un papel muy importante en las acciones 
previstas en los planes de prevención de desastres. Ellos y ellas 
pueden: 
• Realizar actividades escolares sobre prevención de desastres que 
promuevan la participación de toda la comunidad  
• Informar y motivar a sus familias y su comunidad sobre las 
amenazas naturales para que tomen medidas preventivas  
• Ayudar con sus acciones y actitudes a instaurar una “cultura de prevención” real y 
duradera, ya que cuando sean adultos tendrán una mayor comprensión de los 
fenómenos naturales, los efectos de las acciones humanas y de las consecuencias de 
un mal manejo del ambiente, así como de la necesidad de promover un desarrollo 
armonioso con la naturaleza. 
 
5.3.5. Preparación 
 
Es el conjunto de medidas y acciones que se toman para reducir al 
mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna 
y eficazmente las acciones de respuesta y rehabilitación. Cuando el 
fenómeno o la amenaza no se pueden eliminar, es necesario realizar 
acciones de preparación que permitan organizar y planificar 
estratégicamente la respuesta durante el desastre. De esta forma se 
refuerzan las medidas de mitigación.124 
 
La preparación busca reducir el sufrimiento individual y colectivo y 
se concretiza en la elaboración de los planes de emergencia, donde se 
incorporan los planes de respuesta operativa. Los planes de emergencia 
constituyen el mecanismo a través del cual se determina la estructura 
organizativa, y funcional de las autoridades y organismos llamados a 
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intervenir en un desastre en los niveles regional, local o comunal. 
Asimismo permite establecer los mecanismos de coordinación y de 
manejo de recursos.  
 
5.3.5.1. Las principales actividades de preparación son:  
 
5.3.5.1.1. Elaboración de planes de emergencia  
Estos deben involucrar actividades de prevención, mitigación, 
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Entre los 
principales aspectos a considerar están: 
 
• Definición de funciones de los organismos participantes.  
• Identificación de las amenazas y áreas vulnerables.  
• Inventario de recursos físicos, humanos y financieros.  
• Localización estratégica de recursos y suministros.  
• Determinación y señalización de rutas de evacuación y áreas para 
alojamiento temporal.  
• Establecimiento de la red de comunicación alternas e información 
pública.  
 
5.3.5.1.2. Capacitación 
 
Información a la comunidad sobre amenazas de la zona y la forma de 
actuar en caso de desastre. 
• Realización de ejercicios de simulación y simulacros.  
• Capacitación al personal que participa en la atención de 
emergencias.  
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5.3.6. Alerta 
 
Estado anterior a la ocurrencia de un desastre, declarado con el fin 
de tomar precauciones específicas, debido a la probable y cercana 
ocurrencia de un evento destructivo.  El establecimiento de alertas antes 
de la ocurrencia de un evento, depende de la predicción que pueda 
hacerse del fenómeno. Por las características de duración, 
desplazamiento y desarrollo, que presentan algunos fenómenos naturales 
tales como erupciones volcánicas, deslizamientos, e inundaciones, es 
posible definir estados de alerta en sus tres momentos. Sin embargo, en 
otros casos la alerta se puede definir sólo en el momento de impacto. 
(Sismos y terremotos). 125 
 
Los estados de alerta se declaran para que la población y las 
instituciones adopten acciones específicas. Presupone que los 
organismos de socorro activen también los procedimientos de acción 
preestablecidos y que la población tome precauciones.  
 
Actividades de alerta:  
Vigilancia y monitoreo de eventos mediante la utilización de 
instrumentos específicos tales como: 
 
• Censores para medir caudales de ríos e inundaciones.  
• Redes de vigilancia y monitoreo de volcanes  
• Detectores de flujo de lodo y avalanchas  
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• Redes de sismología  
• Redes hidrometeorológicas  
• Extensores, piezómetros e inclinómetros para deslizamientos  
• Establecer sistemas de alarma (sirenas, altavoces y luces) y la 
utilización de los medios de comunicación. 
• Sistemas de detección de incendios y escapes de sustancias. 
• Sistemas de telefax, fax y teléfono. 
 
5.3.6.1. Tipos de alerta: 
 
Teniendo en cuenta que las inundaciones son fenómenos previsibles, se 
pueden considerar los siguientes parámetros para el manejo de alertas 
frente a esta tipología de eventos:126 
 
Alerta verde: Cuando existen las condiciones generales para que se 
presente el fenómeno. 
 
Alerta amarilla: Cuando se están generando las condiciones específicas 
para un fenómeno potencialmente grave. 
 
Alerta naranja: Cuando se han concretado las condiciones necesarias 
para que se presente el fenómeno y sólo sea cuestión de minutos y horas 
para que se manifieste el fenómeno. 
 
Alerta roja: Cuando se manifestó el fenómeno y ha causado o está 
causando daños. 
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5.3.7. Respuesta 
 
Acciones que se llevan a cabo durante un desastre y que tienen 
por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas en la 
propiedad.  La atención es la etapa que corresponde a la ejecución de las 
acciones previstas en la etapa de preparación. El objetivo fundamental es 
lograr salvar vidas, reducir el sufrimiento y proteger bienes.  
 
En esta etapa es fundamental la coordinación de acciones 
interinstitucionales previstas en los planes de emergencia y de 
contingencia. De esta forma se busca un mayor grado de integración 
entre los organismos responsables de la organización para desastres. 
(Comisión Nacional de Emergencia, Comités de Emergencia, las 
instituciones y la comunidad, etc.).  
Actividades de Respuesta: 
 
• Búsqueda y rescate de personas afectadas  
• Asistencia médica para la población afectada  
• Evacuación de la población afectada en zonas de peligro  
• Alojamiento temporal, suministro de alimentos y abrigo a la 
población más afectada  
• Seguridad y protección de bienes y personas  
• Evaluación preliminar de daños  
• Apoyo logístico  
• Sistemas de comunicación.  
 
5.3.8. Rehabilitación 
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Es el proceso de recuperación a corto plazo de los servicios 
básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. En 
esta etapa se continúa con la atención de la población, se restablece el 
funcionamiento de los servicios vitales, como lo son: la energía, el agua, 
las vías de acceso, comunicaciones, y otros servicios básicos como: salud 
y alimentación.  
 
Actividades de Rehabilitación:  
 
• Restablecimiento de los servicios básicos: salud, energía, 
educación, transporte, comunicación, agua y suministros.  
• Restablecimiento de los sistemas de comunicación.  
• Evaluación preliminar de los daños  
• Cuantificación de daños para la solicitud de cooperación externa 
para la etapa de reconstrucción.  
 
5.3.9. Reconstrucción 
 
Es el proceso de recuperación a mediano y largo plazo, del daño 
físico, social y económico, a un nivel de desarrollo igual o superior al 
existente antes del desastre.  Los efectos de un desastre repercuten tanto 
social, económica como ambientalmente. Por ello las acciones en 
reconstrucción buscan activar las fuentes de trabajo, reactivar la actividad 
económica de la zona o región afectada; reparar los daños materiales en 
especial en materia de vivienda y de infraestructura, incorporar las 
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medidas de prevención y mitigación del riesgo en el proceso de 
desarrollo. 127 
 
Las actividades más importantes a ejecutar en esta etapa son: 
 
• Canalización y orientación de los recursos y donaciones  
• Establecimiento de sistemas de crédito para la reconstrucción de 
viviendas, infraestructura y la actividad productiva  
• Reubicación y ubicación de asentamientos humanos e 
infraestructura de los servicios básicos en zonas aptas  
• Desarrollo de programas adecuados de uso de tenencia de la tierra  
• Aplicación de la legislación existente en materia de construcción 
sismo-resistente  
 
5.4. AMENAZA 
 
Una amenaza es un fenómeno natural o causado por el ser 
humano que puede poner en peligro a un grupo de personas, sus cosas y 
su ambiente, cuando no son precavidos. 128 
 
Entre las amenazas naturales podemos mencionar las siguientes:  
 
• Deslizamientos  
• Erupciones volcánicas  
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• Fenómeno El Niño  
• Huracanes  
• Tornados  
• Incendios forestales  
• Inundaciones    
• Maremotos o tsunamis   
• Sequías  
• Sismos y terremotos  
• Tormentas eléctricas  
 
5.5. VULNERABILIDAD  
 
Es la incapacidad de resistencia de las personas cuando se 
presenta una amenaza, o la incapacidad para reponerse después de que 
ha ocurrido un desastre debido al crecimiento de la población, el 
deterioro y contaminación del ambiente y el aumento de la pobreza. 
Ejemplo, las personas que viven en la planicie son más vulnerables ante 
las inundaciones que las que viven en lugares más altos. 129 
 
La vulnerabilidad depende de diferentes factores internos, tales 
como la edad y la salud de la persona, las condiciones higiénicas y 
ambientales así como la calidad y condiciones de las construcciones y su 
ubicación en relación con las amenazas. 
 
5.6. RIESGO  
 
Corresponde al producto de la amenaza más vulnerabilidad. Por lo 
tanto la evaluación del riesgo natural de una población implica determinar 
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cada una de las amenazas a las cuales está sometido cada uno de sus 
componentes. Existe la posibilidad de reducir o mitigar el riesgo si se 
disminuye la amenaza. Medidas como el control del aguas en la zona de 
deslizamiento, la disminución de la pendiente por medio de la maquinaria, 
la construcción de anclajes y de muros, puede que reduzcan la posibilidad 
de ocurrencia del deslizamiento.130 
  
5.6.1. Gestión de riesgo. 
Es la capacidad de los actores sociales de desarrollar y conducir 
una propuesta de intervención consistente, concertada y planificada para 
prevenir, mitigar o reducir el riesgo existente, para así encaminar a la 
localidad hacia su desarrollo sostenible.131 
5.7. . LOS FENÓMENOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
 
Los riesgos por desastres naturales que con mayor frecuencia se 
pueden presentar en la provincia de Pichincha son los sismos y 
terremotos, los deslizamientos, las inundaciones y las erupciones 
volcánicas, para lo cual se realizará una descripción de los mismos y que 
es lo que debemos hacer. 
 
Los cantones de la provincia con mayor número de desastres son 
el Distrito Metropolitano de Quito, Santo Domingo y Rumiñahui, debido 
principalmente a los efectos de los accidentes, deslizamientos e 
inundaciones que son los eventos que más muertes han ocasionado. 
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Haciendo referencia a los desastres ocurridos en el país y comparando 
con la provincia, se observa que las provincias más  Afectadas en la 
sierra son Pichincha con la tercera parte de todos los eventos, seguida 
por Azuay y Loja al sur del país. 
 
5.7.1 Sismos y Terremotos 
 
La provincia de Pichincha, al igual que el resto del país, se 
encuentra influenciada por una actividad sísmica y volcánica importante. 
Este contexto geológico que significa un nivel de amenaza muy alto, 
sumado al nivel de vulnerabilidad que tienen las ciudades y poblaciones, 
hacen que el efecto de la reactivación volcánica o la actividad tectónica 
tengan impactos socio-económicos muy importantes.132 (Ver mapa 1) 
 
5.7.1.1. ¿Qué son? 
 
Consideramos sismos a los temblores o terremotos que se 
presentan con movimientos vibratorios, rápidos y violentos de la superficie 
terrestre, provocados por perturbaciones en el interior de la Tierra 
(choque de placas tectónicas). La diferencia entre temblores y terremotos 
está dada por la intensidad del movimiento sísmico, siendo el más 
peligroso este último pues su efecto destructivo puede ser fatal. 
 
 
 
5.7.1.2. ¿Por qué se producen y qué daños provocan los sismos? 
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Los sismos son uno de los fenómenos naturales que no están 
relacionados con las condiciones climáticas; su magnitud destructora 
puede ser capaz de provocar un gran daño en un breve lapso.  
La mayoría de los sismos se explican por la ocurrencia de ondas 
sísmicas u ondas de choque, generadas por disturbios en la corteza 
terrestre. 
En el caso de sismos muy severos, la mayoría de las víctimas mueren o 
quedan heridas por la caída de escombros, mientras que otras perecen 
por incendios o inundaciones que a menudo acompañan los terremotos.  
5.7.1.3. ¿Qué podemos hacer para reducir los efectos de los sismos? 
En la actualidad, los sismólogos (especialistas que estudian los 
sismos) han logrado predecir la localización de áreas sísmicas, pero no 
pueden predecir aún cuando ocurrirá un movimiento. Animales como 
caballos, vacas, perros y gatos pueden sentir pequeñas vibraciones 
(imperceptibles para los seres humanos), y su comportamiento puede 
indicar un terremoto inminente. 
No obstante los avances científicos para evitar siniestros sísmicos, 
se recomienda mantener la construcción de viviendas sismoresistentes en 
áreas de alto riesgo. Y se deben incluir ésta y las siguientes 
recomendaciones en nuestro plan de prevención ante los efectos de 
sismos: 
• Prestar mucha atención a cómo están construidas las viviendas. 
• Reconocer las salidas más rápidas de la casa; en caso de 
separarse, hay que tener un punto de reunión donde puedan 
encontrarse. Esto debe practicarse cada cierto tiempo. 
• Mantener escrito el plan de emergencia, y colocado en un lugar 
visible. 
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Si usted se encuentra en el interior de una casa o edificio, 
protéjase -debajo de una mesa o escritorio- de los escombros que 
puedan caer, o sitúese debajo del marco de las puertas, en los 
lugares que se indique. 
• Saber dónde están localizadas las llaves del agua, del gas y la 
palanca de la caja de electricidad para cerrarlas en caso de una 
emergencia. 
• Fijar bien a las paredes los estantes, cuadros, espejos o cualquier 
objeto pesado. 
• Trate de mantenerse alejado de edificios y otras estructuras que 
puedan derrumbarse.  
• No tenga objetos pesados colgando de sus paredes o del techo. 
Tener listos los suministros de emergencia. 
Por ejemplo, 5 suministros de Emergencia a tener en cuenta 
 
• Botiquín de primeros auxilios 
• Comida no perecedera 
• Ropa 
• Artículos de higiene 
• Radio portátil 
 
De igual manera siempre se debe tener presente las siguientes 
recomendaciones:133 
 
Antes  
• Revise la estructura de su vivienda y asegúrese que aleros, 
ventanas, rejas, revestimientos, balcones, etc. tengan una buena 
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fijación a los elementos estructurales. Si fuese necesario consulte a 
un técnico en construcción.  
• Muestre a sus familiares como cerrar la llave de paso del agua, el 
gas y la electricidad. 
• Identifique los objetos desprendibles de su casa y oficina. 
• Identifique rutas de evacuación cercana y segura de su vivienda y 
lugar de trabajo. 
• Prevea un plan de actuación en caso de emergencia y asegure el 
reagrupamiento familiar en un lugar seguro. “ Plan Familiar” 
• Mantenga siempre preparado un botiquín de primeros auxilios, 
herramientas básicas, linternas con pilas, muda de ropa, agua 
potable y enlatados. Ubíquelo en un lugar conocido por todos sus 
familiares, en su oficina y en la maleta de su carro. 
• Confeccione un directorio telefónico para en caso de necesidad, 
poder llamar a Defensa Civil, Bomberos, o Policía. 
• Mantenga siempre cargada la pila del  teléfono celular. 
 
Durante  
 
• Mantenga y transmita calma. Agudice su atención en el evento 
para así evitar riesgos mayores. 
• Evite colocarse cerca de bibliotecas, espejos y ventanas. 
• Si está dentro de un edificio quédese adentro. 
• Ubíquese, de ser necesario debajo de escritorios, mesas sin 
vidrios, pupitres, del marco de una puerta o viga, protegiendo 
siempre su cabeza. 
 
Después 
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• Guarde la calma e impida cualquier situación de pánico. Prepárese 
a recibir nuevos movimientos más leves. (réplicas) 
• Cierre los pasos de gas, agua y electricidad. No encienda fósforos 
ni cigarrillos.  
• Si alguien está herido, préstele el auxilio necesario. No olvide que 
los heridos graves no deben moverse sino con la ayuda de 
personas que sepan hacerlo. 
• No abuse del uso del teléfono. Las líneas pueden congestionarse y 
evitar hacer y recibir llamadas de emergencia. 
• Encienda la radio para que esté informado y pueda conocer las 
instrucciones de las autoridades. 
• Apague cualquier tipo de incendio. En caso de no poder controlarlo 
en DIEZ segundos, llame a los bomberos. 
• Tenga precaución al abrir armarios, algunos objetos pueden haber 
quedado en posición inestable. 
• Realice una inspección de la estructura de su casa, oficina o centro 
educativo, para detectar la aparición de grietas. 
• Verifique el estado de las escaleras antes de bajar. No corra y no 
utilice los ascensores. 
• Consuma sólo agua embotellada o hervida. 
• Si está en una zona costera, permanezca alejado de la playa. 
• Diríjase a un lugar abierto, como plazas, parques o canchas 
deportivas. 
 
Colaborar con los bomberos y defensa civil 
 
• No se deje influenciar por rumores ni los propague. 
• Informe a las autoridades de los destrozos graves en edificaciones 
sobre todo aquellas que amenacen con derrumbarse en zonas de 
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tránsito, así como también sobre incendios o la existencia de 
cualquier material peligroso. 
• Economice sus recursos. 
• Atienda a los llamados que hagan las autoridades. 
• Colabore con sus vecinos. 
 
5.7.2. Inundación. 
 
De acuerdo con la investigación realizada por el Consejo Provincial 
de Pichincha, en la provincia, se determina que de las 25 inundaciones 
reportadas, el 90% ocurren en la ciudad de Quito, mientras que en los 
otros cantones no se presenta este evento. Estas corresponden a zonas 
urbanas afectando fundamentalmente calles, tráfico, viviendas y en 
ocasiones pérdida de vidas humanas. Se deben a problemas de 
alcantarillado un 10% y afectan a vías, desniveles y al transporte en 
general. La ciudad de Quito se inunda con frecuencia por problemas del 
mal estado de los sistemas de alcantarillado. En el período 1997 / 1998, 
en Quito se reportaron 5 eventos, uno de ellos con 50  cm. de agua en los 
sectores críticos. En el caso de Quito, además de lluvias intensas se 
producen flujos de lodo y escombros o deslizamientos.134(Ver mapa 2) 
 
5.7.2.1. ¿Que son? 
 
La palabra inundación proviene del latín inundare que significa 
"cubrir las tierras con agua".  Es la presencia de grandes cantidades de 
agua, en general provocadas por fuertes lluvias y que el suelo no puede 
absorber. 
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Este tipo de fenómeno natural ha estado presente a lo largo de la 
Historia, principalmente provocado por el desborde de un río, lo que crea 
un estancamiento de su cauce normal. 
5.7.2.2. ¿Por qué se producen y que daños provocan? 
Este tipo de fenómeno natural ha estado presente a lo largo de la 
Historia, principalmente provocado por el desborde de un río a causa de 
lluvias, tormentas tropicales, huracanes, y algunas veces por las acciones 
del ser humano, como la deforestación, la ubicación de las viviendas en 
zonas bajas y cercanas a los ríos o en lugares de inundación ya 
conocidos. 
Pese a que las inundaciones no suelen provocar aumentos de la 
frecuencia de enfermedades, sí pueden dar lugar a brotes de 
enfermedades transmisibles como consecuencia de la interrupción de los 
servicios básicos de salud pública y el deterioro general de las 
condiciones de vida. 
5.7.2.3. ¿Qué podemos hacer para reducir los efectos de las 
inundaciones?135 
• Las áreas con riesgo de inundaciones deben ser identificadas y 
excluidas como zonas para construir viviendas o edificios, o 
establecer asentamientos. El cuidado y protección de los bosques 
juega un papel esencial, ya que éstos actúan como reservorios de 
agua y con ello no se sobrecarga el caudal de los ríos. No 
deforestar la ribera de los ríos. 
• La construcción de defensas a orillas de los ríos puede ser también 
de mucha utilidad. Si usted se encuentra en un área propensa a 
inundaciones y se producen fuertes lluvias, evite quedarse en 
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aquellas zonas bajas o cerca de la cuenca de los ríos. Trate de 
desplazarse y guarecerse en zonas más altas.  
• Debemos estar pendientes de las noticias del Instituto 
Meteorológico, ya que nos pueden informar cuánto tiempo durarán 
las lluvias. Muchas veces se puede saber cuándo se va a inundar 
la comunidad y hay tiempo para prepararse. 
• No construir viviendas cerca de los ríos o en zonas bajas, y si no 
hay zonas altas construir las casas sobre pilotes. Si vivimos cerca 
de los ríos, cumplir con lo descrito en nuestro Plan de Prevención 
de Inundaciones; alertar a la comunidad ante cualquier cambio en 
el nivel del agua 
5.7.2.4. ¿Cómo podemos ayudar?136 
• Si usted se encuentra en un área con riesgo de inundaciones y se 
producen fuertes lluvias, evite quedarse en aquellas zonas bajas o 
cerca de la cuenca de los ríos. Trate de desplazarse y guarecerse 
en zonas más altas.  
• Después de la inundación se deben tomar las siguientes 
recomendaciones: 
• No tomar agua que no sea potable, y antes de beberla se la debe 
hervir o filtrar. 
• No comer alimentos que hayan estado en contacto con aguas de la 
inundación.  
• No visitar áreas del desastre sin autorización. 
• No usar equipos eléctricos conectados en zonas mojadas. 
• Mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades. 
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Es muy importante conocer que los graves y luctuosos problemas 
que producen las inundaciones en centros poblados y ciudades, han sido 
lamentablemente noticia recurrente en los diarios del país y del mundo.  
El incremento de este tipo de problemas, se debe principalmente a 
dos razones. Una de ellas, está ligada a los ciclos naturales que 
presentan las condiciones climáticas del planeta. Sobre este punto es 
poco o nada lo que se puede hacer, salvo lo relativo a medir y estudiar el 
problema para determinar en que medida la acción del hombre esta 
modificando las condiciones naturales, y tratar por lo tanto de disminuir o 
eliminar sus efectos negativos, es el caso por ejemplo del efecto 
invernadero que produce el calentamiento global. La otra razón, por el 
contrario, si está ligada de manera directa al accionar del hombre, el cual 
realiza actos que transforman un fenómeno natural como son las lluvias, 
en una verdadera tragedia. Es el caso de los asentamientos de viviendas 
en los valles aluvionales de los ríos, la construcción de carreteras con 
puentes que obstruyen, por su pequeña luz, el escurrimiento de las 
aguas, y fundamentalmente el aumento de la impermeabilización de los 
suelos, a través de; pavimentos, edificaciones, veredas, etc. Todo esto 
aumenta la velocidad con que el agua de lluvia se concentra en las zonas 
más bajas, produciendo un caudal cada vez más difícil de evacuar.  
Lo cierto, es que muchos años de falta de planificación han hecho 
que un gran número de poblaciones de la provincia de pichincha, sean 
hoy sumamente vulnerables a las inundaciones, aún producidas por 
arroyos cuyo caudal habitual es muy pequeño.  
La pregunta es ¿Cómo resolver el problema, dentro de un contexto 
económico sumamente crítico? ; en la actualidad no existen fondos ni 
créditos que puedan ser destinados a proteger cada una de las 
localidades susceptibles de sufrir una inundación severa.  
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Para responder a esta pregunta, es necesario analizar los distintos 
componentes que originan las inundaciones y los daños que esta 
producirá en la ciudad según el grado de severidad de la misma. 
La inundación, en general es el producto de lluvias de media o gran 
intensidad. Estas lluvias pueden haber sido precedidas de una época 
seca o húmeda, y pueden abarcar parcial o totalmente la cuenca de 
aporte.  
Cada año las inundaciones producen mayores desastres porque el 
hombre deteriora progresivamente las cuencas y cauces de los ríos y 
quebradas, deposita en ellos basura, tapona drenajes naturales limitando 
las ciénagas, aumenta la erosión con talas y quemas, y habita u ocupa 
lugares propensos a inundaciones. La cantidad de agua que llueve cada 
año en el país es aproximadamente igual, pero por las razones antes 
expuestas los daños que producen son cada vez mayores.  
La suma de los perjuicios causados anualmente por las 
inundaciones la convierten en una de las calamidades que producen más 
pérdidas y deterioro social. Hay diferentes tipos de inundaciones que se 
pueden describir así:  
5.7.2.5. Inundaciones repentinas. 
Se producen por la presencia de grandes cantidades de agua en 
muy corto tiempo. Son frecuentes en ríos de zonas montañosas con 
bastante pendiente, y muchas veces se producen a causa de la siguiente 
secuencia de fenómenos: 137 
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1. Los fuertes aguaceros sobre los terrenos débiles o sin vegetación 
aceleran la formación de deslizamientos en las montañas cercanas al 
cauce de los ríos y quebradas. 
2. Las rocas, vegetación, y demás materiales que han caído sobre el río 
forman un represamiento natural de las aguas. 
3. El agua ejerce gran fuerza sobre el represamiento hasta que lo rompe 
arrastrándolo consigo. 
5.7.2.6. Inundaciones lentas o en la llanura.  
Se producen sobre terrenos planos que desaguan muy lentamente, 
cercanos a las riberas de los ríos o donde las lluvias son frecuentes o 
torrenciales. Muchas de ellas son producto del comportamiento normal de 
los ríos, es decir, de su régimen de aguas, ya que es habitual que en 
invierno aumente la cantidad de agua inundando los terrenos cercanos 
como playones o llanuras.  
5.7.2.7. Inundaciones en ciudades.  
Las poblaciones que no cuentan con efectivos sistemas de 
alcantarillado o canales de desagues y aquellas cuya superficie es plana 
o algo concava (como un valle) pueden sufrir inundaciones como efecto 
directo de las lluvias, independientemente de las inundaciones producidas 
por desbordamiento de ríos y quebradas. 
5.7.2.8. ¿Cuándo es más probable que ocurran?  
Si se continúa  deteriorando los bosques y cuencas, aunque lleva 
lo mismo, las inundaciones serán cada vez mas graves. Las inundaciones 
en el país coinciden con las temporadas invernales. 
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De igual manera siempre se debe tener presente las siguientes 
recomendaciones:138 
Antes 
• No construya, ni compre, ni alquile, edificaciones en zonas 
tradicionalmente inundables como pueden ser algunas riberas de 
ríos y quebradas, sus antiguos lechos y las llanuras o valles de 
inundación. 
• No dejarse convencer por promesas ilusorias para obtener lotes o 
viviendas en zonas que pueden ser inundadas. Recurra a las 
entidades que requieren viviendas seguras y legales en áreas fuera 
de riesgo.  
• Asesórese antes de realizar la construcción para evitar sufrir una 
inundación.  
• No desvíe ni tapone caños o desagües. Por el contrario, construya 
y proporcione mantenimiento o desagües firmes.  
• Impida la desecación de ciénagas y lagunas.  
• Para amortiguar el efecto de los inviernos siembre plantas que 
crezcan rápido y que se extiendan fácilmente sobre el suelo. Toda 
la población puede colaborar en la reforestación de las riberas de 
los ríos. 
• Evite que el lecho del río se llene de sedimentos, troncos o 
materiales que impidan el libre tránsito de las aguas.  
• Si destina terrenos inundables para cultivos, hágalo teniendo en 
cuenta que pueda cosechar y recoger los productos antes de la 
próxima temporada de inundación.  
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• Si puede ser afectado por una inundación lenta guarde objetos 
valiosos en lugares altos para que no los vaya a cubrir el agua. 
Igualmente, desconecte la corriente eléctrica para evitar cortos en 
las tomas.  
• Entérese del plan de Emergencias establecido por el Comité de 
Emergencias de su municipio. Tenga previsto un lugar seguro 
donde pueda alojarse en caso de inundación. Haga todos los 
preparativos por si necesita abandonar su casa por unos días 
durante la inundación.  
• Mantenga siempre lista agua potable y una maleta con ropa, radio, 
linterna, pilas, equipo de primeros auxilios y lazo.  
• Conozca el centro de salud más cercano, puede llegar a 
necesitarlo.  
• Si observa represamientos advierta a sus vecinos y al Comité de 
Emergencias de su municipio, en la Alcaldía, la defensa Civil, Cruz 
Roja o Servicio de Salud. Una disminución en el caudal del río 
puede significar que aguas arriba se este formando un 
represamiento, lo cual puede producir una posible inundación 
repentina.  
• Conozca la señal de alarma establecida por el Comité de 
Emergencias de su municipio. Si éste no existe acuerde con sus 
vecinos un sistema con pitos o campanas que todos reconozcan 
para avisar en su vecindario el peligro inminente de una crecida.  
• Sólo si el tiempo lo permite tranque puertas y ventanas, excepto las 
más bajas con el fin de dar salida al agua.  
• Recuerde a sus familiares el punto de concentración donde deben 
reunirse después de la evacuación (montaña alta), vaya a un 
refugio temporal, preferiblemente en la casa de un familiar o amigo.  
 Durante.  
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• Este atento a la señal de alarma.  
• Ponga en práctica lo que ha convenido con sus familiares o 
compañeros (plan) para ese momento de la emergencia.  
• Oriente sus primeros esfuerzos hacia la protección de las 
personas.  
• Evacúe con su familia a una zona segura. Evite atravesar ríos o 
lugares inundados a pie, en animales o vehículos, a no ser que así 
lo dispongan los cuerpos de socorro.  
• Tenga cuidado al atravesar puentes que pueden estar debilitados 
por la inundación.  
• Aléjese de sitios inundados; es posible que el agua siga subiendo 
por nuevas crecidas lentas o repentinas. No deje para última la 
hora la evacuación.  
Después 
• Si lo afectó la inundación y sabe que este fenómeno volverá a 
ocurrir en ese lugar, procure no habitarlo nuevamente.  
• Si regresa haga una inspección previendo un posible 
derrumbamiento del terreno y de la estructura de la casa, 
especialmente si es de madera. No vuelva a habitar su vivienda 
hasta asegurarse de que resiste y no se le va a caer encima.  
• No beba agua que no reúna las condiciones higiénicas.  
• Colabore con la apertura de desagües para evitar el estancamiento 
de agua, pues debe ocasionar muchos perjuicios principalmente 
para la salud.  
• Tenga cuidado con las serpientes y otros animales venenosos; 
estos buscan refugio en zonas secas.  
5.7.3. Deslizamientos 
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De acuerdo a la información del Consejo Provincial de Pichincha, 
estos han ocurrido en un número de 44 y representan el 39% de los 
desastres naturales registrados en el período investigado. Son fenómenos 
que ocurren preponderantemente en la sierra, producto de las fuertes 
pendientes y alto grado de meteorización en Los Andes, inducidos o 
agravados por los cortes de los taludes o el desalojo de materiales 
provocados por la apertura de las vías. En todos los casos reportados, el 
mecanismo desencadenante fueron las lluvias intensas o continuas139(Ver 
Mapa 3) 
5.7.3.1. ¿Qué son? 
Piedras, tierra y vegetación que se deslizan rápida o lentamente 
cuesta abajo porque el suelo no es lo suficientemente firme. Se presentan 
sobre todo en la época lluviosa o durante una actividad sísmica. Estos 
deslizamientos de tierra se han hecho cada vez más comunes y han 
cobrado gran cantidad de vidas humanas. Ahora que las ciudades crecen 
desmesuradamente se hace cada día más necesario que sus viviendas y 
edificios se construyan contra riesgos de deslizamientos. 
5.7.3.2. ¿Por qué se producen y qué daños provocan? 
Casi siempre son provocados por la acción del ser humano, 
aunque la naturaleza también pone su parte. Entre las principales causas 
pueden citarse:140 
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• La deforestación de las faldas de los cerros o montañas. 
Las formas de sembrar en las montañas no son las más 
adecuadas (sembrar a favor de la pendiente). 
• La construcción de muchas casas o comunidades en las faldas de 
las montañas. 
• Las lluvias fuertes que duran varios días. 
• Los cortes que se hacen en las faldas de las montañas para 
construir carreteras, caminos o viviendas. 
5.7.3.3. ¿Qué podemos hacer para prevenir un deslizamiento? 
 
• Identificar las zonas de deslizamiento cercanas a nuestra vivienda 
• Preparar un Plan familiar de prevención de deslizamientos 
• Establecer las vías de evacuación 
• Tener preparado un equipo de emergencia con un botiquín de 
primeros auxilios, radio, linterna de pilas, cobijas, fósforos y velas 
• Identificar las zonas de deslizamiento 
• Iniciar las actividades de mitigación en las construcciones que se 
encuentren cerca de las zonas de deslizamientos 
• Sembrar árboles en las faldas de las montañas. Las raíces de las 
plantas ayudan a sostener la tierra y absorben el agua. 
• Respetar la vegetación que existe en la zona. 
• No realizar quema de la vegetación como técnica para el cultivo de 
la tierra. Esta práctica ocasiona la destrucción de la capa vegetal 
del suelo, erosiona el terreno y puede generar incendios de grandes 
proporciones. 
• Evitar el sobrepastoreo, cambiando periódicamente el ganado de 
un lugar a otro, para así evitar el desgaste de los terrenos y su 
posible erosión. 
• Cultivo en terrazas, siguiendo las curvas del terreno 
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• Construir las viviendas en zonas seguras; no hacerlo en terrenos 
erosionados o en la falda de montañas muy húmedas. 
• Si usted sabe que su comunidad se encuentra en un área de 
posibles deslizamientos, notifique a las autoridades e 
inmediatamente forme un comité de rescate y practique simulacros 
para preparar a la población en lo que hay que hacer ante un 
eventual desastre de esta naturaleza. 
• Iniciar con el maestro o la maestra una campaña para la 
prevención de deslizamientos 
• Conocer sobre las zonas de deslizamiento existentes en la 
comunidad y cerca de la escuela 
• Intercambiar con los compañeros, los maestros y los padres 
información sobre los peligros de los deslizamientos. 
• Impulsar actividades para cuidar los bosques porque favorecen la 
firmeza de los suelos y evitan la erosión y los deslizamientos. 
5.7.3.4. ¿Con qué otros nombres se conocen los deslizamientos? 
Alud, aluvión, derrumbe. 
5.7.3.5. ¿Qué daños puede provocar un deslizamiento? 
Los deslizamientos son muy peligrosos ya que al desplazarse por 
las faldas de las montañas van arrastrando árboles y sepultando todo lo 
que encuentren a su paso; provocan una elevada mortalidad pero pocas 
lesiones. Si existen hospitales, centros de salud o sistemas de 
abastecimiento de agua en el camino del deslizamiento, éstos quedarán 
gravemente dañados o destruidos.141 
 
¿Por qué es importante mantener reforestadas las zonas montañosas? 
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Para proteger la naturaleza, evitar los deslizamientos, la erosión de 
la tierra y otros efectos negativos. 
¿Qué actividades podemos desarrollar en la escuela para evitar los 
deslizamientos? 
• Iniciar con el maestro o la maestra una campaña para la 
prevención de deslizamientos 
• Conocer sobre las zonas de deslizamiento en la comunidad y cerca 
de la escuela 
• Intercambiar con los compañeros, los maestros y los padres 
información sobre los peligros de los deslizamientos. 
• Impulsar actividades para cuidar los bosques porque favorecen la 
firmeza de los suelos y evitan la erosión y los deslizamientos. 
De igual manera siempre se debe tener presente las siguientes 
recomendaciones:142 
Antes 
• No compre o alquile lotes o construcciones en zonas propensas a 
deslizamientos. 
• No se deje convencer por promesas fáciles e ilusorias para obtener 
un lote o una casa; probablemente le quieren vender en una zona 
susceptible de deslizamiento. Recurra a las entidades que facilitan 
vivienda segura y legal.  
• Organícese y emprenda acciones de prevención de deslizamientos 
del lugar que ocupa. Así otros vecinos seguirán su ejemplo.  
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• Asesórese antes de construir su casa para no correr riesgo de 
deslizamientos.  
• No haga banqueos o cortes en la montaña si no está totalmente 
seguro de la resistencia de la ladera.  
• No construya con materiales pesados en terrenos débiles.  
• No deje que el agua se filtre en el interior de las montaña: abra 
zanjas, drenajes, alcantarillas y cunetas firmes que permitan el 
desagüe ordenado de la montaña.  
• Rellene las grietas de la ladera con greda para que el agua no se 
filtre.  
• Si habita en una zona de alta pendiente cerciórese de que su casa 
y la de sus vecinos estén firmemente construidas para evitar que 
caigan unas encima de otras. 
• Para detener la erosión que causa deslizamientos evite: quemas y 
talas, surcos en el sentido de la pendiente, sobrepastoreo.  
• Proteja el terreno sembrando plantas que crezcan rápido y se 
extienda fácilmente cubriendo el suelo. Estas barreras deben ser 
horizontales a través de la pendiente.  
• Siembre en curvas de igual nivel, o sea siguiendo las curvas 
naturales del terreno.  
• Proteja el nacimiento de agua, chorros arroyos y quebradas 
sembrando pasto, cañabrava, guadua y bambú, entre otras 
especies. 
• No amontone basuras o desechos en suelos de pendiente porque 
terminan tapando desagües haciendo que el agua se filtre por 
donde no debe y desestabilizando terrenos. Use el servicio de 
recolección de basuras de la ciudad. En zonas rurales disponga 
con sus vecinos de una fosa en sitio plano y cubierto para convertir 
las basuras en abono orgánico.  
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• No permita canteras ni excavaciones que desestabilicen las 
laderas representando un peligro para el vecindario.  
• Si está en zona de amenaza tenga con su vecindario un plan de 
evacuación con un sistema efectivo de alarma. Establezca un plan 
de emergencia para su familia y su vecindario.  
• No permita el uso de explosivos en terrenos propensos a 
deslizamientos. 
• Ante la amenaza de flujos se pueden tomar medidas prácticas tales 
como dragados del cauce de los ríos, construcción de diques, 
trinchos y estructuras de retención de sedimentos. Estas obras 
deben ser construidas técnicamente, porque de lo contrario pueden 
representar peligro más grave que el fenómeno en sí.  
• Si observa un principio de deslizamiento avise al Comité Local de 
Emergencias, en la alcaldía.  
• Convenga con su familia un lugar seguro donde pueda evacuar, 
preferiblemente la residencia de un familiar o amigo. 
• Se deben tener disponibles pitos para advertir el peligro, o para 
pedir ayuda en caso de quedar atrapado. 
Durante 
• Si cuenta con algunos segundos, aprovéchelos. Con la señal de 
alerta o alarma  
• Evite el pánico, él es su principal enemigo.  
• Si es posible ayude a niños ancianos, minusválidos y personas 
nerviosas.  
• Si puede ser víctima de un deslizamiento gradual o relativamente 
lento no deje para última hora la evacuación.  
• Procure advertir a todos sus vecinos sobre el peligro.  
Después 
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• No pise escombros en forma indiscriminada y tenga mucho cuidado 
con tumbar columnas, paredes o vigas que hayan quedado débiles; 
pueden estar soportando estructuras las cuales probablemente se 
caerán ante cualquier movimiento.  
• Tenga mucho cuidado si tiene que encender fuego (fósforos, velas, 
etc.), ya que pueden causar una explosión si hay una fuga de gas o 
combustible en el lugar.  
• No mueva a personas lesionadas a no ser que estén en peligro de 
sufrir nuevas heridas. Si debe hacerlo y sospecha que puede tener 
fracturada la columna no doble al herido; trasládelo con mucho 
cuidado sobre una superficie plana -como una tabla-, a un lugar 
seguro. Si la fractura es e brazos o piernas no los hale por ningún 
motivo.  
• Si es posible colabore en las labores de rescate.  
• Procure no habitar en carpas; es preferible trasladarse 
temporalmente la residencia de familiares o conocidos que le 
brinden alojamiento.  
• Si usted no ha sufrido daños sea solidario, preste alojamiento 
temporal a un afectado.  
• Acate las instrucciones dadas por las autoridades y organismos de 
socorro. 
• No utilice servicios públicos como transporte, teléfonos, hospitales, 
etc., si no es estrictamente necesario. 
5.7.4. Erupciones Volcánicas  
En lo que corresponde a erupciones volcánicas y sus problemas, 
en Consejo Provincial de Pichincha, en sus estudio realizado manifiesta 
que  en la provincia tenemos: el Guagua Pichincha, Cotopaxi que 
repercute las consecuencias en caso de erupción a la provincia de 
Pichincha, Ninahuilca, Pululahua, Cayambe, Antisana, que de igual 
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manera afectan. La mayor parte de  estos volcanes se ha caracterizan por 
tener ciclos eruptivos muy largos, se habla desde algunos años. Estos 
ciclos en general se caracterizan por erupciones de mayor o menor 
intensidad con columnas de ceniza y en los períodos culminantes se 
destaca la presencia de fuertes explosiones, asociadas a flujos 
piroclásticos, que en el caso de los volcanes nevados tales como el 
Cotopaxi y Cayambe, han provocado extensos flujos de lodo o lahares, 
los cuales han destrozado gran parte de los terrenos que en la actualidad 
tienen una alta densidad poblacional; así como también, amplias zonas 
agrícolas y una serie de redes viales para la provincia.143 (Ver mapa 4) 
Las erupciones volcánicas son explosiones o emanaciones de lava, 
ceniza y gases tóxicos desde el interior de la Tierra a través de los 
volcanes. La palabra volcán proviene del latín VULCANUS, término 
alusivo al dios mitológico del fuego. 
5.7.4.1. ¿Qué es un volcán? 
Un volcán es una especie de fractura en la superficie de la tierra a 
través de la cual suben rocas candentes que se llaman magma. Es como 
una chimenea de la que, de vez en cuando, se escapa el magma que 
viene del interior de nuestro planeta. Esas rocas calientes se encuentran 
a muchos kilómetros de profundidad bajo nuestros pies. Las rocas están a 
temperatura muy elevada (más de 1000ºC). A esta temperatura, las 
piedras se funden formando una sopa espesa con burbujas en el magma. 
Esto puede contener una gran cantidad de gas. La superficie sólida de la 
Tierra es como una tapa bien colocada sobre una olla de agua hirviendo. 
La tapa impide que los gases salgan. Pero si el suelo sólido se quiebra los 
gases suben trayendo consigo el magma, eso es lo que se llama lava. Al 
subir y deslizarse, la lava se enfría y se convierte en roca volcánica. A 
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medida que la lava sale, lenta o violentamente, se va formando una 
especie de montaña humeante: el cono volcánico. De la cima del cono 
salen humo, ceniza y lava. 144 
5.7.4.2. ¿Cómo erupciona un volcán? 
• El lodo, muy caliente, sale del cráter y se desliza ladera abajo, 
despacio o rápidamente según la inclinación de ésta. Es la causa 
principal de destrucción y muertes en las erupciones. 
• Arroja piedras encendidas, ardientes; los grandes bloques aplastan 
casas situadas a una distancia de hasta 3 km del cráter. 
• Cae la lava; la avalancha es de material incandescente, una masa 
de gases muy calientes en la que hay polvo, cenizas a altas 
temperaturas y fragmentos de lava que viajan a una velocidad que 
puede alcanzar los 160 km por hora. 
• Lluvias ácidas; el agua que cae es turbia y blanquecina. 
• Contaminación del aire con gases tóxicos. 
5.7.4.3. ¿Por qué se producen y qué daños provocan? 
 
         Se producen por el calentamiento del magma del interior de la 
Tierra, el mismo que busca salir a través de los volcanes. Las erupciones 
volcánicas pueden provocar daños irreparables tales como la pérdida de 
vidas humanas. Algunas víctimas mueren por lesiones o quemaduras 
provocadas por los escombros de estructuras derrumbadas por las ondas 
sísmicas del volcán, o por la lava emanada. Otros perecen por inhalar 
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gases venenosos, y hasta hay personas que mueren por el intenso calor 
presente en el área del siniestro.145 
 
Materialmente, las erupciones volcánicas son devastadoras, ya que 
pueden producir sismos, deslizamientos de tierra, incendios, y hasta tsunamis 
si la erupción ocurre cerca el mar. Si en su zona de influencia se 
encontrasen hospitales, centros de salud, escuelas, sistemas de agua y 
viviendas en general, podrían ser destruidos totalmente 
 
Las cenizas pueden dañar los cultivos, contaminar el agua y la 
atmósfera por largo tiempo, llegando incluso a cambiar los patrones 
climáticos del área. 
 
Qué podemos hacer para reducir los efectos de las erupciones 
volcánicas?146 
 
• Identificar las zonas de influencia del volcán cercanas a nuestra vivienda 
Preparar un Plan familiar de prevención de efectos de la erupción volcánica 
• Establecer las vías de evacuación 
• Tener preparado un equipo con suministros de emergencia, incluir por persona una 
mascarilla o pañuelo para cubrir la boca, además de un protector visual. 
• Los depósitos de agua deben ser cubiertos para evitar la contaminación. 
• Cubrir con cinta adhesiva las rendijas de puertas y ventanas para impedir que la ceniza se 
introduzca. 
• Prepararse mentalmente para evitar situaciones de miedo y pánico. 
• Si una erupción es anticipada no hay que perder la calma. 
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• Mantenerse informado sobre el desarrollo del fenómeno a través de autoridades oficiales 
y personal científico. 
• Preparar y participar en el Plan de prevención de Desastres de la comunidad frente 
a erupciones volcánicas 
• Escuchar a las autoridades y a los técnicos que han desarrollado equipos e instrumentos 
para detectar y, además, predecir inminentes erupciones volcánicas, de esta manera se 
pueden evacuar los poblados cercanos a tiempo y disminuir la pérdida de vidas humanas. 
• Se recomienda promover y practicar simulacros de evacuación y rescate en las escuelas, 
principalmente en las zonas cercanas a los volcanes 
• Intercambiar información acerca de las erupciones volcánicas 
• Participar en simulacros 
• Identificar a los niños y niñas con enfermedades respiratorias con el fin de tomar las 
precauciones necesarias, principalmente ante la caída de ceniza 
5.7.4.4. ¿Qué es la ceniza volcánica? 
Son rocas pulverizadas, lanzadas en forma de nubes de vapor y gases. 
 
 
 
 
5.7.4.5. Tres acciones básicas a realizar para evitar los efectos de las 
erupciones volcánicas:147 
 
• Tener preparado un equipo con suministros de emergencia; incluir 
una mascarilla o pañuelo por persona, para cubrir la boca, y un 
protector visual. 
• Participar en simulacros 
• Identificar a los niños y niñas con enfermedades respiratorias con 
el fin de tomar las precauciones necesarias, principalmente ante la 
caída de ceniza 
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5.7.4.6. ¿Qué hacer en caso de una alerta? 
Cerca de muchos volcanes en el mundo existen observatorios que 
pueden dar la alerta. Un observatorio de vigilancia es el medio ideal para 
controlar la actividad del volcán entre períodos de erupción a fin de 
pronosticar las erupciones. Desde el interior del observatorio los 
vulcanólogos vigilan permanentemente el volcán, de manera visual por 
supuesto, pero sobre todo gracias a los diferentes aparatos que pueden 
detectar los signos de movimiento como el temblor de la tierra, un cambio 
en el aire, o una modificación en el tamaño del volcán. 
Cuadro de alerta: 
Existen algunos tipos de cuadros de alerta. El siguiente es un 
ejemplo de los muchos existentes:148 
Niveles de alerta 
volcánica  
Naturaleza de la 
alerta  
Plazo posible antes de una 
erupción  
Verde  No hay alerta  Varios años  
Amarillo  Vigilancia  Año (s)  
Anaranjado  Pre-alerta  meses-semanas  
Rojo  Alerta  Inminente-en curso  
Cuando la alerta es roja: 
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Si estás fuera, debe entrar rápidamente en la casa y escuchar la 
radio o ver televisión para conocer las noticias. 
Debe quedarse en el interior de la casa o ponerse a salvo en algún 
lugar ya previsto. 
Si se debe salir cuando está cayendo mucha ceniza, hay que 
ponerse un pañuelo para cubrir los ojos y la nariz con el fin de poder 
respirar mejor. No hay que asustarse, y hay que esperar las instrucciones 
de las autoridades. 
Si la erupción se hace muy fuerte, se debe obedecer a los padres y 
seguir los consejos de la Policía, del Ejército y de los vulcanólogos. Tal 
vez se deberá abandonar la casa por algunos días hasta que el volcán se 
calme.  
 
 
5.7.4.7. ¿Es posible predecir las erupciones volcánicas?  
Algunos de los fenómenos que presentan los volcanes tales como 
la actividad sísmica (tremores, etc.), la deformación del suelo, las 
emanaciones de gas o la actividad fumarólica, y la composición química 
del agua y sus vapores, ayudan a los científicos a saber cuándo se 
empieza a activar un volcán.  
Si se logra detectar cambios en estos fenómenos es posible 
establecer la probabilidad de que ocurra una erupción volcánica. De todas 
maneras es imposible predecir el día, la hora y tamaño de una erupción.  
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De igual manera siempre se debe tener presente las siguientes 
recomendaciones:149 
Antes 
• Si reside en la zona de influencia de un volcán, procure habitar en 
el área de menor riesgo.  
• Conozca el mapa de amenaza del volcán que le puede afectar. Allí 
se delimitan las zonas de alto, moderado y bajo riesgo.  
• Conozca las rutas de evacuación y tenga prevista la posibilidad de 
alojarse temporalmente en casa de un familiar o amigo que no viva 
en la zona de riesgo. Haga conocer de su familia este sitio de 
encuentro. Si se presenta la posibilidad de que ocurra una erupción 
y usted puede verse afectado, probablemente la única medida de 
prevención correcta sea evacuar.  
• Consulte en la alcaldía si su municipio ya cuenta con el Comité 
Local de Emergencias y obtenga allí mayor información. Entérese 
de las medidas del plan de contingencia que debe elaborar ese 
Comité.  
• Esté atento a las alarmas (sirenas, campanas, bocinas, pitos, etc.). 
Ellas pueden avisar que el peligro de la erupción es inminente. 
Mantenga un radio de pilas y sintonícelo para recibir información 
que le sea útil en la emergencia.  
• Evite la acumulación de material volcánico sobre los techos planos 
o de poca inclinación ya que por el peso éstos pueden 
derrumbarse. Este riesgo crece si se presentan lluvias porque el 
agua aumenta el peso de los materiales sobre los techos (un metro 
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cúbico de ceniza húmeda puede llegar a pesar m{as de una 
tonelada).  
• Cubra los depósitos de agua para evitar que se contaminen de 
cenizas o gases.  
• Coloque cintas adhesivas o tablas sobre las ventanas para evitar 
su caída violenta por las explosiones del volcán. Si usted habita en 
el campo mantenga pasto, agua, y demás alimentos y reservas 
para sus animales y evite que consuman pasto o agua con ceniza.  
• Mantenga un maletín de primeros auxilios, un transistor, una 
linterna en buen estado y pilas o baterías de reserva.  
• Lleve siempre consigo sus documentos de identificación.  
• No preste atención a rumores, pero sí a la información oficial. 
Procure verificar toda la información con las autoridades y 
organizaciones competentes.  
• La única protección contra la lluvia de piroclastos de tamaño 
considerable son los refugios y techos reforzados.  
 
 
 Durante 
• Ante todo conserve la calma; el pánico puede producir más 
víctimas que el fenómeno natural.  
• Cumpla los planes y procedimientos acordados previamente (como 
el plan de contingencia elaborado por el Comité de Emergencias 
de su Municipio).  
• Aléjese de los valles y ríos por donde puedan bajar flujos de lava, 
lodo o emanaciones de gases. Procure no estar cerca de terrenos 
que hayan sufrido derrumbes.  
 cxciii 
• Si la ceniza volcánica comienza a caer ponga en práctica las 
siguientes recomendaciones:  
o Busque refugio bajo techo y permanezca allí hasta que el 
fenómeno cese.  
o Respire a través de una tela humedecida en agua o vinagre.  
o Proteja sus ojos cerrándolos tanto como sea posible.  
o Cúbrase con un sombrero y ropas gruesas.  
No use carro, la ceniza oscurecerá todo y se pueden 
presentar accidentes.  
• Evite cruzar puentes porque una avalancha puede estar próxima.  
• Si observa represamiento de ríos o quebradas avise de inmediato a 
los vecinos y al Comité de Emergencias.  
• Sintonice su radio y esté atento a las indicaciones del Comité de 
Emergencias.  
• Reúna rápidamente a su familia, especialmente a los niños y 
ancianos, quienes son las personas más vulnerables en estos 
momentos.  
• No difunda rumores.  
Después 
• Permanezca en el sitio seguro hasta cuando el Comité de 
Emergencias le informe que ha retornado la calma.  
• Mantenga en sintonía el radio para recibir instrucciones.  
• Antes de entrar a su casa cerciórese que no ha quedado debilitada.  
• Evite hacer uso de líneas telefónicas, vías, transportes, servicios 
médicos y hospitalarios si no es estrictamente necesario. Muchas 
personas los necesitan con real urgencia.  
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• Su ayuda es muy valiosa si se encuentra capacitado y en 
condiciones de colaborar con las tareas propias de la atención y 
recuperación de la emergencia.  
• Remueva la ceniza del pecho.  
5.8. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL PARA 
EMERGENCIAS (CIE).150 
 
 
Todas las instituciones del país deben contar con el Comité 
Institucional para Emergencias, el mismo que será responsable de la 
seguridad y capacitación, con el fin de superar cualquier tipo de 
contingencia. Este comité se encuentra  integrado por: un presidente, un 
coordinador operativo y un jefe de unidad operativa para cada una de 
ellas; cada uno de ellos tendrán funciones que realizar antes, durante y 
después. 
 
5.8.1. Presidente del CIE. 
 
Es la autoridad  institucional, el rector del colegio o director de la escuela. 
 
 
5.8.1.1 Responsabilidades. 
 
• Supervisar la elaboración del Plan de Seguridad. 
• Estudiar y aprobar el Plan. 
• Coordinar con los miembros del CIE. 
• Elaborar el plan  anual de autoprotección. 
• Supervisar y coordinar la ejecución de ejercicios de simulación y 
simulacros de evacuación escolar. 
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• Colaborar con el Comité para la consecución de materiales 
necesarios para las Unidades Operativas. 
 
5.8.2. El Coordinador General. 
 
Es nombrado por la autoridad institucional, de acuerdo a su perfil 
profesional y que reúna todas las condiciones necesarias para ejercer 
esta labor. 
 
5.8.2.1 Responsabilidades. 
 
• Elaborar el plan de Seguridad y Evacuación con los jefes de 
Unidades Operativas. 
• Coordinar acciones con todas las instituciones provinciales que le 
faciliten capacitación. 
• Elaborar un plan anual de actividades y coordinar las actividades 
con el presidente del CIE. 
• Elaborar el Mapa de Riesgos y Recursos. 
• Organizar las Unidades Operativas de: Campamentación, 
Evacuación, Búsqueda y Rescate; Primeros Auxilios; Contra 
incendios; Orden y Seguridad; y Comunicaciones. 
• Organizar y coordinar la capacitación a las Unidades Operativas. 
• Delegar responsabilidades al personal docente, dicente, 
administrativo y de servicio. 
• Realizar un ejercicio de evacuación una vez por trimestre. 
 
5.8.3. Jefes de Unidades Operativas. 
 
Serán nombrados por el Consejo Directivo o Junta General de 
Profesores, con el asesoramiento del Coordinador General, de acuerdo a 
su especialidad y aptitud. 
 cxcvi
 
• 5.8.3.1 Evacuación, Búsqueda y Rescate. 
 
Responsabilidades. 
 
o Preparar un conjunto de medidas para designar un orden de 
salida, ocupación de las rutas y normas de seguridad para 
evacuar el local escolar. 
o Reconocer alertas y alarmas. 
o Determinar rutas de evacuación. 
o Cuidados en la conducción del grupo hacia la zona de 
seguridad. 
o Determinar las puertas de escape. 
o Alcanzar un elevado grado de organización para garantizar 
la vida de las personas. 
o Actuar en todos los simulacros. 
o Determinar correctivos al plan de  seguridad  y  evacuación. 
o Actuar en acciones de rescate garantizando seguridad a las 
víctimas. 
o Contar con un elevado grado de capacitación. 
o Organizar por lo menos un ejercicio de evacuación al año. 
 
• 5.8.3.2. Primeros Auxilios. 
 
Responsabilidades 
 
o Organizar la Unidad y coordinar su capacitación en primeros 
auxilios con las instituciones inmersas. 
o Capacitar y aplicar los conocimientos en forma constante en 
los simulacros. 
o Gestionar la consecución de equipos de primeros auxilios. 
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o Supervisar que en cada grado o curso mantengan su 
respectivo botiquín. 
o Seleccionar el lugar en la zona de seguridad para la 
atención de heridos. 
 
• 5.8.3.3. Campamentación. 
 
Responsabilidades 
 
o Seleccionar un lugar posible para la campamentación en la 
zona de seguridad. 
o Organizar y supervisar la capacitación de sus miembros. 
o Diseñar el campamento y distribución de recursos. 
o Realización de simulacros. 
 
• 5.8.3.4. Orden y Seguridad. 
 
Responsabilidades 
 
o Organizar y capacitar a sus integrantes. 
o Señalizar las vías de evacuación. 
o Prestar ayuda en el proyecto a la zona de seguridad. 
o Controlar el tránsito vehicular y peatonal en las zonas de 
evacuación. 
o Controlar el ingreso al área de seguridad. 
o Mantener un listado de las personas que ingresan al 
campamento. 
o Ordenar la ocupación de las áreas designadas para los 
grupos y su correcta utilización. 
o Mantener un listado de los recursos con los que cuenta el 
campamento. 
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o Organizar a los evacuados para la distribución de alimentos. 
 
• 5.8.3.5. Comunicaciones. 
 
Responsabilidades 
 
o Organizar y coordinar la capacitación de los integrantes. 
o Mantener actualizada la guía telefónica. 
o Ubicar en un lugar visible la guía telefónica. 
o Conocer todos los lugares y rutas para la evacuación. 
o Contar con un lugar fijo en la zona de seguridad. 
o Coordinar sus acciones con las demás unidades y mantener 
informado al CIE: 
 
• 5.8.3.6. Contra Incendios. 
 
Responsabilidades 
 
o Organizar y coordinar la capacitación de sus miembros. 
o Mantener un equipo mínimo indispensable para sofocar un 
pequeño incendio. 
o Contar con extintores en los laboratorios así como un cajón 
de arena. 
o Realizar simulacros. 
o Mantener un listado de materiales y más recursos con los 
que cuenta la institución. 
o Realizar campañas de medidas de prevención para evitar 
los incendios. 
o Realizar una evaluación de ri4esgos para evitar incendios. 
 
5.9. TEMAS PARA CAPACITACIÓN 
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5.9.1. ¿Qué es un mapa de riesgo? 
Se puede contribuir a la comunidad se de cuenta del riesgo que 
tienen de sufrir un desastre y se movilice para tomar acciones 
preventivas. Una de las mejores formas es realizando un mapa de 
amenazas y riesgos de tu comunidad. El mapa de riesgos es un gran 
dibujo o maqueta de tu comunidad que puedes dibujar o armar con tus 
compañeros y amigos, en compañía del maestro o de la maestra, que 
muestra todos los edificios importantes tales como las escuelas y 
hospitales, así como zonas de cultivos, caminos, y demás elementos que, 
en caso de producirse un desastre podrían resultar afectados. 151 
También muestra elementos o lugares potencialmente peligrosos 
tales como volcanes cercanos, zonas que se pueden inundar o pastizales 
muy secos que pueden incendiarse. Además muestra todos los recursos 
como personas y cosas que pueden ayudar a tu comunidad a prepararse 
y protegerse, como la estación de bomberos. Para mostrar todo esto 
puedes dibujar símbolos en el mapa. Puedes incluso inventar tus propios 
símbolos, siempre y cuando los entiendan los demás. ¿Cuál símbolo 
usarías para un hospital… o un volcán?  
5.9.1.1. ¿Para qué sirven los mapas de riesgos? 
Los mapas de riesgos te ayudan a entender las amenazas y 
peligros en tu comunidad y así motivar a todos en la comunidad a tomar 
acciones para prevenir o reducir los efectos de un posible evento. Por 
ejemplo, te indican las escuelas o otros edificios importantes que están en 
lugar de mayor riesgo ante un deslizamiento. También te ayuda a 
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prepararte mejor en caso de emergencia; por ejemplo, te dicen dónde 
están los edificios más seguros o por cuáles vías debes ir si ordenan 
evacuar la zona. De este modo, tú y tu comunidad sabrán qué hacer.  
5.9.1.2. ¿Cómo hacer un mapa de riesgos para la comunidad? 
Los pasos que se siguen para elaborar un mapa de riesgo 
dependen de la comunidad y del tipo de amenaza y riesgo que hay. Es la 
propia comunidad la que dirá qué procedimiento de trabajo se ajusta 
mejor a sus condiciones y qué pasos se seguirán para hacer el mapa. El 
siguiente es un ejemplo de cómo hacer un mapa de riesgos y los pasos a 
seguir: 
a) Organización del trabajo  
Primero se organiza el trabajo para buscar información y poder 
elaborar el Mapa de Riesgos de la comunidad. Se puede hacer así:  
• Convocar a Reunión de Trabajo: invitación a la Comunidad, a los 
representantes institucionales, a las autoridades locales y a la 
población en general, para que participen de la reunión. 
• Exponer los objetivos de la reunión: esto es para destacar la 
importancia de la preparación y planificación comunal para 
enfrentar las emergencias por los desastres naturales. 
• Analizar las experiencias pasadas. su propósito es permitir que los 
participantes exterioricen sus recuerdos y, con base en esas 
experiencias, motivar y sensibilizar a los asistentes acerca de la 
necesidad de trabajar juntos para enfrentar las emergencias.  
b)  Discusión sobre los riesgos y las amenazas 
 En esta reunión se explica qué es un Riesgo, qué es una 
Amenaza, qué es Vulnerabilidad, etc. para que todos compartan y 
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comprendan los conceptos básicos, esto es de mucha utilidad cuando se 
haga el recorrido por la comunidad y se identifiquen los riesgos y 
amenazas. Entonces con la ayuda de personas que conocen del tema se 
explica lo siguiente: 
Que son los Riesgos, las Amenazas y que es Vulnerabilidad.  
Identificación de las principales amenazas la idea es responder preguntas 
como estas: ¿Cuáles son las amenazas a las que está expuesta la 
comunidad? De ellas, ¿cuál es la amenaza más significativa de tener en 
cuenta?  
c) Preparación de una guía para la observación y búsqueda de 
información. 
Es importante hacer una guía para buscar información, según el 
tipo de amenazas que tenemos, por ejemplo se pueden usar preguntas, 
como las siguientes:  
• Si ocurriera una inundación en esta comunidad, ¿qué zonas o 
áreas comunales, qué obras de infraestructura, qué casas o 
edificios corren los mayores riesgos?  
• Si ocurriera un terremoto en esta comunidad ¿qué edificios o zonas 
habitacionales, qué obras de infraestructura, qué casas o edificios 
presentan los mayores riesgos?  
Ejemplo de una guía de información y observación 
Tomemos como ejemplo la amenaza de una tormenta tropical intensa, 
frente a la cual, la comunidad corre el riesgo de sufrir fuertes 
inundaciones. 
a) ¿Qué terrenos de la comunidad podrían inundarse si ocurriera un 
temporal intenso? ¿Por qué? 
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b) ¿Cuáles han sido los terrenos que se han inundado en años 
anteriores?  
c) ¿El río podría salirse del cauce? ¿En qué zona o área? ¿Hay casas en 
esta zona: número, tipo de viviendas, animales domésticos, etc.?  
d) ¿Qué terrenos podrían provocar una avalancha, como producto de un 
desprendimiento de tierras o deslizamiento? ¿Hay casas, familias, 
cultivos, etc.?  
 
e) ¿Qué casas o barrios de la comunidad, podrían verse afectados en 
caso de una inundación? ¿Porqué? ¿Es evidente el riesgo? 
f) ¿Qué obras, tales como puentes, muros, carreteras, edificios, etc, 
podrían ser afectados? 
g) ¿Existe el riesgo de quedar incomunicados en caso de ruptura de la 
carretera o del puente que comunica con otra zona? 
h) ¿Dónde consideran que existe mayor riesgo de sufrir un impacto 
adverso como producto de una inundación?  
i) Hay focos de contaminación, como por ejemplo: basureros; o bodegas 
con agroquímicos, etc?  
d)  Recorrido por la comunidad  
Para iniciar el recorrido es necesario, conformar grupos y 
distribuirse las zonas de observación: en grupos de alrededor de 5 
personas cada uno, con una copia de la guía de observación. Definir el 
tiempo del recorrido: fijar el tiempo del recorrido y una hora para que se 
reúnan nuevamente todos y todas las participantes.  
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e)  Discusión y análisis de resultados parciales 
Cuando los grupos han completado el recorrido y tienen 
información, se convoca a Reunión General (según una hora previamente 
convenida), en la cual se discuten, analizan y priorizan los resultados. 
Cuando la información es aceptada por todos y todas, se ubica en el 
Mapa. 
El trabajo en la plenaria puede incluir las siguientes actividades: 
En grupos discuten y consolidan la información. Cada grupo se reúne y 
discute sobre la información más importante.  
• Registro de la información de los grupos: La información que van 
proporcionando los grupos, es sometida a consideración de todos y 
se anota o registra. 
• La información proporcionada es ubicada en el Mapa de Riesgos. 
 
f)  Elaboración colectiva del mapa de riesgos  
El Mapa de Riesgos de la Comunidad puede hacerse de varias formas, 
por ejemplo:  
Procedimiento A: 
Una persona con habilidad para el dibujo, prepara previamente un 
croquis general de la comunidad, como borrador para ubicar los riesgos 
detectados por los grupos y cuando todos han expuesto sus resultados, el 
dibujante o dibujantes preparan la versión final del mapa.  
Procedimiento B: 
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Cada grupo dibuja en una cartulina o papel de trabajo, la zona que 
le tocó observar e identifica los riesgos más significativos que encontraron 
y después con los dibujos preliminares de cada grupo, los organizadores 
prepararán un Mapa de Riesgos Integrado: de esta forma, se consolida 
toda la información y se prepara un Mapa General, en el cual se 
identifican y ubican las observaciones de todos los grupos.  
Además es muy importante la consulta  en libros, archivos, 
información de los organismos especializados o preguntar a las personas 
mayores de la  comunidad cuáles desastres importantes han ocurrido en 
el pasado; se Identifican aquellos lugares que pueden ser afectados por 
inundaciones, sismos y terremotos, tormentas, deslizamientos o 
erupciones volcánicas. Estas son algunas de las preguntas que puedes 
hacer:  
¿Qué desastres han ocurrido en esta zona? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo?  
¿Qué hizo la gente?  
¿Qué habría que hacer para evitar que se produzca un desastre en el futuro?  
¿Qué personas e instituciones de la comunidad pueden ayudar?  
Es necesario dibujar las construcciones más importantes: escuela, 
municipalidad, hospital, estación de bomberos, estación de policía y 
casas. De igual manera los que podrían ser peligrosos, como las fábricas, 
represas o plantas eléctricas y construcciones frágiles. Es necesario 
dibujar un símbolo diferente para cada tipo de edificio. Indicar los 
caminos, ríos, líneas de tendido eléctrico, acueductos y alcantarillado y 
botaderos de basura, y utilizar colores diferentes para mostrar estas 
áreas. 
Es importante indicar en qué medida podría verse afectados los 
edificios (un poco, bastante, totalmente destruidos) y utilizar un símbolo o 
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color diferente para cada nivel y tipo de peligro por ejemplo zonas de 
inundación y de deslizamientos. Identificar dónde están las personas que 
necesitarán más ayuda en caso de un desastre tal como escuelas, 
albergues de ancianos, hospitales y guarderías. 
Solicitar a la  maestra o maestro que invite a la escuela a distintas 
personas de la comunidad tales como el alcalde, bomberos, policías, 
dirigente del comité local de emergencia, periodistas, médicos, 
meteorólogos y trabajadores sociales. Hablar con ellos sobre lo que se ha 
visto y compartir ideas sobre lo que podría hacerse. 
g)  Elaboración del plan de emergencia.  
En es ultimo paso de considera todos los riesgos encontrados  y  
las diferentes soluciones posibles para disminuir los riesgos y evitar los 
desastres en la comunidad. Compartir con los compañeros y maestro o 
maestra lo que  ha dicho la gente de los barrios durante la visita. ¿Cuáles 
medidas podría tomar tu comunidad para que la gente esté segura? 
¿Cuáles personas de la comunidad pueden ayudarle?  Determinando de 
esta manera fortalezas y debilidades. 
5.9.2.  PLAN FAMILIAR PARA PREVENCIÓN DE DESASTRES 
La familia y la comunidad pueden estar expuestas a amenazas 
naturales o provocadas por el ser humano. El mejor punto de partida es 
empezar por organizar la familia, con la participación de todos sus 
miembros.  
Primeramente es necesario observar alrededor: ¿cuáles son las 
amenazas próximas a la casa? ¿Se podrían hacer mejoras a la casa 
para que fuera más segura? ¿Hay lugares en la casa o en la comunidad, 
que podrían ser más seguros en caso de que se produjera un fenómeno 
amenazante? ¿Dónde están las personas y establecimientos más 
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cercanos que podrían ayudarle, como la estación de bomberos, la Cruz 
Roja, el hospital o centro de salud? 152 
También tendrán que ponerse de acuerdo sobre:  
 
• Dónde reunirse fuera de la casa, si en un parque o en la casa de algún vecino, lejos de 
situaciones peligrosas.  
• Dónde reunirse fuera del vecindario si son evacuados: tal vez la casa de un familiar o 
amigo, en otro barrio o pueblo.  
• A cuál número de teléfono llamar en caso de encontrarse separados por un desastre. Es 
importante memorizar el número de teléfono de un familiar que viva en otra provincia o 
departamento para que la  familia pudiera saber dónde se encuentra, en caso de 
desastre.  
• Igualmente, pueden hablar con sus vecinos sobre planes de preparación, mapas de 
riesgo, amenazas y vulnerabilidades. Encontrar a personas que podrían ayudarle en 
el vecindario: doctores, ingenieros, bomberos, psicólogos. 
 
5.9.2.1. Practique y Mantenga su Plan Familiar  en Acción 
 
Ponga a prueba a su familia frecuentemente sobre su plan. 
Conduzca sus propias evacuaciones de emergencia e incendio. Tome 
cuidado en reemplazar cada seis meses agua y comida guardada, ponga 
a prueba y recargue los extintores de incendios de acuerdo a las 
instrucciones de fábrica, y ponga a prueba sus detectores de humo 
mensualmente y asegúrese de cambiarles las baterías por lo menos una 
vez al año.  
 
Por favor tome el tiempo de prepararse y comunicarse. Al hacer 
esto, aumenta las probabilidades de reunirse de manera segura con su 
familia y seres queridos durante una emergencia, y le aminora la carga a 
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los primeros respondedores, al igual que beneficia a sus comunidades y a 
nuestro estado entero. 153 
 
5.9.3. EVACUACIÓN. 
  
 Un plan dentro de la institución contempla tres momentos: 
 
• un antes (prevención), 
• un durante (cuando ocurre el desastre) y 
• un después mediato del hecho del desastre (atención de  sus 
consecuencias). 
  
Para ello es imperioso: 
  
• Elaborar un diagnóstico de situación de la institución escolar 
• Realizar un plan de acción ante los desastres 
• Fijar responsabilidades de acción a todos los integrantes del centro 
educativo. 
• Señalizar zonas de riesgo, de seguridad y salidas de emergencia,  
• Señalizar la ubicación del equipo contra incendios. 
• Diseñar el plano de evacuación y el plan de evacuación. 
• Realizar simulacros  
• Capacitar al personal en cuanto a roles de emergencia a cumplir. 
• Tener actualizados los teléfonos de la comunidad educativa, 
Bomberos, Defensa Civil. 
• Verificar las características de los centros de apoyo cercanos al 
establecimiento educativo, conocerlos.  
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• Los pasillos, puertas y equipos de protección no deben estar 
obstruídos. 
• Tener a disposición el equipamiento necesario. 
 
5.9.3.1. Normas generales que debe cumplir un PLAN DE 
EVACUACIÓN154 
  
• La evacuación debe garantizar una salida rápida y segura hacia el 
exterior. 
• La toma de decisión de evacuación y la orden de efectuarla está a 
cargo del director del establecimiento escolar siendo ésta una 
responsabilidad indelegable a excepción de que haya sido víctima 
del desastre. 
• Los alumnos se clasificarán por grupos de edad; siendo 
conducidos (sin mezclarse), por los docentes quiénes los animarán 
a hacerlo rápido, pero sin correr, con calma y de manera ordenada, 
sin  llevar sus pertenencias a excepción de llaves de su casa o 
documentación, saliendo en primer término las aulas más próximas 
a las escaleras y/o puerta de salida. Cabe destacarse que el 
docente a cargo debe ser el último en salir. En caso de un edificio 
de varias plantas que no cuente con salidas independientes, los del 
piso superior no bajarán al piso inferior si éste no fue desalojado. 
• En referencia a la señalización: Se deberá señalizar las paredes 
con una flecha roja direccional acompañada de la palabra SALIDA 
a una altura de 2 m, en corredores, escaleras, rampas, etc. Los 
recorridos de escape serán bien señalizados y reconocidos por 
todos sin lugar a confusión. 
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• El trayecto de escape deberá estar libre de obstrucciones o 
entorpecimiento de circulación como así puertas, pasillos  
• Las instituciones que cuenten con ascensores deben prescindir de 
su uso en caso de incendio. 
• Se contará con una señal de alarma (timbre, campana, silbato) que 
será muy relevante y de fácil reconocimiento por todos los actores 
institucionales, los cuales ante esta situación se encaminarán hacia 
la puerta de salida respetando el orden preestablecido. 
• Se establecerán  roles y responsabilidades (identificados por el 
grupo) al personal docente y no docente, por ejemplo personal 
responsable de la utilización de los medios contra incendios -
extintores, mangueras-,encargado del botiquín de primeros 
auxilios, de interrumpir los circuitos eléctricos y de gas, de la 
apertura de las puertas de salida  (las llaves pertenecientes a las 
puerta s de salida deberán estar en tablero próximo a dichas 
puertas). 
• La concentración y desconcentración se realizará a los lugares 
prefijados y conocidos con anterioridad donde se contará el 
número de alumnos de cada grupo. 
• Los Simulacros se efectuarán con periodicidad, se incluirá 
concentración y desconcentración del alumnado fuera del 
establecimiento escolar, en los lugares específicamente 
designados en el plan y contará con autorización escrita de los 
padres de los alumnos. 
• Los extintores y otros elementos de protección se controlarán 
periódicamente, y se capacitará al personal acerca de su uso. 
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 5.9.4. ACCIONES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO  DE LOS 
SIMULACROS ESCOLARES155 
  
5.9.4.1 PLANEACIÓN 
 
• Determinar el propósito 
• Formular una hipótesis ( qué se espera del simulacro) 
• Diagramar el escenario 
• Reconocer los riesgos 
• Establecer cronogramas de ejecución en diferentes horarios. 
• Señalizar el establecimiento. 
• Constatar el correcto funcionamiento de la alarma (ésta no debe 
depender de la energía eléctrica, se debe contar con un sistema 
alternativo por ejemplo a batería, un silbato). 
• Determinar el lugar donde se ubicará el puesto de primeros 
auxilios. 
• Controlar los botiquines de primeros auxiliares. 
• Poner en práctica la ejecución de roles con diferentes 
responsables. 
• Difundir información sobre el simulacro. 
  
5.9.4.2. PREPARACIÓN 
 
• Preparar el escenario. 
• Establecer la frecuencia teniendo en cuenta las siguientes 
variables: 
• Informar a la comunidad educativa el día y hora en que se 
ejecutará. 
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• Notificar únicamente el día en que se efectuará 
• Proceder a su realización sin previo aviso 
  
5.9.4.3. EJECUCIÓN 
• Realizar un recorrido de verificación 
• Activar la señal de alarma 
• Verificar la adecuada ejecución del simulacro. 
  
5.9.4.4. EVALUACIÓN 
• La evaluación del simulacro se desarrolla a través de la 
observación y el seguimiento de todo el proceso de ejecución. 
  
 
 
 
 
5.9.4.5. AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
 
• A partir de la evaluación del simulacro, se establecerán las 
acciones tendientes a mejorar la realización de los próximos 
ejercicios. 
• Seguridad en instalaciones eléctricas: La instalación eléctrica 
deberá respetar las condiciones normadas. 
• Estrictas condiciones de seguridad contra incendios 
• Defensas contra caídas. 
• Pisos antideslizantes. 
• Eliminación de bordes agudos, salientes y filos cortantes. 
• Adecuado y periódico mantenimiento edilicio y de maquinarias. 
• Correcta observación de las normas de higiene y sanitarismo.  
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• Periódica evaluación de la potabilidad y contaminación del agua de 
beber. 
  
  Finalmente, ante todo lo expuesto queda esclarecido y constituído 
como condición necesaria e imprescindible que una centro educativo sólo 
será seguro cuando todos los responsables de cada institución escolar 
concienticen que “las normas correspondientes a condiciones técnicas y 
constructivas de los edificios escolares, las de su habitabilidad, confort y 
seguridad, requerimientos de ventilación natural y artificial, control de los 
artefactos de gas, iluminación, sistemas de aventanamiento y materiales 
tóxicos” empleados en algunos equipamientos escolares, 
recomendaciones acerca de la protección contra accidentes, prevención 
en situaciones de emergencia por desastres naturales, incendio, 
pararrayos, planes de evacuación, deben reconocerse como pautas de 
cumplimiento obligatorio, y que por lo tanto el comportamiento sistemático 
y ordenado raras veces desemboca en consecuencias trágicas. 
 
 
5.9.5. PRIMEROS AUXILIOS 
 
5.9.5.1.  ¿Qué son los primeros auxilios? 
Los primeros auxilios, son medidas terapéuticas urgentes que se 
aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas hasta 
disponer de tratamiento especializado. El propósito de los primeros 
auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el 
agravamiento de su estado. En casos extremos son necesarios para 
evitar la muerte hasta que se consigue asistencia médica.  
Los primeros auxilios varían según las necesidades de la víctima y 
según los conocimientos del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es 
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tan importante como saber qué hacer, porque una medida terapéutica mal 
aplicada puede producir complicaciones graves. Por ejemplo, en una 
apendicitis aguda un laxante suave puede poner en peligro la vida del 
paciente.156 (Ver Ilustraciones de primeros auxilios 7.2) 
 
5.9.5.2. Regla para aplicar los primeros auxilios 
 
• Conservar la calma; pues de ello depende la vida de un herido. 
• Suspender toda hemorragia que pueda tener un herido. 
• Mantener la temperatura; conservarlo tapado con mantas o abrigo. 
• Si hubiere fractura atenderla. 
• No mover al herido; si no tiene la seguridad de que al moverlo no le 
causarás una lesión mayor. 
• Alejar a los curiosos 
• Buscar ayuda de personal adecuado. 
 
 
5.9.5.3.  Puntos básicos de los Primeros Auxilios157 
 
• Prevenir accidentes: La mayoría de ellos suceden por descuidos de 
las personas. 
• Difundir los conocimientos: Es importante que usted enseñe en 
forma detallada lo aprendido. 
• Evitar las lesiones: Por actuaciones inadecuadas, pues la forma de 
atender y trasladar a un accidentado es de vida o muerte. 
• Procurar elementos adecuados: Para trasladar accidentados 
graves (camillas, tablas, cuello cervical) 
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• Actuando rápidamente: Pida a alguien que llame a ambulancia, 
bomberos o carabineros, según sea la situación.  
 
5.9.5.4.  ¿Qué hacer mientras llega la ayuda? 
 
• Ponga al accidentado en posición horizontal. 
• De confianza y tranquilidad, mientras llega la ayuda. 
• Aplique las técnicas de Primeros Auxilios. 
 
Recuerde siempre los siguientes 4 puntos, porque los primeros 
instantes de un accidente son vitales para la vida de una persona. 
 
• Mantener al accidentado en posición horizontal 
• Solicitar una ambulancia 
• Mantener la calma y tranquilizar a la víctima 
• Mantener su temperatura corporal 
 
 
 
5.9.5.5. Tener siempre a mano elementos indispensables como: 
 
Parches, algodón, gasa, vendas, tablillas, alcohol, agua oxigenada, 
povidona, analgésicos suaves, etc. 
 
5.9.5.6. Observe al accidentado 
 
• Revise su respiración: 
• Respira normalmente – Siga observando 
• Respira con dificultad – Revise la boca 
• No respira – Dar respiración 
 ccxv
 
Valores normales de respiración. 
 
Adulto  16 – 20 respiraciones por minuto 
Niño  25 - 30 respiraciones por minuto 
Adulto  40 - 45 respiraciones por minuto (valor anormal) 
 
5.9.5.7. Reconozca su grado de conciencia: 
 
• Dice su nombre  
• Se ubica en el lugar 
• Señala la fecha 
 
5.9.5.8. Tome el pulso de la víctima:158 
 
Pulso carotídeo, el cual se localiza a nivel del cuello. 
Pulso humeral, se localiza en el pliego anterior del codo. 
Pulso radial, se localiza en la cara anterior de la muñeca. 
 
• Pulso normal – Siga observando 
• Pulso débil – Shock 
• Pulso irregular – Hemorragia interna, derive a Centro Médica 
• No presenta pulso – Masaje Cardíaco 
 
Valores normales. 
 
Adulto  60 - 80  Latidos por minuto 
Niño   70 – 110 Latidos por minuto 
Adulto  120 -140 Latidos por minuto 
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5.9.5.9. Revisando el lugar del accidentado 
 
En caso de accidente revise si el lugar es poco seguro para el 
accidentado. Si es así, sáquelo tomándolo de la ropa o desde la zona 
axilar. 
 
5.9.5.10. Lugares poco seguros 
 
• Derrumbes 
• Incendios vapores químicos 
• Cables eléctricos 
 
5.9.5.11. Shock 
 
Cuando hay víctimas de accidentes graves como fracturas, 
hemorragias, quemaduras, y sus funciones vitales descienden 
bruscamente, hablamos de Shock 
 
 
Observe: 
 
• Rostro pálido 
• Pupilas dilatadas 
• Respiración entrecortada y superficial 
• Perdida del conocimiento 
• Edad avanzada, mala nutrición y dolor son causas agravantes en el 
Shock 
Realice: 
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• Ponga a la víctima en posición horizontal y los pies levemente 
levantados. 
• Mantenga temperatura normal (37° C) 
• Si hay hemorragia, deténgala aplicando Primeros Auxilios. 
• Si la víctima no respira ni tiene pulso, déle Reanimación 
Cardiopulmonar. 
• Derive de inmediato a un Centro Médico 
 
5.9.5.12. Hemorragia 
 
Observe: 
 
• Si sangra en forma continua, color rojo oscuro – Hemorragia 
Venosa 
• Si sangra a borbotones, color rojo claro – Hemorragia Arterial 
• Si sangra en forma pareja con pequeñas gotas – Hemorragia 
Capilar 
 
 
 
Recomendaciones: 
 
• Coloque a la víctima en posición horizontal 
• Coloque un apósito o paño limpio en el lugar que sangra 
• Comprima con sus manos durante 5 minutos el punto sangrante 
 
Detenga la sangre: 
 
• Hemorragia venosa: levante la pierna o el brazo herido y ligue bajo 
la herida 
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• Hemorragia arterial: Levante la pierna o el brazo herido y ligue 
sobre la herida 
• Hemorragia capilar: Lave la zona que sangra con abundante agua, 
cubra con un apósito o paño limpio y comprima por 5 minutos y 
aplique un vendaje apretado. 
 
5.9.5.13. Lesiones en partes blandas del cuerpo 
 
Contusión (Golpe): 
Lave y aplique una compresa fría 
 
5.9.5.13.1. Herida contusa: 
 
Producida por golpes (tablas, piedras, palos, etc.) Estas heridas 
presentan bordes irregulares y saneamientos leves que provocan un 
hematoma (chichón) y moretón. 
 
• Lave con agua fría 
• Retire cuerpos extraños que no estén incrustados 
• Aplique antisépticos (Povidona Yodada) 
• Cubra con apósito o paño limpio. 
 
5.9.5.13.2. Heridas Erosionadas: 
 
Son los pequeños arañazos superficiales producidos por objetos 
limpios. Solo lave y aplique apósito o paño limpio159 
 
• Si la herida está en contacto con el agua y es pequeña, utilice un 
parche curita 
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• Si la herida se ha producido como consecuencia de una caída, 
debe lavar con agua de la llave, limpiar y desinfectar, luego cubrir 
con un paño limpio. 
 
5.9.5.13.3. Heridas Punzantes: 
 
Es producida por objetos con punta (palillos, clavos tijeras, etc.) 
 
• Lave la herida con agua corriente y luego limpie con agua 
oxigenada de 10 volúmenes 
• Coloque Povidona Yodada en los bordes de la herida 
• Cubra con apósito estéril o paño limpio 
• Aplique tela adhesiva o vendaje de contención 
• Recomiende  colocación de Vacuna Antitetánica, en un Centro 
Asistencial 
 
5.9.5.13.4. Herida Cortante: 
 
Producida por cuchillos, vidrios, latas, etc. 
 
• Lave la herida con agua corriente y aplique Povidona Yodada en 
sus bordes 
• Si presenta hemorragia conténgala con un apósito estéril o paño 
limpio presionando durante 5 minutos 
• No retire el coágulo y cubra con otro apósito encima del anterior 
• Envíe a un Centra Asistencial 
 
5.9.5.14.  Lesiones de partes duras del cuerpo 
 
Afecta a ligamentos, articulaciones y huesos. 
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5.9.5.14.1. Fracturas o Quebraduras: 
 
Se califican en: 
 
Cerradas – Sin salidas de hueso 
Abierta o Expuesta – Con salida de hueso 
 
• Calme el dolor dando un analgésico suave si el accidentado está 
consciente 
• Si presenta heridas con salidas de hueso, lávela y coloque un 
apósito o paño limpio. El hueso no se debe tratar ni tocar. Si hay 
sangramiento realice Primeros Auxilios 
• En caso de fractura expuesta  inmovilizar con tablillas si la fractura 
es en extremidades 
• Cuide que las tablillas sobrepasen las articulaciones superior e 
inferior 
• Traslade en posición horizontal a un Centro Medico 
 
 
 
5.9.5.14.2.  Luxaciones (Zafaduras): 
 
• Afectan directamente a las articulaciones. Generalmente se 
producen por movimientos fuertes. El hueso se corre o se sale de 
su articulación. 
• Si el dolor es muy fuerte calme el dolor con analgésicos. Trátelas 
como fractura. 
• Aplique apósito y vendaje de inmovilización  
• Inmovilice la parte lesionada con tablillas (tablas, diarios, revistas, 
etc.) 
• Traslade a un Centro Asistencial 
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5.9.5.14.3. Esguinces: 
 
Afectan a ligamentos y articulaciones. Provoca el desgarro o estirón de 
los ligamentos. 
 
• Calme el dolor dando una compresa fría inmediatamente 
• Aplique vendaje de inmovilización  
• Traslade a un Centro Asistencial 
 
5.9.5.15. Quemaduras 
 
¿Qué Hacer? 
 
5.9.5.15.1. Sustancias Químicas: 
 
• Lave con grandes cantidades de agua fría, incluyendo los ojos. 
Cubra con apósitos o paños limpios 
 
 
5.9.5.15.2. Electricidad: 
 
• Corte la corriente o aísle al accidentado con un palo o trozo de 
madera 
• Revise signos vitales  
• Verifique el estado de conciencia de la víctima y si se encuentra 
inconsciente realice Reanimación Cardio Pulmonar 
• Traslade rápido a un Centro Asistencial. 
• NO COLOCAR AGUA 
 
5.9.5.15.3. Líquidos y Fuego: 
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• Coloque cuanto antes la parte afectada bajo agua fría para bajar la 
temperatura de la zona quemada y reducir la inflamación y las 
ampollas que pudieran formarse 
• Si la quemadura fue producida por fuego las medidas a tomar son 
similares, aunque pueden revestir mayor gravedad 
• Debe cubrirse la parte afectada con una sábana mientras se 
traslada al hospital 
 
5.9.5.16. Intoxicación 
 
Cuando entra en el organismo algún elemento o sustancia tóxica, 
daña la salud y puede causar la muerte. 
 
5.9.5.16.1. Por vía digestiva: 
 
Alimentos descompuestos, medicamentos, alcohol o drogas 
 
• Provoque el vómito y dele a la persona consciente bastante líquido 
• Traslade a un Centro Asistencial 
• No provoque vómito cuando hay quemaduras en labios y boca. Si 
percibe olor a bencina o parafina. Si ha consumido Soda Cáustica, 
Acido Nítrico o Sulfúrico, ya que al devolverse el tóxico, vuelve a 
causar daño 
• Si han pasado más de 2 horas de haber ingerido el tóxico, éste se 
ha disuelto en la circulación sanguínea del accidentado 
 
5.9.5.16.2. Por vía respiratoria: 
 
• Se produce por inhalación de gases, anhídrido carbónico, parafina, 
bencina gases de pintura plomo, etc. 
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• Traslade a la víctima hacia un lugar abierto 
• Suéltele las ropas en cuello y cintura 
• Dele respiración boca a boca si es que no respira 
• Traslade rápidamente a un Centro Asistencial 
 
5.9.5.16.3. Por la piel: 
 
• Se produce por la penetración de insecticidas, desinfectantes de 
plantas y litre. 
• Ponga ala víctima bajo un chorro de agua 
• Retire la ropa mojada 
• Cubra al accidentado 
• Traslade a un Centro Asistencial 
 
5.9.5.16.4. Por vía circulatoria: 
 
• Se produce por la picadura de insectos como abejas o avispas, 
inyección de medicamentos vencidos o la reacción alérgica a algún 
medicamento. 
• Si no respira, practique respiración artificial 
• Prevenga el Shock 
• Traslade a un Centro Asistencial 
 
5.9.5.17. Atragantamiento 
 
Es un accidente respiratorio provocado por un trozo de alimento u 
otros objetos. La persona respira con dificultad y puede asfixiarse por la 
falta de oxigeno.160 
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• Trate que la persona elimine el cuerpo extraño tosiendo 
• Colóquese detrás de la persona atorada 
• Rodee la cintura y coloque sus manos empuñadas en la boca del 
estómago (sobre el ombligo) 
• Presione la boca del estómago fuertemente con las manos 
empuñadas 
• Repita la maniobra varias veces hasta que la persona expulse el 
cuerpo extraño 
• Si la persona no respira, colóquela en posición horizontal y dele 
respiración artificial 
• Traslade a un Centro Asistencial 
 
5.9.5.18. Picaduras y Mordeduras 
 
5.9.5.18.1. Picaduras de insectos (abejas, avispas, mosquitos) 
 
• Evite el dolor y ardor, aplique una compresa de agua con 
bicarbonato. 
• La mayor complicación de estas picaduras es la reacción alérgica 
que debe ser tratada por un médico 
 
5.9.5.18.2. Mordedura de Ratón, Perro o Murciélago: 
 
• Lave la zona afectada bajo el chorro de agua fría, por varios 
minutos 
• Cubra con apósito o paño limpio. 
• Lleve a la víctima a un Centro Asistencial 
• Siga las indicaciones médicas y el programa de vacunación 
preventiva (antirrábica)  
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5.9.5.18.3. Mordedura de Araña de Rincón o del Trigo: 
 
• Aplique una compresa con agua fría en la zona afectada puede 
agregar bicarbonato o vinagre al agua (una cucharadita en una 
taza con agua) 
• Traslade de inmediato a un Centro Asistencial  
 
5.9.5.19. Reanimación Cardio Pulmonar 
 
Si la víctima no respira y tiene pulso: 
 
• Ponga a la víctima en posición horizontal 
• Revise la boca y la posición de la lengua 
• Retire elementos extraños (prótesis, trozos de alimentos, algas, 
etc.) 
• Déle respiración boca a boca, 2 insuflaciones largas cada vez, 
hasta que usted vea que se eleva su pecho 
 
Si la víctima no respira y no tiene pulso: 
 
Manténgala en posición horizontal y siguiendo los pasos anteriores, 
agregue 2 insuflaciones por 15 masajes cardíacos cada vez. 
 
Si usted observa que: 
 
• Las pupilas se achican 
• La piel toma su color natural 
• El pulso vuelve a sentirse 
• La víctima vuelve a respirar 
 
Realice: 
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• Deje a la víctima en reposo absoluto 
• Mantenga su temperatura corporal 
• Recomiende el traslado a un Centro Asistencial 
 
5.9.5.20. Ataque cardiaco – infarto. 
 
Un ataque cardíaco es la lesión de una parte del corazón, cuando 
uno o más vasos sanguíneos que suministran sangre a una parte del 
corazón se bloquean, cuando esto ocurre, la sangre no circula y las 
células comienzan a morir. Entonces el corazón puede dejar de bombear 
sangre totalmente, produciéndose el paro cardíaco. 161 
 
Una víctima de paro cardíaco cuyo corazón todavía late, tiene 
mayor oportunidad de salvarse que una que se encuentra en paro 
cardíaco, si se le prestan los primeros auxilios rápidamente.  
 
Aunque los ataques cardíacos parecen presentarse de forma súbita 
las condiciones que a menudo los causan pueden intensificarse 
silenciosamente durante muchos años. La mayoría de los ataques 
cardíacos son el resultado de una enfermedad cardiovascular cuando 
substancias grasas y otras materias se acumulan en la sangre y 
comienzan a adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos.  
 
5.9.5.20.1. Factores de riesgo del infarto:  
 
• Hereditarios (antecedentes familiares de enfermedad cardio 
vascular).  
• Sexo. ·  El riesgo aumenta con la edad. ·  Estrés a causa de 
tensión nerviosa. ·  Fumar cigarrillo. ·  Hipertensión. ·  Obesidad.  
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• Colesterol alto. ·  Ácido úrico alto. ·  Diabetes. ·  Falta de ejercicio.  
 
Señales  
 
• Dolor tipo picada. ·  Presión incomoda, apretón.  
• Sensación opresiva fuerte, de aparición súbita que se presenta 
generalmente en el centro del pecho, pero también se puede 
presentar en la boca del estomago.  
• Dolor irradiado a los brazos, los hombros, el cuello y la mandíbula 
en el lado izquierdo.  
• Malestar general, sudoración debilidad.  
• Pulso rápido y débil. ·  Dificultad para respirar.  
• Palidez o cianosis (color morado en la piel). ·  Nauseas. 
 
 
 
 
Qué hacer 
 
• Reposo absoluto, no se le debe permitir hacer ningún movimiento, 
ni siquiera caminar, ya que este esfuerzo va a producir más trabajo 
del corazón.  
• Pídale que se siente o recueste en una posición cómoda, 
generalmente semi sentado.  
• Afloje las prendas apretadas.  
• Tranquilice la víctima y actúe con rapidez, trasládela lo más pronto 
posible a un centro asistencial donde le prestarán atención 
adecuada.  
• Controle los signos vitales durante el traslado. 
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5.9.5.21. Desmayo 
 
Es un estado de malestar repentino, con pérdida parcial o total del 
conocimiento, que dura solo unos minutos, esto ocurre cuando no llega 
suficiente sangre al cerebro durante un periodo corto de tiempo. 162 
 
Las causas del desmayo o lipotimia pueden ser: 
 
Emociones fuertes (temor, alegría), aire viciado en sitio cerrado, ayuno 
prolongado, dolor.  
 
Señales: 
 
• Debilidad repentina. ·  Palidez. ·  Sudoración fría. ·  Visión borrosa.  
• Inconsciencia. ·  Caída súbita. ·  Respiración superficial. ·  Pulso 
débil.  
 
Atención:  
 
• Coloque a la víctima en un sitio que tenga buena ventilación 
• Afloje la ropa para facilitarle la respiración 
• Indique que respire profundamente, tomando aire por la nariz y 
exhalándolo por la boca 
• Pídale que tosa varias veces. Este estimulo hace que mejore el 
riego sanguíneo cerebral.- 
• Si esta consciente acuéstela boca arriba, lévate las piernas para 
facilitar el retorno el retorno de sangre al cerebro. 
• No le de nada de comer, ni beber 
• Si la víctima vomita, colóquela de lado. 
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5.9.5.22. Convulsiones 
 
Cuando el cerebro deja de fusionar normalmente a causa de una 
lesión, enfermedad, fiebre o infección, la actividad eléctrica del cerebro se 
vuelve irregular. Esto puede causar la pérdida del control del cuerpo 
ocasionando convulsiones. 163 
 
La convulsión es la contracción involuntaria y violenta de los 
músculos, que puede afectar uno o varios grupos musculares y provoca 
movimientos irregulares. La crisis convulsiva se inicia con una pérdida 
brusca del conocimiento y la caída de la víctima al suelo.  
 
Las causas más frecuentes de una convulsión son:  
 
• Epilepsia, Rabia, Tétanos, Histeria.  
• Traumatismos en el cráneo, Alcoholismo, Intoxicaciones, Fiebre 
alta (40 - 41 ºC ), especialmente en niños.  
 
Señales  
 
• Contracciones musculares generalizadas en las extremidades y 
cara localizas en un área del cuerpo  
• A veces hay mordedura de la lengua y salida de espuma por la 
boca.  
• Hay salida espontánea de orina, materia fecal, por la falta de 
control de esfínteres.  
• Gritos. ·  Inconsciencia.  
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• Si la contracción muscular es muy severa y prolongada puede 
haber fractura de uno o más huesos.  
• Al ceder la convulsión y recuperar la conciencia, la víctima se queja 
de dolor en la cabeza, muscular, fatiga y no recuerda nada de lo 
sucedido durante el periodo convulsivo.  
 
Atención:  
 
• Si ocurre en un lugar publico, pida a los espectadores que no 
rodeen a la víctima.  
• Para evitar que se lesione, retire cualquier objeto cercano con el 
que pueda hacerse daño.  
• Afloje la ropa de la víctima.  
• Coloque un saco, una cobija u otro elemento doblado en la parte 
posterior. De la cabeza para evitar lesiones.  
• No trate de abrirle la boca, pues puede producirle luxación del 
maxilar y mordedura.  
• No le inmovilice las extremidades, porque puede producirle 
fractura.  
• Contabilice el tiempo que dura la convulsión; este dato es 
importante para informar al medico.  
• Cuando los espasmos han cesado, limpie la espuma de la boca 
para evitar que sea aspirada por la vía respiratoria.  
• Abríguela  
• Al término de la convulsión, la víctima suele volver a respirar 
normalmente. Es posible que sienta un poco de somnolencia o 
desorientada. Revise si la víctima se lesiono durante la convulsión. 
Inténtela tranquilizarla.  
• Trasládela a un centro asistencial.  
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5.9.5.23. Fiebre 
 
Es la señal de distintas enfermedades, la mayoría infecciosas. La 
fiebre es un signo de alerta, es la manifestación orgánica, que indica la 
presencia de enfermedad y con su disminución el cese o la mejoría de la 
misma.  
 
En los niños pequeños es frecuente que la fiebre alta vaya 
acompañada de convulsiones. Es importante fijarse como empieza y 
cuando se le quita. Esta información puede ser útil para identificar la 
enfermedad. Para saber si una persona tiene fiebre es necesario controlar 
la temperatura. 164 
 
La temperatura corporal varía con la hora del día. Es más baja en 
las horas de la madrugada y sube en las horas de la tarde. También varía 
según el sitio en que se tome. Para su medición se utiliza el termómetro 
clínico o la apreciación al tacto. La temperatura normal del organismo es 
de 37 Grados Centígrados. En general solo se debe bajar la fiebre cuando 
la temperatura es superior a 38.5 grados centígrados.  
 
Señales: 
 
• Aumento de la temperatura al tacto, especialmente el cuello y la 
cabeza, mientras las manos y pies están fríos.  
• Escalofrío. ·  Pulso y respiración acelerados.  
• El paciente pasa mala noche, especialmente en niños que 
usualmente duermen bien.  
• Pérdida súbita del apetito.  
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• Cuando la fiebre es muy alta el paciente puede estar irritable, 
sensible a la luz, con dolor e cabeza con inquietud o mareo; a 
veces se puede acompañar de un estado de confusión mental, 
llamado delirio, con desorientación en tiempo y lugar, puede tener 
alucinaciones y convulsiones.  
• Cuando un niño especialmente activo deja de moverse, jugar o 
estar somnoliento durante el día.  
 
Atención:  
 
• Baño con agua tibia por un periodo de 5 minutos; no secar, cubrir. 
Inmediatamente con una sábana o toalla de color claro. Otro 
método consiste en desnudar completamente el niño y airearlo por 
todo el cuerpo (utilizando un periódico o cartón a modo de abanico) 
por unos 15 a 20 minutos o hasta que toda la piel se sienta fresca, 
vistiéndolo a continuación con ropa limpia, seca, ligera y holgada.  
• Baño con agua tibia por un periodo de 5 minutos; no secar, cubrir. 
Inmediatamente con una sábana o toalla de color claro. Otro 
método consiste en desnudar completamente el niño y airearlo por 
todo el cuerpo (utilizando un periódico o cartón a modo de abanico) 
por unos 15 a 20 minutos o hasta que toda la piel se sienta fresca, 
vistiéndolo a continuación con ropa limpia, seca, ligera y holgada.  
• Iniciar hidratación con suero oral, agua u otras debidas. 
• Fraccionar la comida sin forzar su consumo 
• Administrar un medicamento anti-rètico (aspirina o dolex) teniendo 
en cuenta la precauciones. 
• Mantenga el lugar fresco y ventilado. 
• Controle la temperatura cada 6 horas 
• Consulte al médico para descubrir y tratar la causa. 
• Desinfecte el termómetro con agua jabón y alcohol 
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• Sacúdalo hasta que marque menos de 34 grados centígrados 
• Coloque el termómetro bajo la lengua por 3 minutos. En la axila; 
déjelo puesto por 5 minutos. 
 
Si es un niño, controle la temperatura axila sosteniéndole el brazo 
flexionado y pegado al pecho. No lo deje solo.  
 
Realice la lectura colocando el termómetro a la altura de sus ojos 
con la banda de color al lado opuesto y busque una franja plateada que 
sale desde la ampolla y termina en el punto que marca la temperatura. 
Las divisiones del termómetro se denominan grados. Las divisiones entre 
grado y grado se llaman décimas y permiten hacer lectura exacta.  
 
5.9.5.24.Los vendajes 
 
Los vendajes son las ligaduras o procedimientos hechas con tiras 
de lienzo u otros materiales, con el fin de envolver una extremidad u otras 
partes del cuerpo humano lesionadas. En Primeros Auxilios se usan 
especialmente en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y 
luxaciones. 165 
 
El vendaje se utiliza para:  
 
Las vendas son las tiras de lienzo, estas varían en tamaño y en 
calidad del material. Las más utilizadas son las siguientes: Venda de gasa 
orillada, venda de gasa kling, venda de muselina, venda elástica.  
 
Venda de rollo: 
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Existen en diferentes materiales como algodón, elástico, 
semielástico y otros como la venda de yeso. Una venda angosta se 
utilizaría para envolver una mano o una muñeca, mediana para un brazo 
o tobillo, la ancha para la pierna.  
 
Venda triangular: 
 
Como su nombre lo indica su forma es de triángulo, generalmente 
es de tela resistente y su tamaño varía de acuerdo al sitio donde vaya a 
vendar.  
 
La venda triangular tiene múltiples usos, con ella se pueden 
realizar vendajes en diferentes partes del cuerpo utilizándolo como 
cabestrillo, doblado o extendido. 
 
Cabestrillo: 
 
Se utiliza para sostener la mano, brazo o antebrazo en caso de 
heridas, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones.  
Procedimiento: 
 
• Coloque el antebrazo de la víctima ligeramente oblicuo, es decir 
que la mano quede más alta que el codo. 
• Lleve el extremo inferior de la venda hacia el hombro del brazo 
lesionado.  
• Ubíquese detrás de la víctima y coloque la venda triangular 
extendida.  
• Amarre los dos extremos de la venda con un nudo hacia un lado 
del cuello (del lado del lesionado) NUNCA sobre los huesos de la 
columna vertebral.  
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• Deje los dedos descubiertos para controlar el color y la 
temperatura. 
• Las Curitas son pequeñas vendas adhesivas.  
• Los Apósitos son almohadillas usualmente llenas de gasa y 
algodón absorbente que se colocan directamente sobre la herida.  
 
5.9.5.25.  INMOVILIZACIONES 
 
Al inmovilizar cualquier tipo de lesión que comprometa hueso, 
articulación o músculo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
166
 
 
• Retire la víctima del lugar del accidente, si hay peligro.  
• Realice una valoración primaria de la víctima identificando si esta 
consciente o inconsciente, si esta respirando y tiene pulso o esta 
sangrando abundantemente. Estas lesiones generalmente 
ocasionan shock, como consecuencia del dolor y de la hemorragia 
que las acompaña.  
• Realice la valoración secundaria e identifique el tipo de lesión para 
hacer la inmovilización.  
• Verifique si hay sensibilidad en el miembro lesionado, temperatura 
y coloración de la piel. Si el calzado le impide revisar la 
temperatura y el color de la piel, limítese a comprobar la 
sensibilidad. 
• Evite retirarle el calzado, al tratar de hacerlo se producen 
movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño.  
• Si hay fractura abierta controle la hemorragia, cubra la herida sin 
hacer presión sobre ella, luego haga la inmovilización y eleve el 
área lesionada. Si los métodos anteriores no logran controlar la 
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hemorragia, haga presión sobre la arteria braquial, ubicada en la 
cara interna en el tercio medio del brazo o en la arteria femoral, en la 
ingle, según se trate de hemorragia en brazo, antebrazo, mano o 
hemorragia en el muslo, pierna o pie.  
• Controle la Hemorragia ejerciendo presión a lo largo del hueso.  
• Coloque cuidadosamente un trozo de gasa sobre el hueso y 
sosténgala mediante una almohadilla circular elaborada con una 
venda.  
• Fije la gasa con un vendaje sin hacer presión.  
• Inmovilice y eleve el área lesionada.  
• Si la hemorragia continúa haga presión en la arteria femoral.  
• Si la lesión esta acompañada de otras más graves, como dificultad 
respiratoria, quemaduras, atiéndalas antes de inmovilizar.  
• Acolchone el material rígido, utilizando toallas, algodón o espuma, 
para evitar lesiones en las articulaciones. Así mismo se deben 
proteger las prominencias óseas de rodillas, tobillos, codos y las 
áreas expuestas a presión como la axila, el pliegue del codo y la 
región genital.  
• Al inmovilizar, sostengan el área lesionada por ambos lados del 
sitio de la lesión. No trate de colocar el hueso en la posición 
original, evite retirar el calzado; al tratar de hacerlo se produce 
movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño.  
• Coloque varias vendas triangulares dobladas en forma de corbata. 
Desplácelas utilizando los arcos naturales debajo del tobillo, rodilla, 
cintura, cuello. 
• Coloque las férulas (tabla, cartones), de tal manera que abarquen 
las articulaciones que están por encima y por debajo de la fractura. 
Ejemplo: Cuando sospeche fractura de codo, inmovilice hombro y 
muñeca.  
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• Ate las vendas firmemente. No amarre sobre el sitio de la fractura, 
los nudos deben quedar hacia un mismo lado. 
• Vuelva a verificar si hay sensibilidad, la temperatura y la coloración 
de la piel. 
• Si el calzado le impide revisar la temperatura y el color de la piel, 
limítese a comprobar la sensibilidad. 
• No de masaje, ni aplique ungüentos o pomadas. 
• Llévela al centro Asistencial más cercano. 
 
5.9.5.26.  TRANSPORTE EN PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Cargue de brazos:  
Cuando la víctima es de bajo peso.  
 
• Pase un brazo por debajo de los muslos de la víctima.  
• Colóquele el otro brazo alrededor del tronco, por encima de la 
cintura y levántela.  
 
Con ayuda de una cobija o frazada  
 
Para levantar un lesionado o enfermo con ayuda de una cobija o frazada 
se necesitan de 3 a 5 auxiliadores. Se usa cuando no se cuenta con una 
camilla y la distancia a recorrer es corta. NO se debe usar este método si 
se sospecha lesiones en la columna vertebral. 167 
 
• Colocar la frazada o cobija doblada en acordeón a un lado de la 
víctima.  
• Coloquen nuevamente la víctima acostada sobre la espalda y 
ubíquense para proceder a levantarla:  
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• Dos auxiliadores se colocan arrodillados junto a la víctima y la 
acomodan de medio lado (uno de los auxiliadores la sostiene de la 
cadera y las piernas, el otro de la espalda y la cabeza); el tercero 
acerca la cobija o frazada y la empuja de tal manera que le quede 
cerca de la espalda. 
 
Forma correcta de subir un lesionado a una camilla: 
 
• Cuatro auxiliadores se colocan arrodillados al lado y lado de ésta: 
dos en la parte superior, toman la cobija o frazada a la altura de los 
hombros y de la cintura y de las piernas, y el quinto detrás de la 
cabeza.  
• Halen los extremos de la cobija para evitar que quede enrollada 
debajo de su cuerpo. Enrollen los bordes de la cobija o frazada, 
rodeando el cuerpo de la víctima.  
• A una orden, pónganse de pie y caminen lentamente de medio 
lado, iniciando la marcha con el pie que queda más cerca de los 
pies del lesionado. 
 
 
¿Cómo transportar un lesionado con ayuda de elementos:? 
 
Un lesionado puede ser transportado utilizando diferentes 
elementos como: silla, camilla y vehículo; su uso depende de las lesiones 
que presenta, de la distancia y de los medios que se tengan para hacerlo. 
168
 
 
Transporte en silla: Se usa cuando la persona está consciente y 
NO tiene lesiones severas, especialmente si es necesario bajar o subir 
escaleras. Debe tenerse la precaución de que el camino esté libre de 
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obstáculos, para evitar que los auxiliadores se resbalen. Para emplear 
este método de transporte se necesitan 2 auxiliadores.  
 
• Verificar que la silla sea fuerte.  
• Sentar a la víctima en la silla. Si no puede sentarse sin ayuda, 
hagan lo siguiente:  
• Cruce las piernas de la víctima, un auxiliador se pone de rodillas a 
la cabeza de la víctima.  
• Meta una mano bajo la nuca, la otra mano bajo los omóplatos.  
• En un solo movimiento siente la víctima, acercándose contra ella o 
sosteniéndola con una pierna.  
• Coloque un brazo por debajo de las axilas de la víctima cogiendo el 
brazo cerca de la muñeca.  
• Con su otra mano tome de igual forma el otro brazo y entrecrúcelos 
apoyando la cabeza contra el auxiliador, sostenga el tronco de la 
víctima entre sus brazos.  
• Póngase de pie con la espalda recta, haciendo el trabajo con las 
piernas, mientras el otro auxiliador le sostiene las piernas a la 
víctima.  
• A una orden, levántense simultáneamente y coloquen la víctima en 
la silla.  
• Asegúrenla en la silla, inclinen la silla hacia atrás, para que la 
espalda de la víctima quede contra el espaldar de la silla.  
• A una orden, levanten simultáneamente la silla y caminen 
lentamente 
 
Formas de improvisar una camilla: 
 
Una camilla se puede improvisar de la siguiente manera: 169 
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• Consiga 2 o 3 Chaquetas o abrigos y 2 trozos de madera fuertes.  
• Coloque las mangas de las prendas hacia adentro.  
• Pase los trozos de madera a través de las mangas.  
• Botone o cierre la cremallera de las prendas.  
 
Otra forma de improvisar una camilla es la siguiente:  
 
• Consiga una frazada o cobija y dos trozos de madera fuertes.  
• Extienda la cobija o frazada en el suelo.  
• Divida la cobija imaginariamente en tres partes, coloque un trozo 
de madera en la primera división y doble la cobija.  
• Coloque el otro trozo de madera a 15 cm. del borde de la cobija y 
vuelva a doblarla 
 
 Prevención: 
 
Para evitar mayores lesiones en el traslado de las víctimas de un 
accidente se debe:  
 
• Asegurar que las vías respiratorias estén libres de secreciones.  
• Controlar la hemorragia antes de moverla.  
• Inmovilizar las fracturas.  
• Verificar el estado de conciencia. Si se encuentra inconsciente, 
como resultado de un traumatismo, considérela como lesionada de 
columna vertebral.  
• Evite torcer o doblar el cuerpo de una víctima con posibles lesiones 
en la cabeza o columna.  
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• Utilizar una camilla dura cuando sospecha fractura de columna 
vertebral. No debe ser transportadas sentadas las personas con 
lesiones en la cabeza, espalda, cadera o pierna.  
• Seleccionar el método de transporte de acuerdo con la naturaleza 
de la lesión, número de ayudantes, material disponible, contextura 
de la víctima y distancia a recorrer.  
• Dar órdenes claras cuando se utiliza un método de transporte que 
requiera más de 2 auxiliadores. En estos casos uno de los 
auxiliadores debe hacerse cargo de dirigir todo el procedimiento.  
 
 Tome precauciones: 
 
• Para lograr una mayor estabilidad y equilibrio de su cuerpo, separe 
ligeramente los pies y doble las rodillas, NUNCA la cintura. La 
fuerza debe hacerla en las piernas y no en la espalda.  
• Para levantar al lesionado, debe contraer los músculos de 
abdomen y pelvis, manteniendo su cabeza y espalda recta.  
• NO trate de mover solo un adulto demasiado pesado. Busque 
ayuda. 
 
 
5.9.5.27.  ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
Los artículos que se describen en esta lista pueden ser envueltos 
en bolsas de plástico para protegerlos contra la humedad y guardarlos en 
una caja.170 
 
Las cantidades que se especifican son suficientes para 3 ó 4 
personas. Esta caja debe guardarse en un sitio fácil de encontrar y 
llevarla consigo en cualquier viaje que haga la familia, con los amigos, 
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etc.. Es una buena idea para los viajes llevar agua y papeles, periódicos. 
En cualquier situación de emergencia sirven para cubrir el suelo y 
ponerlos alrededor de la víctima lo que puede evitar contaminación de las 
heridas. 
 
1.- Gasas esterilizadas en sobres cerrados 5 x 5 cm. para heridas 
pequeñas. Caja de 12. Para heridas abiertas  para quemaduras. Estos 
deben estar en paquetes esterilizados. No trate de fabricarlos usted 
mismo. 
2.- Gasas esterilizadas en sobres cerrados 10 x 10 cm. para heridas 
largas y como venda para tratar de parar el sangrado. Caja de 12. 
3.- Rollo de vendas de 2.5 x 5 cm. Cantidad 2 Para vendaje de los dedos. 
4.- Rollos vendas de 5 x 5 cm. Cantidad 2 Para mantener la gasa sobre la 
herida.  
5.- Tela adhesiva. 1 rollo 
6.- Toallas de baño, largas. Cantidad 2  
7.- Toallas de baño, pequeñas. Cantidad 2 Para vendajes o apósitos. Las 
toallas usadas o sábanas son las mejores. Córtelas en dimensiones 
necesarias para cubrir las heridas. Las toallas pueden usarse como 
vendajes para quemaduras y se pueden mantener firmes con un vendaje 
triangular. Las toallas y sábanas deben lavarse, guardarse y envolverse 
con papel grueso. Si no se usan, lávense las toallas nuevamente cada 3 
meses.  
8.- Sábanas. 1 
9.- Vendaje triangular 94 x 94 cm. cortadas en cuadrado o dobladas 
diagonalmente con dos seguros. Cantidad 4 Para un cabestrillo; como 
cubierta o como vendaje. 
10.- Jabón. 1 pastilla Para la limpieza de heridas, cortes, araños. 
Antisépticos no son necesarios.  
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11.- Tabletas de sal. Paquete pequeño. En shock, disuelva 1 cucharadita 
de sal, 1/2 cucharadita de bicarbonato de soda en un litro de agua (5 gr. 
de sal, 2 gr. de bicarbonato, y 1 litro de agua). 
12.- Bicarbonato de soda. Paquete pequeño. 
13.- Vasos de papel. Cantidad 20 
14.- Linterna Cantidad 1. 
15.- Alfiler de seguridad 4 cm. de largo (seguros). Cantidad 15  
16.- Tijeras con puntas redondas. 1 Para cortar vendajes o ropa que 
cubre la herida. 
17.- Pinzas. 1 Para remover el aguijón dejado por picadura del insecto 
(avispas). 
18.- Copita especial para lavar los ojos. 1 
19.- Tablas de 5 mm de grueso por 9 cm. de ancho y de 30 a 38 cm. de 
largo. Para entablillado de la pierna o brazo fracturado.  
20.- Pequeñas tablillas de madera de 5 x 10 cm. 12 Para entablillar dedos 
fracturados o mezclar soluciones.  
21.- Cucharas con medida. 1 juego. 
22.- Torniquete. Pieza de tela ancha, 50 cm. de largo. 1 Para uso en 
sangrado severo cuando no se puede controlar con otras medicinas. 
23.- Un palo de escoba o rama. Para formar el torniquete  
24.- Jeringas estériles descartables con capacidad para 3 y 5 cc. 
25.- Termómetro. 
26.- Alcohol o desinfectante. 
27.- Pomada antihistaminica y contra las quemaduras. 
28.- Analgésicos, antiespasmódicos y antipiréticos. 
29.- Pastillas de carbón vegetal. 
 
5.9.5.28.  BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: 
El botiquín de primeros auxilios es un recurso básico para las personas 
que prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos 
 ccxliv 
indispensables para dar atención satisfactoria víctimas de un accidente o 
enfermedad repentina y en muchos casos pueden ser decisivos para 
salvar vidas.  
El botiquín de primeros auxilios debe estar en todo sitio donde haya 
concentración de personas.  
5.9.5.28.1. ELEMENTOS ESENCIALES DE UN BOTIQUIN  
Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se 
pueden clasificar así: 171 
• Antisépticos  
• Material de curación  
• Instrumental y elementos adicionales  
• Medicamentos  
5.9.6. ORDEN Y SEGURIDAD. 
 
Para un adecuado manejo  en evacuaciones se recomienda los 
siguientes aspectos que son de importantes. 
 
• Realizar la señalización de rutas de evacuación por lugares de 
mínima influencia del evento hasta una zona de seguridad. 
• Tener un perfecto conocimiento sobre el plan de evacuación y 
puertas de escape para un pronto abandono sin peligro alguno. 
• Designación de grupos con su respectivo líder de apoyo para el 
trayecto de  evacuación por cada una de las puertas. 
• Designar comisiones para organizar el tránsito por las vías de 
evacuaciones. 
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• Coordinar acciones con las demás unidades operativas, a fin de 
facilitar acciones. 
• Reportar las novedades al CIE. 
 
5.9.6.1. COMUNICACIONES 
 
Para mantener una adecuada comunicación en el caso de un 
desastre es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 
 
Recomendaciones. 
 
• conocer el plan de evacuación. 
• Coordinar acciones con las otras unidades operativas 
• Redactar boletines de prensa, según ordene el presidente del CIE. 
• Organizar ruedas de prensa y declaraciones oficiales sobre el 
manejo de la emergencia para las autoridades respectivas. 
• Realizar mapas de riesgo y recursos, de igual manera croquis de 
evacuación. 
• Determinar horas fijas para entregar la información a los medios de 
comunicación. 
• Tener información precisa sobre la localización y estado de la 
población, a fin de informar sobre la situación. 
• Contar con las direcciones y teléfonos de los padres de familia y de 
sus trabajos a fin de que estos sean localizados si así lo requiere la 
emergencia. 
• Contar con un banco de datos sobre las direcciones de los 
alumnos. 
• Exponer a la entrada de los albergues listados de las personas que 
han sido trasladadas a los centros de salud especificando el 
nombre. 
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5.9.7. PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
 
5.9.7.1 Protección contra incendio. 
 
Desde que el hombre descubrió el “fuego” lo ha utilizado 
permanentemente en su vida diaria, tanto para su trabajo como para su 
bienestar personal. Pero por descuidos, ha causado grandes incendios a 
lo largo de la historia. Para que el “fuego” sea nuestro aliado y nos brinde 
confort, debemos conocer cómo se genera; de lo contrario se convertirá 
en nuestro enemigo.172 
 
Nos proponemos brindar los conocimientos mínimos y las técnicas 
apropiadas para evitar condiciones que puedan transformarse en riesgos 
de incendio, así también elementos básicos para controlar focos de 
incendio de manera efectiva. 
 
5.9.7.2. ¿Qué es la combustión? 
 
La  combustión es una reacción química entre un combustible y el 
oxígeno del aire en presencia de calor. Estos tres elementos, 
(combustible, calor y oxígeno), constituyen el llamado “TRIÁNGULO DEL 
FUEGO”. Esta reacción se lleva a cabo con desprendimiento de energía 
en forma de calor, y muchas veces de luz.173 
 
5.9.7.3. ¿Qué tipos de combustión existen? 
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LENTA: Se produce con emisión de luz y poca emisión de calor por la 
falta de oxígeno: cigarrillo – carbón. 
NORMAL: Se produce con emisión de luz y calor bien perceptibles: 
madera – papel.  
RÁPIDA (Deflagración): La velocidad de propagación Es menor que la del 
sonido: inflamación de combustibles derramados. 
MUY RÁPIDA (Explosión): La velocidad de propagación Es mayor que la 
del sonido: acumulación de gases en un lugar cerrado. 
 
5.9.7.4. ¿Cómo se clasifican los fuegos? 
 
Los distintos materiales, en función de su estado físico y otras 
propiedades, pueden dar lugar a distintos tipos de fuegos. A cada clase 
de fuego se le asigna una letra y un símbolo de color, de acuerdo a los 
tipos de materiales que los generan.  Así podemos distinguir básicamente 
cuatro clases de fuegos y que son: 
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Fuente: Cruz Roja Colombiana, Servicio Nacional de Aprendizaje, Incendios 
(Prevención y Atención de Desastres) Bogotá, Colombia 1990.  
 
5.9.7.5. ¿Cuáles son las fuentes de riesgo? 
 
Las principales fuentes de riesgo pueden tener distinto ORIGEN:174 
 
ELÉCTRICO 
• Resistencias o filamentos expuestos. 
• Interruptores en mal estado 
• Sobrecarga de enchufes y/o equipos. 
MECÁNICO 
• Rozamientos que generan calor excesivo. 
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• Chispas por fricción mecánica. 
 
QUÍMICO 
 
• Reacciones químicas que generan calor. 
 
5.9.7.6. ¿En que consiste la protección contra incendios? 
 
PROTECCIÓN = ALTO  = PREVENCIÓN 
 
La mejor manera de protegernos del fuego es: 
 
ESTAR PREPARADOS Y SABER COMO ACTUAR 
 
5.9.7.7. ¿Cuáles son las formas de protección contra incendio? 
 
PASIVA 
• Puertas de emergencia. 
• Muros cortafuegos. 
PREVENTIVA 
• Capacitación 
• Mantenimiento preventivo. 
 
ACTIVA 
• Matafuegos 
• Alarmas 
 
 
 
 
 
 ccl
5.9.7.8. ¿Cuáles son los Métodos para extinguir el fuego? 
 
Aislando o separando alguno de los tres elementos que forman el 
triángulo del fuego, así se logra extinguir la combustión.175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se generan de esta manera tres métodos de Extinción: 
 
ELIMINACIÓN DEL CALOR = ENFRIAMIENTO:  
 
Se logra reduciendo la temperatura con el uso de agentes apropiados.  
 
• AGUA, ESPUMA, ROCIADORES. 
 
ELIMINACIÓN DEL OXÍGENO = SOFOCACIÓN: 
 
Eliminando el oxígeno se anula la combustión. Aunque el porcentaje de 
oxígeno sea mínimo, la combustión seguirá existiendo: 
 
• IIMPEDIR LA ENTRADA DE AIRE 
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Eliminando el 
combustible (retiro) 
 
Eliminando el calor 
(enfriamiento) 
 
Eliminando el oxígeno 
(sofocación) 
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ELIMINACIÓN DE COMBUSTIBLE = RETIRO 
 
Mediante este método se anula la fuente de combustible cerrándola o 
alejándola: 
 
• CERRAR LA LLAVE DE PASO DEL FLUIDO. 
 
RECUERDE: 
COMBUSTIBLE + OXÍGENO + CALOR = FUEGO 
Eliminando uno de los tres componentes el Fuego no se produce o 
desaparece 
 
5.9.7.9.¿Cuáles son los agentes extintores? 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los distintos Agentes Extintores con 
el Tipo de Fuego para los que resultan eficaces y la Forma de Extinción 
que les corresponde: 
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Fuente: Cruz Roja Colombiana, Servicio Nacional de Aprendizaje, Incendios 
(Prevención y Atención de Desastres) Bogotá, Colombia 1990.  
5.9.7.10. ¿Cuáles son los sistemas de extinción de incendios? 
 
A pesar de todas las medidas de prevención que se tomen, siempre es 
posible que se presente algún principio de incendio y Es entonces cuando 
se deben utilizar los elementos o sistemas con que se cuenten. Estos 
sistemas pueden ser:176 
 
Fijos: Red de hidrantes y mangueras, red de rociadores automáticos 
(sprinklers). 
 
Estos sistemas son normalmente a base de agua aunque pueden 
encontrarse de polvo químico, anhídrido carbónico, halón y/o sus 
derivados, como por ejemplo en salas de tableros eléctricos, o espumas 
para recintos con inflamables líquidos. Los sistemas fijos se instalan en 
donde la carga de fuego o el riesgo es elevado. 
 
Portátiles: Son los equipos de extinción manuales (matafuegos). 
 
Con ellos pueden controlarse los principios de incendio, para lo cual todo 
el personal debe estar familiarizado con la ubicación, tipo de agente  
extintor y funcionamiento del mismo. 
 
5.9.7.11. ¿Dónde debe estar ubicado el Extinguidor de Fuego? 
 
• En lugar de fácil acceso. 
• Bien señalizados y de fácil visualización. 
• Corresponder el tipo de agente extintor con el riesgo del lugar. 
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• Evitar su obstrucción. 
• Estar colgados. 
Importante: 
 
• Verifique la presencia del extintor en su lugar de trabajo. 
• Controle que posea el precinto de seguridad. 
• No lo utilice para colgar objetos. No los obstruya. 
• Realice el control periódico y conozca su manejo. 
 
5.9.7.11. ¿Cómo se utiliza un Extinguidor de Fuego? 
 
• Acercase agazapado a una distancia de 3 a 5 metros del fuego. 
• Dirija el chorro del agente  extintor del matafuego a la  base del      
           fuego barriendo el mismo con un movimiento suave en zigzag. 
• Ataque el fuego dándole la Espalda al viento para evitar que el  
humo y el calor le impidan acercarse y ver lo suficiente. 
• De ser posible, ataque el fuego  con varios matafuegos a la vez,  
pues es más efectivo. 
 
5.9.7.12. ¿Qué daños a la salud produce un incendio? 
 
Entre los perjuicios más comunes provocados por el fuego encontramos: 
 
Daños provocados por el humo: 
 
• Sofocación 
• Irritación 
• Falta de visión 
 
Daños provocados por el calor y las llamas: 
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• Quemaduras 
• Deshidratación 
• Bloqueo respiratorio 
 
5.9.7.12. ¿Qué hacer ante un incendio?177 
 
1. Dé la vos de alarma y llame de inmediato a quien corresponda 
según el   plan de emergencias de su Empresa. 
2. Si se halla capacitado, intente extinguir el fuego desde su inicio. No  
intente apagar el fuego si no sabe como hacerlo. 
3. Deje actuar a las brigadas de emergencia. 
4. Abandone el lugar en forma ordenada, evitando el pánico. 
5. Nunca regrese a la zona afectada una vez 
 
5.9.7.13. Recomendaciones para emergencias 
 
Para proceder a la evacuación:178 
 
• Forme un grupo con el resto de las personas del lugar. 
• Diríjase a las salidas de emergencia. 
• No vuelva nunca a buscar nada ni permita que otros lo hagan. 
• Dé aviso si nota la ausencia de alguna persona. 
• Verifique que la puerta o sector de salida no esté lleno de humo; si 
es así busque una ruta alternativa. En caso de incendio nunca use 
el ascensor. 
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• Haga que sus compañeros se coloquen un pañuelo o paño 
húmedo sobre la boca y nariz si hay humo. 
 
5.9.8. Albergues. 
 
Un gran problema  luego de haber ocurrido un desastre es la situación en 
las que se quedan las personas que fueron afectadas, que incluso en 
algunos de los casos lo pierden todo, lo cual obliga la  búsqueda un 
refugio temporal ya sea con un familiar o conocido e incluso en albergues 
generales como son los centros educativos y otros.179 
 
Para una mejor atención de albergues es necesario formar una comisión 
preparada para la programación de actividades en: antes, durante y 
después de un desastre.180 
 
Funciones para el antes. 
 
• Estudiar los desastres ocurridos en la región y los problemas de 
alojamiento generados. 
• Identificar o otras entidades los edificios que podrían utilizarse 
como alojamiento y centros de alimentación. 
• Gestionar con entidades privadas y del Estado para la utilización 
de sus instalaciones como albergues temporales. 
• Preparar un plan para organizar campamentos y la ubicación en 
sitios apropiados. 
• Mantener  un inventario de los equipos que pueden ser utilizados  
en los albergues temporales. 
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Funciones del durante. 
 
• Atender el llamado de alarma y hacerse presente en el punto de 
reunión. 
• Desplazarse a los lugares donde serán albergados temporalmente  
y recibir, registrar y ubicar a las personas afectadas, respetando en 
lo posible la unidad familiar. 
• Informar a las personas sobre el reglamento interno y vigilar su 
cumplimiento. 
• Evaluar las necesidades de las personas albergadas. 
• Solicitar los recursos necesarios para garantizar el bienestar de las 
personas albergadas (medicinas, alimentos, vituallas, etc.). 
• Llevar los registros necesarios para una adecuada información. 
 
Funciones después del desastre. 
 
• Comunicar a las autoridades pertinentes sobre el cierre del 
albergue temporal. 
• Evaluar las acciones realizadas. 
 
5.9.8.1. Tipos de Albergues. 
 
• Albergues provisionales: por famílias o por amistades, fuera del 
área del desastre. 
• Albergues sustitutos: Traslado a otra vivienda. 
• Albergues comunitarios: Alojamiento transitório en colégios, 
escuelas, Iglesias, etc. 
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5.9.8.2. Condiciones del albergue temporal. 
 
• Proteger contra el frío, calor,  viento y la  lluvia. 
• Proporcionar sitios para el almacenamiento de pertenencias y 
protección de bienes. 
• Dar seguridad emocional y de intimidad. 
• Promover la participación de las personas afectadas. 
 
Es recomendable para la administración de un albergue temporal se 
tenga la siguiente estructura básica.181 
 
• Administración  
o Coordinar el trabajo administrativo y operativo del albergue 
temporal 
o Canalizar los recursos humanos, materiales y económicos 
para un mejor funcionamiento. 
o Realizar reuniones periódicas  
o Organizar comités de trabajo para una adecuado 
funcionamiento del albergue. 
• Bienestar social  
o Coordinar con las personas albergadas la asignación de 
funciones y responsabilidades. 
o Coordinar las diferentes acciones tales como: salud, 
bienestar social, servicios básicos, servicios generales. 
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o Asignar y delimitar las áreas físicas. 
o Coordinar la elaboración de fichas personales. 
o Recibir y coordinar la distribución de las donaciones 
o Coordinar la utilización de las áreas de uso colectivo. 
o Coordinar y vigilar las condiciones sanitarias y de salud. 
o Coordinar el ingreso de visitantes. 
o Coordinar el mantenimiento de las instalaciones. 
• Salud 
o Atender la consulta de acuerdo a la demanda y llevar un 
registros de las mismas. 
o Elaborar un consolidado general del registro y realizar un 
análisis de este, con el fin de detectar epidemias y conocer 
grupos de alto riesgo. 
o Remitir a las personas enfermas que ameriten estudios 
especiales o tratamiento hospitalario, a la unidad de salud 
correspondiente. 
o Detectar el aumento de las enfermedades transmisibles. 
o Controlar la calidad de agua para el consumo humano y 
coordinar el abastecimiento de la misma. 
o Coordinar el control de los alimentos, eliminación de aguas 
estancadas, fumigaciones. 
o Desarrollar acciones referentes a la prevención y control de 
intoxicaciones alimentarias. 
o Coordinar acciones para brindar apoyo emocional y 
psicológico. 
 
5.9.9. REHABILITACIÓN. 
 
Período de transición que se inicia durante la respuesta misma, en 
el que se restablecen, en el corto plazo, los servicios básicos 
indispensables. Aquí  se inicia la recuperación gradual de los servicios 
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afectados por el evento y a la vez, la rehabilitación de la zona dañada. El 
restablecimiento de los servicios se logra a través de medidas temporales 
o provisionales que no constituyen necesariamente la reparación 
definitiva del sistema afectado, sino que solo buscan la restitución del 
servicio a corto plazo.182 
 
En el caso del sector educativo en esta fase se tiene a cargo la 
rehabilitación psicológica tanto de los alumnos como de la población 
albergada a la cual  se aplicaran los tratamientos respectivos. 
 
5.9.9.1. Recomendaciones: 
 
• Apoyar el retorno de la población evacuada a sus lugares de 
origen, si están habitables o reubicarles en campamentos. 
• Realizar la evaluación final de los efectos causados a la población 
por el evento adverso verificando la pérdida de bienes o vivienda, 
para considerarle como dagnificada. 
• Evaluar los daños en el sector, dando prioridad al aspecto 
habitacional. 
• Asesorar adecuadamente a la población danificada para que por 
esfuerzo propio o ayuda mutua, organicen o construyan viviendas 
de emergencia. 
• Evaluar los planes preparados para reformular en caso de ser 
necesario. 
• Elaborar y presentar el informe final sobre el operativo cumplido. 
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CAPÍTULO VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Verificación de Hipótesis 
 
• No existe un Plan de Prevención para emergencias por desastres 
naturales para aplicar en la educación básica. 
 
De acuerdo con la investigación realizada se pudo verificar que  
existe una  insuficiente educación y capacitación que expresan en 
la escasa conciencia organizativa. El nivel organizativo es muy 
bajo, sobre todo a nivel comunal, pese a la existencia de Comités 
Locales. A los factores antes mencionados, se suman las actitudes 
como el fatalismo, la resignación y la negación de los fenómenos y, 
las creencias populares. Todos ellos, impiden que la población 
aplique medidas preventivas y responda de una manera más 
adecuada al evento natural, lo que incrementa la vulnerabilidad 
social. Además, las condiciones de pobreza que sufren grandes 
sectores poblacionales de la provincia de Pichincha y el deterioro 
constante en sus condiciones de vida, aumentan la vulnerabilidad 
social. . Lo cual fue analizado en el capítulo quinto. 
 
• Mediante el conocimiento e interpretación de los desastres 
naturales, los estudiantes, profesores y comunidad serán capaces 
de elaborar planes de prevención contra desastres naturales. 
 
La educación es la base fundamental de la formación del individuo 
y constituye el espacio ideal para fomentar las actitudes de 
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solidaridad y participación. Es allí donde los educandos adquieren 
sus primeros y más firmes conocimientos, donde inician el contacto 
con los fenómenos físicos y sociales, y donde, además de 
identificar un evento pueden relacionarlo sin dificultad con su 
entorno. Por lo tanto, la etapa formativa es óptima para forjar una 
cultura de prevención que moldee personas éticas, preparadas, 
concientes, responsables, exigentes y participativas. Por lo tanto la 
educación y preparación de planes permiten reaccionar 
organizadamente frente a cualquiera de estos desastres naturales, 
y debe ser integrada a los contenidos educativos como una 
conducta permanente, fundamental para prevenir un impacto 
mayor de estos desastres naturales en la población. Lo cual fue 
analizado en el capítulo quinto. 
 
• Mediante la organización de brigadas, los estudiantes, profesores y 
comunidad serán capaces de estar alertas y prevenidos contra los 
desastres naturales. 
 
La  organización de brigadas y elaboración de planes familiares, 
escolares, comunitarios y municipales de prevención o emergencia 
constituyen una práctica educativa y psicológica relevante; pues, 
partiendo del conocimiento de las amenazas y condiciones de 
vulnerabilidad (principalmente condiciones inseguras), permite 
definir grupal o colectivamente las medidas más adecuadas para 
protegerse del impacto de un desastre tomando medidas para 
asegurar los bienes y objetos, y proteger y evacuar a las personas. 
Lo cual fue analizado en el capítulo cuarto. 
 
• La participación consciente la comunidad educativa permitirá 
efectivizar en el plan de prevención de  desastres naturales en la 
institución educativa. 
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Mediante el involucramiento de toda la comunidad en la prevención 
y la atención de los desastres, que no es tarea exclusiva de los 
organismos tradicionales de socorro, sino que es una 
responsabilidad que le compete a todas las personas e 
instituciones de la sociedad. El recurso más idóneo para hacerle 
frente a cualquier emergencia es la comunidad organizada. Por 
ello, es necesario un cambio de actitud generalizado en la 
población para lograr las condiciones favorables que permitan 
avanzar y establecer, de manera sostenible, nuevas estrategias y 
planes de  acción  para mitigar las consecuencias de los desastres 
originados por causas naturales o tecnológicas. La organización y 
participación social son la clave para la reducción de la 
vulnerabilidad, una adecuada respuesta a las emergencias y una 
efectiva planificación en desastres naturales para las instituciones 
educativas, lo cual fue analizado en el capítulo cuarto. 
 
La investigación bibliográfica, documental y de campo efectuada, 
permitirán verificar las hipótesis de planteadas. 
 
 
6.2. Conclusiones 
 
• Se podría concluir que del 100% de desastres naturales y 
antrópicos ocurridos en el país, el  12.17% y 8.61% le 
corresponden a la provincia de Pichincha respectivamente, lo cual 
es muy preocupante ya que existe una alta vulnerabilidad, y sin un 
debido conocimiento sobre la prevención en emergencias por 
desastres naturales sería muy catastrófico. 
 
• La  vulnerabilidad identificada en el sector educativo es de alto 
riesgo, ya que los locales escolares se encuentran ubicados en 
sitios donde se les designa por las autoridades de los cantones, los 
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mismos no son objeto de ningún tipo de estudio, a lo contrario es el 
lugar que ya se encuentra fuera del plan regulado que quedo fuera 
de una zona de ordenamiento que permita contar con la mejor 
decisión.  
 
• Los desastres naturales tienen efectos negativos en todos los 
sectores ya sean sociales, económicos y geográficos de la 
provincia de Pichincha, éstos solamente podrán mitigarse y 
atenuarse mediante una planificación previa, que forme parte 
integral del proceso de planificación a nivel nacional y de la 
provincia. 
 
• Los gobiernos locales y Gobierno Central han contribuido a 
alimentar el caos urbano, ofreciendo títulos y obras de 
infraestructura a la población, sin tomar en cuenta su situación de 
riesgo. La prevención de desastres exige una Política Nacional de 
Población, que evite una mayor concentración de habitantes en 
zonas de alta vulnerabilidad.  
 
• Hay un mejor conocimiento de los fenómenos que producen 
desastres, pero esto aún no se traduce en reducir la vulnerabilidad 
de muchas zonas en riesgo de la provincia de Pichincha.  
 
• Existe una vulnerabilidad social considerable, generada por 
diversos factores como el desconocimiento de la población sobre 
los fenómenos naturales y sus medidas preventivas. Frente a ello, 
la labor del sistema educativo es reciente y aún incipiente. 
 
• La labor informativa educativa de los medios masivos es 
insuficiente e inapropiada, por sus enfoques sensacionalistas 
mercantilistas.  
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• Pese a su incipiente labor, las iniciativas del sistema educativo, las 
campañas de medios y los esfuerzos de organización preventiva 
constituyen un avance importante, el que obligatoriamente debe 
consolidarse y realizarse de manera permanente. Es necesario 
desarrollar la investigación sobre la vulnerabilidad social y sus 
componentes socioeconómicos, culturales y psicológicos en las 
regiones más vulnerables. 
 
• Puede esperarse una mayor frecuencia de desastres naturales de 
mayor categoría en los próximos años, no por incremento en la 
incidencia de los fenómenos, más bien por aumento exponencial 
en la vulnerabilidad de la población y la economía. El país y por lo 
tanto la provincia de Pichincha está totalmente indefensa a los 
efectos colaterales de cualquier evento. 
 
• Ecuador no está preparado para enfrentar desastres naturales, ni 
ningún gobierno ha dispuesto planes ni rubros exclusivos para 
atender a su población cuando resulte damnificada. 
 
• En nuestro país no solo se presentan emergencias por erupciones 
volcánicas, también las hay por sequías, heladas, inundaciones y 
deslaves a causa de las lluvias,  temblores y otros desastres 
naturales; o por otros producidos por el hombre como incendios, 
explosiones de armamento bélico, etcétera. Muchos de esos 
fenómenos se los puede prever como las inundaciones por las 
lluvias invernales, las acciones de El Niño, sin esperar a que se 
produzcan para que recién las Autoridades se pongan a pensar 
cómo van a actuar.  
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• Existe por parte del gobierno una deficiente atención pues la  
Defensa Civil carece de recursos necesarios para socorrer en 
emergencias por desastres  naturales.  
 
• Los desastres naturales más frecuentes son de tipo 
deslizamientos, flujos, caídas,  desencadenados por causas 
naturales (lluvias de estación invernal, lluvias excepcionales El 
Niño, tipo de material y sismos)  y antrópicas (excavaciones para 
carreteras, minería, proyectos urbanísticos, deforestación, mal 
control del agua superficial, ocupación y mal uso de laderas por 
presión social). 
 
• En la región Sierra son comunes los macro deslizamientos (más de 
1 millón  de metros cúbicos) que se convierten en represamientos, 
que generan un incremento en los impactos. En la región Costa, 
los volúmenes de los fenómenos naturales presentan decenas 
hasta cientos de miles de metros cúbicos y están estrechamente 
relacionados con las lluvias e inundaciones. 
 
• El volumen de algunos desastres naturales y la alta vulnerabilidad 
de los elementos expuestos han provocado claramente situaciones 
de desastre local, regional, y nacional, perjudicando al desarrollo 
del país. Sin embargo, la estimación de pérdidas es todavía una 
labor no sistematizada, y generalmente solo comprende los costos 
directos. 
 
• Se observa una gran vulnerabilidad de la población y de la 
infraestructura frente a la amenaza por deslizamientos, 
especialmente en algunos centros urbanos (Quito, Guaranda, 
Cuenca, Azogues, Loja, Biblián, Cañar, Esmeraldas, Bahía de 
Caráquez, Portoviejo, Montecristi, Guayaquil, Zaruma, Portovelo, 
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etc.) y en varios componentes y tramos de las líneas vitales (agua 
potable, energía eléctrica, carreteras, etc.). 
 
• Se observa que el conocimiento de la amenaza por desastres 
naturales es necesario en varios niveles (regional, local y de sitio) y 
se requiere personal técnico capacitado y una buena transferencia 
y uso de la información. La utilización de los resultados es posible 
solamente cuando se involucran en el proceso de gestión de riesgo 
todos los actores. 
 
• La reducción de la vulnerabilidad obliga a tomar medidas directas o 
indirectas, pero antes de que los recursos sean invertidos se deben 
analizar, determinar y poner en proyecciones los costos sociales y 
económicos, así como los impactos ocasionados por el uso de las 
medidas. 
 
• Las medidas directas son generalmente costosas y se requiere de 
tiempo para planificar, diseñar, adquirir permisos y construir. Estas 
medidas pueden tener impactos ambientales y socioeconómicos 
importantes.  
 
• Las regulaciones sobre el uso del suelo suelen ser las medidas 
más económicas y efectivas, especialmente cuando se realizan 
antes de la ocupación o desarrollo de una zona, considerando que 
muchos de los deslizamientos ocurren a causa de las actividades 
humanas. 
 
6.3. Recomendaciones 
 
• Es necesario el concientizar la responsabilidad que tenemos las 
personas en la producción de los desastres "naturales", sabiendo 
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que los fenómenos naturales ningún daño causarían si hubiéramos 
sido capaces de entender cómo funciona la naturaleza y de crear 
nuestro hábitat acorde con este conocimiento. 
 
• Es necesario prevenir es actuar sobre los factores sociales que 
hacen vulnerables nuestras vidas y bienes.  
 
• La Prevención debe dejar de ser exclusiva actividad únicamente de 
algunos organismos y convertirse en política de Estado.  
 
• La prevención de desastres exige una Política Nacional de 
Población, que evite una mayor concentración de habitantes en 
zonas de alta vulnerabilidad.  
 
• Se puede reducir la vulnerabilidad mediante el planeamiento 
urbano, entendido como un plan inteligente de ocupación del 
territorio.  
 
• La educación y preparación de planes que permitan reaccionar 
organizadamente frente a cualquiera de estos fenómenos 
naturales, debe ser integrada a los contenidos educativos como 
una conducta permanente, fundamental para prevenir un impacto 
mayor de estos desastres en la población. 
 
• Entendemos que la prevención de desastres tiene que ser una 
labor multidisciplinaria, no solo en el plano científico sino también y 
fundamentalmente, compromiso de cuatro sectores de la sociedad: 
las autoridades políticas, los profesionales y técnicos, los medios 
de comunicación y las poblaciones en riesgo. 
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• La prevención debe dejar de ser exclusiva actividad de algunas 
ONGs con apoyo de agencias de cooperación internacional y mas 
bien convertirse en política de Estado, como parte de los planes 
nacionales de Vivienda, Regionalización y Descentralización, 
destinándose recursos a los gobiernos locales para la planificación 
del crecimiento urbano y repoblamiento de ciudades del interior. 
 
• En el campo de la investigación de tecnologías constructivas 
adecuadas, las Universidades de las provincias deben recibir 
apoyo especial del Estado y poder asumir el liderazgo, tanto en 
laboratorios de ensayo de materiales, como en asesoría y difusión 
de normas a los gobiernos locales y población, así como también 
en la elaboración de planes de reconstrucción y estudios de riesgo 
de las áreas urbanas y zonas de reubicación de viviendas. 
 
• Como se ha recomendado reiteradas veces, las autoridades 
locales deben condicionar la autorización de todo nuevo 
asentamiento humano, a estudios previos de vulnerabilidad y 
acorde con los planes reguladores de repoblamiento de ciudades. 
 
• Las poblaciones en riesgo deben organizarse o fortalecer su 
organización para identificar sus factores de vulnerabilidad, 
formular sus pedidos a las autoridades y comprometerse en 
participar activamente en las tareas de prevención o 
reconstrucción. 
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• Es importante el reconocer la educación comunitaria en la gestión 
del riesgo como práctica social que permita a los individuos el 
ejercicio de sus derechos como ciudadanos en un marco de 
valores donde los conocimientos y saberes locales se integren en 
los procesos educativos. 
• Las instituciones del Estado y de la Sociedad Civil deben 
considerar que todo material educativo para la gestión del riesgo 
parta de las condiciones  multiculturales, sociales y étnicas de los 
grupos más vulnerables; garantizando con ello su participación. 
 
• Es necesario el fortalecimiento y aprobación de un marco 
estratégico regional de gestión de riesgo. 
 
• Es necesario fortalecer la divulgación de los servicios de 
prevención de riesgo y mitigación de desastres a nivel nacional y 
regional, por medio de material didáctico y campañas publicitarias. 
 
• Se necesita la creación de sistemas de financiamiento 
permanentes para cubrir las acciones de mitigación de desastres 
en casos de sismos,  inundaciones, sequías, incendios, epidemias, 
y otros. 
 
• La colaboración de la empresa privada y sociedad civil mediante un 
compromiso de participación activa dentro de sus comunidades. 
 
• Ofrecer tanto al asegurado como al asegurador un mercado que 
favorezca a ambos, con políticas eficientes para la prevención de 
los riesgos y mitigación de los desastres naturales, que ayude a 
desarrollar esquemas nacionales y regionales, haciendo factible 
mediante la reducción del riesgo entre otros, el aseguramiento 
internacional. 
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• Mejorar los servicios que prestan las compañías de seguros contra 
catástrofes. 
 
• Fomentar mecanismos nacionales y regionales de reaseguros. 
• Identificación de los riesgos y desarrollo de alertas tempranas de 
posibilidad de ocurrencia, para cuantificar la vulnerabilidad y el 
riesgo de desastres. 
 
• Es necesario la creación de políticas de preparación para hacer 
frente a situaciones de emergencia. 
 
• Optimizar los sistemas de alerta temprana a la población. 
 
• Fortalecer y coordinar la información de pronósticos y análisis de 
datos meteorológicos e hidrológicos. 
 
• Promover enlaces con organizaciones internacionales, públicas y 
privadas para mejorar las capacidades de información sobre 
desastres naturales de la región. 
 
• Mejorar los equipos existentes a nivel nacional. 
 
• La ayuda internacional de emergencia será imprescindible para 
enfrentar las catástrofes, pero en modo alguno podrá sustituir el 
papel de las instituciones estatales, básicamente en cuanto a la 
planificación y prevención previa. Resulta impostergable diseñar, 
estructurar y poner en práctica un sistema integral de análisis de 
riesgo ante los fenómenos naturales, que incluya todas las escalas 
posibles y permita adoptar las medidas que se requiere para cada 
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grado de peligro, priorizando las regiones más amenazadas en la 
actualidad.  
 
• Se debe solicitar a los Ministerios especialmente al Frente Social  
la inclusión de los análisis de riesgos naturales en todos los 
programas y proyectos, como medio primario para el 
aseguramiento de la población y las inversiones, y finalmente 
asumir la planificación física como una respuesta válida para la 
mitigación de los desastres naturales, enfocada dentro de planes 
de reordenamiento territorial, que requieran la identificación a plazo 
mediano de los riesgos a que están sometidas las distintas 
regiones del país y una definición práctica sobre las normas 
constructivas. 
 
• Reconocer la educación comunitaria en la gestión del riesgo como 
práctica social que permita a los ciudadanos el ejercicio de sus 
derechos como ciudadanos en un marco de valores donde los 
conocimientos y saberes locales se integren en los procesos 
educativos. 
 
• Las instituciones del Estado y de la Sociedad Civil deben 
considerar que todo material educativo para la gestión del riesgo 
parta de las condiciones multiculturales, sociales y étnicas de los 
grupos más vulnerables; garantizando con ello su participación. 
 
• Ofrecer programas de capacitación y preparación comunitaria en 
forma permanente. 
 
• Elaborar estudios de vulnerabilidad en las comunidades para 
priorizar los proyectos para su reducción o eliminación a través de 
las medidas de prevención y mitigación. 
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• Formar los Comités Locales de Emergencias en las 
municipalidades que no las tienen, reactivar aquellos que estén 
inactivos y preparar y/o actualizar los planes de emergencia. 
 
• Incluir en  todos los niveles educativos, especialmente en la 
educación básica la enseñanza sobre el tema del ciclo de los 
desastres, tanto en el sistema formal como en el no formal. 
 
• Identificar los principales riesgos que tienen las municipalidades y 
sus poblaciones a fin de buscar y tomar las medidas de mitigación 
apropiadas a cada caso. 
 
• Que las municipalidades adopten incluir la planificación estratégica 
con participación de la población para desarrollar proyectos a fin de 
reducir los desastres en las comunidades. 
 
• Programar periódicamente en las municipalidades ejercicios de 
simulación y simulacros con participación de los diferentes sectores 
presentes en la zona.  
 
• La reducción de la vulnerabilidad debe ser un propósito explícito 
del desarrollo, dado que la  misma no es otra cosa que un déficit de 
las condiciones y la calidad de vida de la población. En 
consecuencia, la prevención y la mitigación son una estrategia 
fundamental e ineludible para lograr un desarrollo sostenible. 
 
• La educación en defensa civil debe encaminar sus esfuerzos al 
fortalecimiento de la incorporación de conceptos, actitudes y 
valores en la actividad educativa del país desde el nivel inicial 
hasta el profesional. 
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• Es necesario el desarrollo de nuevos fundamentos estratégicos en 
el campo de las políticas públicas relacionadas con la atención de 
los riesgos de naturaleza meteorológica, en particular, como los de 
naturaleza tectónica y morfológica en general, incorporando los 
criterios de vulnerabilidad y su correlación con los factores del 
Desarrollo como elementos centrales de una política dirigida a la 
limitación de las amenazas derivadas de los desastres naturales. 
 
• La educación, preparación y ejercicios de planes que permitan 
reaccionar organizadamente frente a cualquiera de estos 
fenómenos naturales, debe ser integrada a los contenidos 
educativos como una conducta permanente, fundamental para 
prevenir un impacto mayor de estos desastres en la población. 
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CAPITULO VII 
7. ILUSTRACIONES Y ANEXOS 
 
7.1. ILUSTRACIONES 
 
7.1.1 Mapa 1. 
Riesgos de Sismos y Terremotos en la provincia de Pichincha. 
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7.1.2. Mapa 2 
Riesgos de Inundaciones en la provincia de Pichincha. 
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7.1.3. Mapa 3 
Riesgos de Deslizamientos  en la provincia de Pichincha. 
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7.1.4. Mapa 4 
Riesgos Erupciones Volcánicas  en la provincia de Pichincha. 
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7.1.5. Mapa 5 
Mapa Político de la Provincia de Pichincha183 
                                                 
183
 Consejo Provincial de Pichincha. Plan General de Desarrollo de la Provincia de Pichincha. 
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7.1.6. Mapa 6 
Cobertura Educación Primaria por Cantones184 
                                                 
184
 Consejo Provincial de Pichincha. Plan General de Desarrollo de la Provincia de Pichincha. 
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7.1.7. Mapa 7 
Cobertura Educación Secundaria por Cantones185 
                                                 
185
 Consejo Provincial de Pichincha. Plan General de Desarrollo de la Provincia de Pichincha. 
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7.1.8. Mapa 8 
Escuelas Unidocentes por Cantones186 
                                                 
186
 Consejo Provincial de Pichincha. Plan General de Desarrollo de la Provincia de Pichincha. 
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7.1.9. Mapa 9 
Niveles de competitividad y desarrollo a nivel nacional.187 
                                                 
187
 Fuente: INFOPLAN- SENPLADES  2001 
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7.2. ILUSTRACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS188 
7.2.1. Reanimación Cardio Pulmonar 
                                                                                                                                     
 
188
 Manual de Primeros Auxilios, Cruz Roja Ecuatoriana. 
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7.2.2. Fracturas  
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7.2.3.  Hemorragias 
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7.2.4. Inmovilización. 
 
 
7.2.5. Respiración. 
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7.2.6. Transporte de un accidentado. 
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7.2.7. Vendajes. 
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7.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
ACETILENO: Hidrocarburo gaseoso, no saturado, formado por la unión 
de dos moléculas de carbono y dos de hidrógeno.  
 
ACCIDENTE.- Suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. 
 
AFECTADO: Persona que ha sufrido daños parciales o no severos, como 
consecuencia de un desastre de origen natural o tecnológico. 
 
ALARMA: Señal que anuncia peligro. 
 
ALERTA: Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas 
debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. 
 
AMENAZA: Factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, 
representado por un peligro latente asociado con un fenómeno o la 
combinación de varios fenómenos de origen natural, social o tecnológico, 
o provocados por el hombre, que puede manifestarse en un sitio 
especifico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en 
las personas, los bienes y/o el medio ambiente. Matemáticamente, se 
expresa como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un 
evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un periodo de 
tiempo determinado. 
 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: Es el proceso mediante el cual se 
determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un 
elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica, 
contribuyendo al conocimiento del riesgo a través de interacciones de 
dichos elementos con el ambiente peligroso. 
 
BARÓMETRO: Instrumento que se utiliza para medir la presión 
atmosférica. Contrapone el peso del mercurio.  
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BIENES Y SERVICIOS: Componentes y procesos específicos de la 
estructura y función de los ecosistemas relevantes o de valor para la 
población. 
 
CALIDAD AMBIENTAL: Capacidad relativa de un medio ambiente para 
satisfacer las necesidades o los deseos de un individuo o sociedad. 
 
CALOR: Fuerza que eleva la temperatura, dilata los cuerpos, evapora los 
líquidos y funde los sólidos.  
CAÑÓN: Paso estrecho entre dos altas montañas.  
CAUCE: Lecho de un río, arroyo o acequia.  
 
CIENCIA DEL AMBIENTE: Estudio de los procesos naturales que 
conforman los sistemas del aire, de la tierra, del agua, de la energía y de 
la vida, de su interacción entre sí y con el ser humano. 
 
COMBUSTIBLE: Sustancia cuya combinación produce energía calórica.  
 
COMBUSTIÓN: Es la combinación de un cuerpo combustible, con otro 
carburante, con desprendimiento de calor.  
 
CONDENSACIÓN: Proceso en que el vapor de agua contenida en las 
nubes, se convierte en precipitación.  
 
CONTAMINACIÓN: Proceso de entropía causado por la actividad 
humana en contra de las tendencias que determinan el equilibrio propio 
de los seres vivos. Es uno de los índices que caracteriza el antagonismo 
que puede presentarse entre el desarrollo y la calidad de la vida. 
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CONVECCIÓN: Propagación del calor, por masas móviles de gases 
líquidos.  
 
CRÁTER: Boca o abertura por donde los volcanes arrojan: ceniza, humo, 
lava, etc.  
 
DAÑO: Pérdida económica, social, ambiental, o grado de destrucción 
causado por un evento. 
DESARROLLO: Proceso constituido por actividades que conducen a la 
utilización, mejoramiento y/o conservación del sistema de bienes y 
servicios, teniendo en cuenta la prevención y mitigación de eventos 
peligrosos que puedan generar impactos ambientales negativos, con el 
objeto de mantener y mejorar la seguridad y la calidad de la vida humana.  
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: Proceso de transformaciones naturales, 
económico-sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto 
asegurar el mejoramiento de las condiciones CIUDADES EN RIESGO 
Manejo Ambiental y Prevención de Desastres: Dos Temas Asociados de 
vida del ser humano y de su producción, sin deteriorar el ambiente natural 
ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras 
generaciones. 
 
DESASTRE: Son los efectos adversos o las alteraciones intensas que se 
causan sobre las personas, los bienes, los servicios y/o el medio 
ambiente, como resultado de la ocurrencia de un evento, un proceso o la 
combinación de fenómenos de origen natural, social, tecnológico o 
provocados por el hombre. Son las consecuencias de la materialización 
de una amenaza sobre un grupo de elementos expuestos, vulnerables a 
dicha amenaza. 
DIACLASAS: Fisuras.  
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ECOLOGÍA: Estudio de la estructura y función de los ecosistemas. 
Disciplina que se ocupa de los requisitos que la actividad económica debe 
cumplir y de los límites externos que debe respetar para no provocar 
efectos contrarios a sus objetivos. 
 
ECOSISTEMA: Unidad espacial definida por un complejo de 
componentes y procesos físicos y bióticos que interactúan en forma 
interdependiente y que han creado flujos de energía característicos y 
ciclos o movilización de materiales. 
 
EFECTOS DIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad 
directa con el evento, representados por el daño físico expresado en 
víctimas, daños en los bienes, servicios y el medio ambiente. 
EFECTOS INDIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad 
con los efectos directos, representados por la interrupción de las 
actividades económicas, el impacto social y ecológico sobre la región. 
 
ELEMENTOS EXPUESTOS: Es el contexto social, material y ambiental 
representado por las personas y por los recursos y servicios que pueden 
verse afectados con la ocurrencia de un evento. Corresponden a las 
actividades humanas, a todos los sistemas realizados por el hombre, tales 
como edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centros de producción, 
utilidades, servicios, la gente que los utiliza y el medio ambiente. 
 
EPICENTRO: Punto ubicado en la superficie terrestre, que va 
verticalmente al punto en el interior de la tierra, donde se origina el sismo. 
Es el punto de la superficie, donde se siente con mayor intensidad el 
sismo.  
 
ERUPCIÓN: Emisión de materiales sólidos, líquidos o gaseosos por 
aberturas de la corteza terrestre.  
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EROSIÓN: Conjunto de procesos que a través del tiempo, van modelando 
la superficie terrestre, con elementos como el agua, el viento, el hielo y 
otros.  
 
EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se 
analiza la potencial ocurrencia y severidad de un fenómeno peligroso en 
un tiempo específico y en un área determinada. Representa la recurrencia 
estimada y el área de influencia geográfica de eventos probables. 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Postula que el riesgo es el resultado de 
relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos expuestos, con el 
fin de determinar las consecuencias sociales, económicas y ambientales 
de un evento peligroso. Cambios en uno o más de estos parámetros 
modifican el riesgo en sí mismo, o sea, el total de pérdidas esperadas en 
un área dada por un evento particular. Para llevar a cabo la evaluación del 
riesgo deben seguirse tres pasos: evaluación de la amenaza o peligro, 
análisis de vulnerabilidad y estimación del riesgo. 
 
EVENTO: Descripción de un fenómeno en términos de sus 
características, su dimensión y ubicación geográfica. Registro en el 
tiempo y el espacio de un fenómeno que representa una amenaza.  
 
FALLA: Es una ruptura de la corteza terrestre por la cual se producen 
deslizamientos, acompañados de dislocaciones súbitas y violentas de 
rocas.  
 
FUEGO: Combustión que se manifiesta en forma de luz y calor; y 
frecuentemente en llama.  
 
GESTIÓN AMBIENTAL: Administración integrada del ambiente con 
criterio de equidad, para lograr el bienestar y desarrollo armónico del ser 
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humano, en forma tal que se mejore la calidad de vida y se mantenga la 
disponibilidad de los recursos, sin agotar o deteriorar los renovables ni 
dilapidar los no renovables, todo ello en beneficio de las presentes y 
futuras generaciones. 
GRAVEDAD: Fuerza magnética que atrae todos los cuerpos hacia el 
centro de la tierra.  
HIPOCENTRO: Es el lugar, en el interior de la tierra, donde se produce la 
liberación de energía.  
 
IGNICIÓN: Punto en que una sustancia combustible, arde por la acción 
del calor.  
 
IMPACTO AMBIENTAL: (Negativo). El resultado de cualquier actividad 
de desarrollo o de cualquier evento peligroso que imposibilita el uso, 
deteriora o destruye bienes y servicios que podrían ser utilizados o que 
son utilizados para mejorar la calidad de vida del ser humano.  
 
INTENSIDAD: Medida cuantitativa o cualitativa de la severidad de un 
fenómeno en un sitio específico. 
 
INUNDACIÓN: Es una extraordinaria subida del agua que en forma 
temporal, cubre la superficie terrestre.  
 
INTERVENCIÓN: Modificación intencional de las características de un 
fenómeno con el fin de reducir su amenaza, o de las características 
intrínsecas de un elemento con el fin de reducir su vulnerabilidad. La 
intervención pretende la modificación de los factores de riesgo. Controlar 
o encauzar el curso físico de un evento, o reducir la magnitud y frecuencia 
de un fenómeno, son medidas relacionadas con la intervención de la 
amenaza. La reducción al mínimo posible de los daños materiales, 
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mediante la modificación de la resistencia al impacto de los elementos 
expuestos, son medidas estructurales relacionadas con la intervención de 
la vulnerabilidad física. Aspectos relacionados con planificación del medio 
físico, reglamentación del uso del suelo, seguros, medidas de emergencia 
y educación pública, son medidas no estructurales relacionadas con la 
intervención de la vulnerabilidad física y social. 
 
LATITUD: Distancia en grados del paralelo Cero o Ecuador, hacia el norte 
o al sur.  
 
LÍNEAS VITALES: Infraestructura básica de redes, tuberías, o elementos 
conectados o continuos, que permite la movilización de energía eléctrica, 
agua, combustibles, información y el transporte de personas y productos, 
esencial para realizar con eficiencia y calidad las actividades de la 
sociedad. Energía: Presas, subestaciones, líneas de fluido eléctrico, 
plantas de almacenamiento de combustibles, oleoductos, gasoductos. 
Transporte: Redes viales, puentes, terminales de transporte, aeropuertos, 
puertos fluviales y marítimos. Agua: Plantas de tratamiento, acueductos, 
alcantarillado, canales de irrigación y conducción. Comunicaciones: 
Redes y plantas telefónicas, estaciones de radio y televisión, oficinas de 
correo e información pública. 
 
LLAMA: Masa gaseosa en combustión que se eleva de los cuerpos que 
arden.  
 
LLUVIA: Agua que después de producirse la condensación se precipita 
de las nubes a la tierra.  
MACIZO: Prominencia rocosa sólida en la topografía del terreno.  
 
MAGMA O LAVA: Es roca fundida que discurre en forma líquida sobre la 
superficie terrestre, al ser eruptada por el volcán.  
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MAGNITUD: Parámetro ideado por Ritcher que indica el tamaño y la 
energía liberada por el terremoto en forma de onda sísmica. 
 
MANEJO AMBIENTAL: Planeamiento e implementación de acciones 
orientadas a mejorar la calidad de vida del ser humano. Movilización de 
recursos o empleo de medidas para controlar el uso, el mejoramiento o la 
conservación de recursos y servicios naturales y económicos, en forma 
que permita minimizar los conflictos originados por dicho uso, 
mejoramiento o conservación. 
 
MANEJO DE AMENAZAS: Medidas de mitigación relacionadas con la 
intervención de los fenómenos asociados con la amenaza. Cuando esto 
es posible, usualmente se refiere al control o encauzamiento de los 
fenómenos físicos mediante métodos técnico-científicos, obras de 
protección o medidas de seguridad que eviten la ocurrencia de eventos 
peligrosos. 
 
MANEJO DE RIESGOS: Actividades integradas para evitar o mitigar los 
efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio 
ambiente, mediante el planeamiento de la prevención y la preparación 
para la atención de la población potencialmente afectada.  
 
MARGEN: Borde u orilla de un río, arroyo o acequia.  
 
MEDIO AMBIENTE: (Humano). Conjunto de condiciones o influencias 
que afectan el comportamiento de los seres humanos como individuos o 
como sociedades. Es la forma y función de los ecosistemas que rodean y 
sostienen la vida humana.  
MITIGACIÓN: Definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o 
atenuar el riesgo. La mitigación es el resultado de la decisión de orden 
político y social de un nivel de riesgo aceptable, obtenido de un análisis 
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extensivo del mismo, y con el criterio de que dicho riesgo es imposible de 
reducir totalmente. 
 
OXÍGENO: Cuerpo gaseoso simple, incoloro, que forma parte del aire, del 
agua, de los óxidos, los ácidos y es indispensable para la combustión.  
 
PÉRDIDA: Cualquier valor adverso de orden económico, social o 
ambiental alcanzado por una variable durante un tiempo de exposición 
específico. 
 
PLACAS TECTÓNICAS: Fragmentos gigantescos de la corteza terrestre 
que conforman la superficie sólida de la tierra. Al hacer contacto entre sí 
producen sismos.  
 
PLAN DE DESASTRES: Definición de políticas, organización y 
procedimientos que indican la manera de enfrentar los desastres, en lo 
general y en lo particular, en sus distintas fases. 
 
PLAN DE EMERGENCIA: Documento que estable las responsabilidades 
y normas que, ante un evento adverso, permiten administrar de manera 
efectiva y eficiente todos los recursos de una comunidad. 
 
PLAN DE EVACUACIÓN: documento en el cual se establecen las 
medidas y procedimientos para el movimiento organizado de abandono 
temporal o definitivo de una localidad por sus habitantes, ante una 
situación de apremio o inminencia de un desastre. 
 
PLAN DE PREVENCIÓN: documento a través del cual se adoptan ciertas 
mediadas de prevención y protección,  así como la organización del 
personal y medios de intervención, encaminados a eliminar o atenuar los 
efectos que puede ocasionar un desastre. 
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PLAN DE REHABILITACIÓN: Documento en el cual, luego de una 
evaluación global de la atención dada a una situación de emergencia, se 
adopta una serie de medidas para restituir el área afectada a sus 
actividades normales. 
 
PRECIPITACIÓN: Acción de precipitarse, agua o nieve que se desprende 
de las nubes y se deposita sobre la tierra.  
 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA: Es el peso que tiene la atmósfera y que 
ejerce presión sobre la superficie de la tierra, lo cual establece la 
gravedad; o el hecho de que cada cosa permanezca en su lugar.  
 
PREVENCIÓN: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar la ocurrencia de un impacto ambiental 
desfavorable, o de reducir sus consecuencias sobre la población, los 
bienes, servicios y el medio ambiente.  
 
PRONÓSTICO: Determinación de la probabilidad de ocurrencia de un 
fenómeno con base en: el estudio de su mecanismo generador, el 
monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de eventos en el tiempo. 
Un pronóstico puede ser a corto plazo, generalmente basado en la 
búsqueda e interpretación de señales o eventos premonitorios; a mediano 
plazo, sustentado en la información probabilística de parámetros 
indicadores; y a largo plazo, apoyado en la determinación del evento 
máximo probable en un período de tiempo que pueda relacionarse con la 
planificación del área potencialmente afectable. 
RADIACIÓN: Conjunto de rayos o partículas, dotadas de propiedades 
físicas o químicas, que emiten ciertos cuerpos.  
 
RÉPLICAS: Terremotos más pequeños que ocurren después del 
terremoto principal. 
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REPTACIÓN: Fenómeno mediante el cual una enorme masa de tierra y 
rocas, se desplazan lentamente de una posición a otra.  
RESILIENCIA: Capacidad de un sujeto para recuperarse después de 
haber sido afectado por un impacto ambiental desfavorable. 
 
RIESGO: Es la probabilidad de exceder un valor específico de 
consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y 
durante un tiempo de exposición determinado. Se obtiene de relacionar la 
amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, con una 
intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
 
RIESGO ACEPTABLE: Valor de probabilidad de consecuencias sociales, 
económicas o ambientales que, a juicio de la autoridad que regula este 
tipo de decisiones, es considerado lo suficientemente bajo para permitir 
su uso en la planificación, la formulación de requerimientos de calidad de 
los elementos expuestos o para fijar políticas sociales, económicas y 
ambientales afines. 
 
SISMÓGRAFO: Instrumento que señala la intensidad y dirección de las 
oscilaciones producidas por el sismo  
 
SISMOGRAMA: Hojas prediseñadas, donde quedan impresos los trozos 
marcados por el sismógrafo, al producirse un sismo.  
 
SOFOCACIÓN: Es la acción de apagar, extinguir o dominar.  
 
SUBSUELO: Capa de la tierra, profunda, donde se encuentran minerales 
y depósitos de sedimentos acumulados por la erosión.  
SUBSTRATO: Capa de la tierra inmediatamente inferior a la que se toma 
como punto de referencia.  
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SUJETO: Componente de un ecosistema que puede entenderse 
ampliamente como un grupo de elementos que representa a las personas, 
los bienes y servicios, las actividades económicas y/o el medio ambiente. 
 
TERREMOTO: liberación súbita y brusca de energía acumulada por la 
deformación lenta en la superficie de la tierra, que se propaga en forma 
de onda sísmica. 
 
VIENTO: Corriente de aire horizontal que se da por diferencias de 
presión.  
 
VIENTOS ALISIOS: Vientos que se generan en áreas de altas presiones 
subtropicales en el Océano Atlántico y se dirigen hacia áreas de bajas 
presiones ecuatoriales, con dirección noreste en el Hemisferio Norte y 
Sureste en el Hemisferio Sur.  
 
VOLCÁN: Abertura en la corteza de la tierra, por donde salen del interior 
de la tierra: humo, gases, material rocoso incandescente, cenizas, etc.  
 
VULNERABILIDAD: Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema 
expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca 
a ser afectado o ser susceptible de sufrir una pérdida. Es el grado 
estimado de daño o pérdida en un elemento o grupo de elementos 
expuestos, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno de una 
magnitud o intensidad dada, expresado usualmente en una escala que 
varía desde 0, o sin daño, a 1, o pérdida total. La diferencia de la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos ante un evento peligroso  
determina el carácter selectivo de la severidad de las consecuencias de 
dicho evento sobre los mismos. 
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